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La empresa de fabricación de artículos de protección personal, Skarly Seguidad 
S.A.C. necesita mejorar su productividad para producir las cantidades solicitadas y 
despachar en el tiempo acordado según las ordenes de pedidos recepcionados y 
así disminuir los costos de producción. 
El principal objetivo para llevar a cabo el presente estudio ha sido mejorar la 
productividad con la aplicación de estudio de métodos en la empresa mencionada. 
Se pudo mejorar los tiempos estándar para cada área de trabajo por el rediseño 
que se presentó en el área de producción ya que se sectorizó el proceso de costura, 
habilitando solo tres máquinas para la producción del producto con mayor demanda 
y así disminuir la distancia de recorrido para mejorar la productividad además de 
tener un mayor orden en el proceso de producción. 
El tipo de investigación de la presente tesis es cuasi experimental, ya que se está 
utilizando los datos correspondientes de la población para el análisis de datos. 
En conclusión la aplicación de estudio de métodos incrementa la productividad en 
la línea de producción en la empresa Skarly Seguidad S.A.C. La productividad 
antes del estudio era un promedio de 73.63% y después de la aplicación puedo 
incrementar a 97.53%. 
 


















The company manufacturing personal protective articles, Skarly Seguidad S.A.C. 
Needs to improve its productivity to produce the quantities requested and dispatch 
in the agreed time according to the orders received orders and thus decrease the 
costs of production. 
The main objective to carry out the present study has been to improve productivity 
with the application of study methods in the mentioned company. It was possible to 
improve the standard times for each work area by the redesign that was presented 
in the production area since the sewing process was sectorized, enabling only three 
machines for the production of the product with greater demand and thus decrease 
the distance of travel To improve productivity in addition to having a greater order in 
the production process. 
The type of research of the present thesis is quasi experimental, since the 
corresponding data of the population is being used for the analysis of data. 
In conclusion the application of method study increases productivity in the 
production line at the company Skarly Seguidad S.A.C. The productivity before the 
study was an average of 73.63% and after the application I can increase to 97.53%. 
 







































































A lo largo de los años, las organizaciones han buscado mejorar sus procesos por 
la aparición de la competencia. Además, con el fin de mejorar dichos procesos, 
ellos contratan a especialistas, quienes estudian y analizan los diferentes puestos 
de la empresa. Detectan que muchas de estas organizaciones no cuentan con 
registros de sus procesos y presentan problemas relacionados con: tiempos 
muertos, reprocesos, retrasos, esperas, paros, falta de seguimiento a personal, etc. 
Es por ello que, toda empresa debe contar con registros, documentos, diagramas 
de operaciones, actividades, flujo y recorrido de sus procesos ya que contribuyen 
al desarrollo de la organización.  
Skarly Seguridad S.A.C., no cuenta con documentos que registren sus procesos,  y 
esto hace que se aplique el estudio de métodos en toda el área de producción de 
dicha empresa. Con esta aplicación, los trabajadores realizarán con más orden sus 
actividades y así ante cualquier duda que se les presente puedan guiarse de los 
registros de cualquier proceso ya que todo esto ayudará a que se incremente la 
productividad. 
El presente proyecto de investigación mejoraremos la productividad con la 
aplicación de estudio de métodos para la empresa Skarly Seguridad S.A.C., 
dedicada a la fabricación de artículos de protección personal en cuero. Está 
estructurada de la siguiente manera: En el primer capítulo, se presenta la realidad 
problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del 
problema, justificación, hipótesis y objetivos. En el segundo capítulo, se presenta 
diseño de investigación, variables, operacionalización,  población, muestra, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos 
de análisis y aspectos éticos I. En el tercer capítulo, se presenta los recursos y 










 Realidad problemática 
 
Las organizaciones a nivel nacional o internacional cuentan con problemas durante 
sus procesos productivos. Esto es por la falta de registros o documentos, ya que no 
tienen una secuencia a seguir de las actividades que se necesitan realizar y tienen 
como resultado una baja productividad. Además son una parte importante de alerta, 
para que lo toman en cuenta ya que existe mucha competencia a nivel mundial.  
A nivel internacional, Alzate, Nathalia y Sánchez, Julián (2013) en Pereira, 
Colombia. Identificaron que la empresa CALZADO CAPRICHOSA no contaba con 
registros de sus procesos, necesitaban mejoras en sus estaciones de trabajo y no 
tenían un método de fabricación. A su vez Bizuela, [et al.], (2010)  en ciudad 
Guayana, Venezuela que la empresa HIELOTEC C.A. también no contaba con 
registros de sus procesos teniendo como resultado perdida de materia prima. 
A nivel nacional, Arana, Luis (2014). Lima. En cuanto a la mejora de sus procesos, 
realizaron los estudios correspondientes para verificar su productividad y 
obtuvieron como resultado la falta de implementación de herramientas, máquinas 
ya que sus productos tenían baja calidad y no satisfacían la necesidad del cliente 
que es lo que más esperaba la empresa, así mismo de incrementar sus ventas.    
Skarly Seguridad S.A.C., se encuentra en el distrito de Carabayllo. En el año 2013, 
confeccionaba guantes de ovino y cromo. Años más tarde, por la demanda, deciden 
ampliar su gama de productos: guantes, mandiles, escarpines, capuchas, mangas, 
todos ellos para la protección personal, en la industria, construcción y minería.  
Esta empresa cuenta con cuatro procesos en los cuales no se cuenta con registros  
o documentación. Como se afirmó en el párrafo anterior, los procesos identificados 
son: corte a mano, troquelado, confección, empaquetado. De igual modo, las áreas 
de producción de dicha empresa serian: corte, confección, empaquetado y 
almacenamiento, como se muestra en la Figura  N° 1, Figura N° 2 y Figura N° 3. 
Skarly Seguridad S.A.C no cuenta con documentación que registren sus procesos. 



















































































Figura N° 1: Interiores de la empresa Skarly Seguridad S.A.C. 
















Con respecto al primer punto, la ausencia de estos documentos hace que un 
trabajador antiguo detenga sus actividades y deje su puesto de trabajo para ayudar 
a otro ante la duda que se le pueda presentar. Además no tienen conocimiento de 
cuánto tiempo se invierte para confeccionar algún producto. También, no se dan 
mantenimiento a sus máquinas o equipos para un buen funcionamiento. Por tanto, 
esto hace que se tenga tiempos muertos o reproceso, malestares por parte del 
personal, etc. y sobre todo malestar en los clientes porque se tiene problemas en 
la entrega de pedidos por la constante falta de capacitación al personal de los 
procesos.  
Por otra parte, debe de existir un constante monitoreo de los puntos ya 
mencionados y que se brinden capacitaciones a los trabajadores. Es por ello, que 
necesitan la aplicación de estudio de métodos y de esta manera mejore la 
productividad de la empresa. 
En la siguiente Figura N° 4 se muestra el diagrama de Ishikawa donde en cada M 
se presentan causas que afectan durante en procesos productivo y por lo que se 





















Figura N° 3: Interiores de la empresa Skarly Seguridad S.A.C. 
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Figura  N° 4 
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En la Tabla N° 1 se presentan las trece causas mencionada en el diagrama de 
Ishikawa y se ubican del que posee mayor puntuación hasta el menor.  
 
Tabla N° 1: Análisis del diagrama de Pareto 
 









1 ME Repetición de actividades 40 16% 16% 
2 ME 
Largo recorrido para el 
proceso de producción 
37 15% 30% 
3 ME 
Mala planificación de 
producción 
32 13% 43% 
4 ME 
Falta de registros de 
procesos 
27 11% 53% 
5 MED 
Falta de toma de tiempos 
para los procesos 
21 8% 62% 
6 MED Velocidad de operación baja 19 7% 69% 
7 MA Baja iluminación 17 7% 76% 
8 MA Intensidad de ruido 12 5% 80% 
10 MO 
Bajo desempeño del 
personal 
12 5% 85% 
9 MO Toma de decisión tardía 11 4% 89% 
11 MP 
Retraso de abastecimiento 
de cuero e hilos 
10 4% 93% 
12 MO Tiempo improductivo 8 3% 96% 
13 MAQ 
Fallas de las máquinas 
rectas y troqueladora, por 
falta de mantenimiento 
6 2% 99% 
14 MAQ 
Falta de reparación de 
moldes 
3 1% 100% 
      255 100%   
Fuente: Elaboración propia 
De la siguiente Tabla N°1 sobre el análisis de Pareto, tenemos la columna de 
incumplimientos que se obtuvo. La puntuación de cada causa, es la cantidad de 
incumplimientos que se han presentado. Mas aún para un mayor entendimiento lo 
puede visualizar la recolección de datos de dos meses que se realizó mediante la 
técnica de observación en el Anexo N° 2. 
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Figura N° 5 
 
 
En la Figura N° 5 Diagrama de Pareto, podemos determinar que el 80% de las 
causas son los problemas presentados en métodos, medición y medio ambiente, 
ya que la ponderación nos confirma que se tiene una baja productividad. Los 
incumplimientos con mayor puntaje en su totalidad abarcan la M de métodos, es 
por ello que en el presente trabajo se centra en la aplicación de estudio de métodos 






















































































































































































































































































































ME ME ME ME MED MED MA MA MO MO MP MO Maq. Maq.
Diagrama de pareto
PORCENTAJE % PORCENTAJE ACUMULADO %
                          Figura N° 5: Diagrama de Pareto 
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 Trabajos previos 
1.2.1 Nacionales 
ARANA Ponce, José. Aplicación de técnicas de estudio del trabajo para incrementar 
la productividad del área de conversión en una planta de producción de lijas. Tesis 
(Ingeniero Industrial). Arequipa: Universidad Católica de Santa María, 2015.  Su 
objetivo principal fue la determinación del efecto que pueda ocurrir para la 
aplicación del método para incrementar la productividad en el área de producción. 
Para el desarrollo analizaron los procesos para la aplicación de estudio de trabajo 
en la planta de producción de lijas. Además, identificaron los factores dentro de las 
áreas de estudio. Por último, midieron la productividad durante y después de haber 
aplicado el punto anterior. 
Concluyó que por la aplicación de estudio del trabajo se puedo obtener bueno 
resultados como el incremento de productividad. Se pudo detectar los factores que 
intervenían negativamente con la producción como: producto procesado, la 
cantidad de rechazos, producto con defectos y las excesivas horas extras del 
personal. 
Este proyecto aportó en la aplicación del estudio de métodos. Se detectó las 
actividades del área de producción que no generaban valor con la ayuda de las 
herramientas como el diagrama de actividades del proceso y la toma de tiempos. 
Así pues, se calculó un tiempo estándar con las recolecciones de tiempos de cada 
actividad que se ha realizado. En suma, se continúa trabajando de manera 
ordenada. 
 
ARANA Ramirez, Luis. Mejora de productividad en el área de producción de 
carteras en una empresa de accesorios de vestir y artículos de viaje. Tesis 
(Ingeniero Industrial). Lima: Universidad de San Martin de Porres, 2014. Tuvo como 
objetivo mejorar la productividad de la empresa.  
En el desarrollo se realizó el estudio de maquinaria y de los procesos. Concluyeron 
que por la aplicación de métodos para mejorar la productividad se ha necesitado la 
inversión de maquinaria, pero que fueron sustentados con el incremento de 
25 
 
productividad. Con referencia al estudio de tiempos que se realizó después de la 
implementación de maquinaria se pudo reducir tiempos en la fabricación de sus 
productos.  
Después se hicieron los estudios correspondientes para verificar la productividad 
que tuvieron como resultado el incremento de porcentajes con los que contaba la 
empresa. Por último, la implementación de herramientas y maquina hicieron que 
mejore el procesos y obteniendo productos de calidad y satisfaciendo la necesidad 
del cliente que es lo que más espera la empresa, además de incrementar sus 
ventas.    
Con el trabajo mencionado, favoreció en la aplicación de estudio de métodos que 
reveló las actividades que realizaban, también la que no favorecían en la 
producción. Además, se realizó las mejoras correspondientes para cada proceso 
con la aplicación de estudio de métodos. Finalmente, la productividad de la 
producción incrementó. 
REAÑO Villalobos, Raúl. Propuesta de mejora de la productividad en el proceso de 
pilado de arroz en el molino latino S.A.C. Tesis (Ingeniero Industrial). Chiclayo: 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2015. Tuvo como objetivo 
mejorar la productividad de la empresa. Para el desarrollo del proyecto tuvo que 
hacer el estudio de cada proceso, empezando con la detección del cuello de botella 
en el área de secado. 
Concluyó que se realizaron estudios para identificar las condiciones que se 
encontraba la empresa para el proceso de pilado de arroz. Gracias al estudio 
pudieron encontrar las fallas que tenían las máquinas y así fundamentar para la 
renovación de equipos. 
Este proyecto colaboró con la identificación de la deficiente distribución de las 
máquinas. De modo que ocasionaba pérdida de tiempo por el exceso de recorrido 
que realizaban durante la producción. Hay que mencionar, además se realizó una 
propuesta de rediseño en el área de producción ya que la propuesta fue sectorizar 
en área de confección.  
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TORRES Acuña, María. Reingeniería de los procesos de producción Artesanal de 
una pequeña empresa cervecera a fin de maximizar su productividad. Tesis 
(Ingeniero Industrial) Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014.  Tuvo 
como objetivo de la reingeniería es simplificar y rediseñar los procesos para que 
estos tengan mayor flexibilidad de cambio antes las nuevas exigencias del 
mercado. 
Se desarrolló con la planificación, haciendo identificación los procesos del antes, 
para analizar la situación actual de los procesos para luego hacer un rediseño del 
área de producción por último implementar un nuevo método.   
Concluyó que un proyecto de investigación donde se aplique reingeniería de 
métodos se debe hacer una gran modificación desde su diagrama de flujo desde 
su inicio hasta su fin de la producción.  Detectando y disminuyendo actividades u 
operaciones que no agregan valor y reforzando las de mayor importancia. Además,  
se llegó a eliminar los orígenes para la obtención de productos con defectos y la 
programación de un cronograma para el mantenimiento de dichas máquinas.  
El aporte que hizo la tesis mencionada, fue en identificar las actividades que se 
realizaban en el área de producción del guante ingeniero. Luego se descubrió las 
actividades que no generaron valor. Finalmente, se planteó una propuesta de una 
nueva ubicación y distribución de las máquinas. Dicho lo anterior, se puso en 
práctica para un mayor orden en la producción. 
ULCO Acuña, Claudia. Aplicación de ingeniería de métodos en el proceso 
productivo de cajas de calzado para mejorar la productividad de mano de obra de 
la empresa industrias art print. Tesis (Ingeniero Industrial). Trujillo: Universidad 
César Vallejo, 2015. Tuvo objetivo principal es aplicar la ingeniería de métodos en 
la línea de producción de cajas para calzado para incrementar la productividad de 
la mano de obra de la empresa anteriormente mencionada. 
Su desarrollo comenzó con la evaluación de los siete procesos productivos de la 
empresa. Luego se pudo determinar el tiempo estándar  por solo veinticuatro días. 
Después implementaron la ingeniería de métodos a dichos procesos.  
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Concluyó que la implementación de ingeniería de métodos ayudo a establecer 
orden al proceso y detectar las actividades que no generan valor. También el 
estudio de métodos permitió mejorar las actividades que estaban afectando la 
productividad; se identificó que el 47% de actividades eran improductivas en el 
proceso inicial y mejorando las actividades correspondientes al proceso de 
plastificado se identificó que sólo el 6% de actividades eran improductivas. Permitió 
la reducción de tiempos por la buena aplicación de este método. 
Este proyecto cooperó con la importancia que tiene el estudio de métodos porque 
se detectó actividades que son de importancia y las no generaban valor. También 
se detectó los tiempos muertos con el estudio realizado. En suma, se implementó 
la propuesta y después con el control con el monitoreo del proceso se llegó a 




ADOLFO Pineda, José. Estudio de tiempos y movimientos en la línea de producción 
de piso de granito en la fábrica casa blanca S.A.  Tesis (Ingeniero Industrial). 
Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, 2005. Tuvo objetivo 
aumentar la productividad de la mano de obra y maquinaria en la línea de 
producción de pisos de granito. 
El desarrollo del proyecto, estudiaron las estaciones de trabajo para proponer 
mejores técnicas para realizar las tareas de una forma más eficiente. También, 
detectaron tiempos improductivos de las máquinas y de operadores para reducirlos 
o convertirlos en tiempos productivos. Además, empezaron a capacitar al personal 
para que puedan lograr los resultados esperados con los métodos propuestos. 
Concluyó que la mala posición o distribución de áreas hace que se retrase los 
procesos, obteniendo como resultado demora en la entrega de pedidos. Por otro 
lado, se debe capacitar al personal para que ellos sean más eficientes.  
Con el trabajo mencionado la implementación de estudio de métodos y tiempos se 
tomó en cuenta para el rediseño de la planta y mejoramiento de los procesos porque 
se redujo los tiempos muertos, se disminuyó el recorrido que realizaban. 
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Finalmente, se continúa entregando a tiempo los pedidos a los clientes de la 
empresa. 
 
ALZATE Guzmán,  Nathalia y SÁNCHEZ Castaño, Julián. Estudio de métodos y 
tiempos de la línea de producción de calzado tipo “clásico de dama” en la empresa 
de calzado caprichosa para definir un nuevo método de producción y determinar el 
tiempo estándar de fabricación. Tesis (Ingeniero Industrial). Colombia: Universidad 
Tecnológica de Pereira, 2013. El objetivo de proyecto de tesis fue definir un nuevo 
método de producción más rápido y su estándar de tiempo para la línea de 
producción del calzado tipo “clásico de dama” de la empresa mencionada. 
En el desarrollo registraron, mediante el estudio por observación las actividades 
más destacados relacionados con la producción del calzado. También, analizaron 
la manera como se realiza la fabricación del producto y después realizaron el 
beneficio que tendría entre el anterior método y el nuevo método.  
Concluyeron que con la implementación de estudios de métodos y tiempos, 
pudieron hallar el tiempo estándar  de su línea de fabricación. Además, se logró 
identificar y mejorar las distintas actividades que se realizan para la fabricación de 
calzado. También, se creó un nuevo método para la fabricación y teniendo como 
resultado la baja inversión de costos para obtener como resultado el aumento de 
productividad. 
Con la tesis mencionada nos ayudó a mejorar la productividad de la empresa con 
la implementación de estudio de tiempos. Se realizaron análisis, estudio de los 
procesos que realizan para la fabricación dl guante ingeniero. También, se realizó 
un rediseño de la planta con la ayuda de herramientas de diagrama de actividades 
del proceso, diagrama de recorrido y se llegó a eliminar los tiempos muertos. 
BIZUELA, Rudy [et al.]. Propuesta para la mejora del manejo del Material en la 
empresa de fabricación de hielo Hielotec C.A. mediante la aplicación del estudio de 
ingeniería de métodos”. Tesis (Ingeniero Industrial). Venezuela: Universidad 
Nacional Experimental Politécnica, 2010. Tuvo como objetivos garantizar su 
posición en el mercado regional para su permanencia, y ser proveedor de distintos 
establecimientos como: hospitales, restaurantes, licorerías, tascas, entre otros.  
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Para el desarrollo se realizó un estudio de cada etapa del proceso de producción y 
función de cada operario de cada máquina para elaborar los cubitos de hielo con 
sus respectivos requisitos.  
Se concluyó que gracias a la aplicación de estudio de métodos y tiempos en la 
empresa mencionada, hizo la descripción el proceso de producción en el cual 
detectaron los defectos que se presentaban e hicieron las correcciones necesarias 
para reducir costos. También, se puedo detectar que el desperdicio de la materia 
prima en grandes cantidades representa un monto significativo de desperdicio por 
el cual se propuso el uso de equipos y herramientas para la disminución de carga 
laboral al trabajador. Por lo tanto, se optimizaron los procesos y obteniendo como 
resultado la calidad de sus productos por el incremento de productividad. 
Este trabajo mencionado, resalta los logros que se han obtenido por la aplicación 
de estudio de métodos y tiempos por lo que se obtuvo cono resultado el incremento 
de la productividad. Esto ayudó a hacer mejoras en el proceso además de la 
propuesta de implementación de equipos. Finalmente se compró una máquina recta 
y una ribeteadora para sectorizar el área de confección ya que con esta propuesta 
se aumentó la productividad. 
 
DUQUE Déleg, José. Diseño de plan estratégico y estudio de métodos de Trabajo 
para estandarizar procesos en la institución Registro oficial, para la optimización de 
recursos, Quito. Tesis (Ingeniero Industrial). Quito: Universidad Tecnológica 
Equinoccial, 2010. Tuvo como objetivo principal diseñar la planeación estratégica 
de la institución Registro Oficial y estandarizar los procesos de levantamiento y 
corrección de texto para el año 2011. 
Para el desarrollo realizaron  un análisis FODA para una evaluación de fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas de la institución del Registro Oficial para la 
elaboración del plan estratégico. También diagnosticaron la situación actual de la 
Institución y evaluaron el método actual y determinaron un tiempo estándar. 
Observaron los factores que afectaban a la institución, para luego estudiarlas y 
hallar una solución. También, implementaron diagramas como: diagramas de 
procesos de operación, diagramas de flujo, diagramas de recorrido.       
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Concluyó que la aplicación de diagramas de procesos, recorrido y de operación 
hizo que se estandarice los procesos que tiene la empresa. Esto es muy bueno por 
la aplicación de lo ya mencionado para un futuro de mantener una buena 
productividad. 
En el trabajo mencionado, ayudó a elaborar estrategias para la aplicación de 
estudio de métodos. Estas estrategias tienen como objetivo incrementar la 
productividad. Es por ello que, se realizó un estudio de todo el proceso productivo 
del guante ingeniero porque se detectó las actividades que no son de importancia. 
Luego se estandarizó el proceso de dicho producto. 
USTATE Pacheco, Elkin. Estudio de métodos y tiempos en la planta de producción 
de la empresa Metales y Derivados S. A. Tesis (Ingeniero Industrial). Colombia: 
Universidad Nacional de Colombia, 2007. Tuvo como objetivo hacer un estudio de 
Métodos y Tiempos en la empresa para su aplicación y así poder documentar los 
procesos de la planta de producción. 
En el desarrollo se empezó a hacer el estudio de métodos y tiempos en los 
diferentes tipos de procesos que tiene la empresa. Luego implementaron diagramas 
de los procesos determinando los tiempos y actividades  que no deben intervenir. 
Tomaron datos estadísticos para el control y estandarizar los procesos. 
Concluyó que la implementación de estudio de métodos y tiempos es adaptable 
para distintos rubros de empresas ya que se puede encontrar distintas actividades 
innecesarias que no le dan importancia y también se puede llevar un mejor control 
de los costos de producción de la empresa. También, se ha obtenido buenos 
resultados con la toma de tiempos para la designación de actividades a realizar de 
los trabajadores según su rutina.  Además, la mejora de distribución de la planta ha 
ayudado para la mejor fluidez por la reducción de tiempos de los procesos de la 
fabricación de metales. Esto hace que haya mayor eficiencia y así pueda aumentar 
la productividad de la empresa. 
Este trabajo ayudó como referencia para el mejoramiento de los procesos de 
producción del guante ingeniero. Se aplicó dicha herramienta y se descubrieron los 
tiempos muertos, que se generaban. En suma, continúan laborando de manera 
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ordenada, por la propuesta presentada a la empresa ya que mejoró su 
productividad. 
 
 Teorías relacionadas al tema 
 
El estudio de trabajo es un estudio ordenado que puede aplicarse en procesos 
productivos de cualquier rubro. Hay que mencionar, además que se divide en dos 
herramientas que por su importancia resaltan con mayor facilidad, las cuales son: 
estudio de métodos y medición del trabajo. Estas herramientas se encuentran 
enlazadas porque cuando se empieza a proceder con el estudio de métodos, 
también se debe realizar la medición de trabajo para la aplicación del estudio del 
trabajo. Para un mayor entendimiento se profundizará la primera herramienta. 
 
1.3.1 Estudios de métodos  
El estudio de métodos es una herramienta de mucha importancia para realizar el 
registro y así llegar a un mejor entendimiento de los procesos que pueda tener la 
empresa.  
Como mencionan que esta herramienta “[…] es el registro y examen crítico 
sistemáticos de los modos de realizar actividades, con el fin de efectuar mejoras” 
(OIT, 1996, p. 77). 
Según Noriega y Díaz (2001) manifiesta que su objetivo del estudio de métodos es 
la disminución de la intervención de todos los factores como: mano de obra, 
maquinaria y hasta la materia prima para aumentar la productividad de la 
organización (p. 37). 
Esto quiere decir que se disminuirá el estrés por la reducción de esfuerzo que le 
hayan estado aplicando a un determinado proceso. En consecuencia, habrá un 
aumento en la productividad. 
Por otro lado el estudio de métodos es la indagación de todas las actividades que 
se realizan, desde el uso de materia prima hasta la utilización de las herramientas 
que necesiten para fabricar un determinado producto (Cruellas, 2013, p. 161). 
Para la aplicación de estudio de métodos, se tiene que tener en cuenta todos los 
factores tales como: el área de trabajo, las herramientas y materia prima. En otras 
palabras se utilizan para dar mejoras a los procesos ya establecidos y así el 
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operario pueda desarrollar sus actividades de la mejor manera posible. En 
consecuencia, puedan incrementar la productividad, que es lo que se busca. 
Además, deben planificarse con una serie de objetivos para llegar a la meta. 
 
Objetivos de estudio de métodos: 
 Mejorar los procesos 
 Mejorar el diseño de la planta  
 Disminuir el esfuerzo humano 
 Disminuir el uso de materia prima 
 Mejorar el ambiente laboral 
Con respecto  a la aplicación de estudio de métodos se debe de seguir un total de 
ocho fases para poder alcanzar los objetivos mencionados. 
Fases del estudio de métodos 
a. Seleccionar 
Se seleccionará el trabajo el cual se estudiará para definirlo. 
b. Registrar 
Se registrará mediante la observación las actividades que se realizan para la 
elaboración de un producto. 
c. Examinar 
Se examina el modo o la forma como se desarrollan las actividades. 
d. Establecer  
Establecer el método más fácil, económico para realizar dichas actividades. 
e. Evaluar 
Evaluar las diferentes opciones para establecer un método más efectivo. 
f. Definir 
Definir el nuevo método propuesto de manera clara y precisa. 
g. Implementar 
Implementar el nuevo método pero antes informar a las personas que están 
designadas en el área correspondiente. 
h. Controlar 
Controlar el método e implementar procedimientos adecuados para evitar el 
regreso al método anterior. 
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Teniendo en cuenta que las herramientas que se utilizan, dependen del trabajo a 
realizar. 
Herramientas de estudio de métodos: 
a). Gráficos que indican sucesión 
 Diagrama de operaciones del proceso (DOP) 
 Diagrama de actividades del proceso (DAP) 
 
b). Gráficos con escala de tiempo 
 Diagrama de actividades múltiples 
 Diagrama bimanual 
 
c). Diagramas que indican movimiento 
 Diagrama de recorrido o de circulación 
 Diagrama de hilos 
 Gráfico de trayectoria 
 
Vamos a profundizar la herramienta de diagrama de actividades del proceso (DAP), 
el cual en nuestro proyecto es una de nuestras dimensiones. 
 
Diagrama de actividades del proceso 
Según Noriega, María y Díaz, Bertha (2001) mencionan que el diagrama de 
actividades del proceso es una representación gráfica simbólica de las actividades 
que realizan para la fabricación de un producto (p. 61). 
La información que se consigue gracias a este método son los siguientes: 
 Cantidad de materia prima 
 Distancia recorrida 
 Tiempo de trabajo realizado 
 Maquinaria o equipo utilizado 
En relación con los gráficos que indican sucesión, se dividen en tres tipos de 




Tipos de diagramas de actividades del proceso 
 
a. Producto 
La secuencia de procesos que se relacionan para laborar un producto. 
b. Persona 
Las actividades que realiza el personal. 
c. Equipo 
Los procesos en el cual se utiliza la maquinaria o equipos. 
Otro punto es necesario utilizar los símbolos que se visualiza en la Tabla N° 2 para 
que se detallen las operaciones, transportes, demoras y almacenamiento que 
pueda tener el proceso que se esté haciendo el estudio. 
  
Tabla N° 2: Símbolos 
SIMBOLO ACTIVIDAD DEFINICIÓN 
 
Operación 
Cuando se transforma 
deliberadamente las propiedades 
físicas o químicas del objeto. 
 
Transportación 
Se ejecuta cuando se realiza el 
desplazamiento del objeto o 
movimiento de un lugar a otro del 
operario a cargo. 
 
Inspección 
Se ejecuta cuando se examina un 
objeto para registrar el cumplimiento 




Se produce cuando un objeto o 




Se efectúa cuando el producto u objeto 
se conserva en un lugar determinado 
para protegerlo. 
Fuente: Noriega, María y Díaz, Bertha 
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Con la ayuda de los símbolos mencionados se podrán plasmar en el formato del 
diagrama de actividades del proceso para un mejor orden y así poder registrar las 
actividades con mayor detalle en la Tabla N° 3. 
 
Tabla N° 3: Formato de DAP 
 
Fuente: Noriega, María Y Díaz, Bertha (2001) 
 
El siguiente punto trata de dar a conocer nuestra Fórmula  N° 1 para la eliminación 



























































DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO
∑ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑁𝑂 𝐴𝐺𝑅𝐸𝐺𝐴𝑁 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅
∑ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 
Fórmula N° 1: Indicador de estudio de movimientos 
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El estudio de métodos siempre se relaciona con el estudio de tiempos ya que este 
viene ser el complemento. Es por ello que nos enfocaremos en el tiempo estándar. 
La productividad es un punto muy importante para incrementarla, y es 
consecuencia de la aplicación de estudio de métodos que desde el principio de 
tiene como meta, es por ello que profundizaremos para el mejor entendimiento. 
 
Diagrama de recorrido 
Noriega, María y Díaz, Bertha (2001) menciona que el diagrama de recorrido es un 
croquis de la ubicación de la planta o el área de producción, donde se encuentra 
todas las áreas para la elaboración de un producto que muestra el diagrama de 
actividades del proceso. 
 
1.3.1.1 Estudios de movimientos  
 
Meyers (2000) menciona que, el estudio de movimientos se encarga de realizar un 
análisis de la situación de la línea de producción de la empresa porque con los 
datos recolectados se realizara un plan que luego se lleva a cabo.  
 
1.3.1.2 Estudios de tiempos  
 
Según Noriega, María y Díaz, Bertha (2001) El tiempo estándar es el que se 
establece a un determinado proceso que sirve como referencia y haciendo uso de 
los recursos necesarios. Todas las actividades que intervengan debe realizarlas el 
operario en buenas condiciones de salud (p. 127). 
Por otro lado, es el tiempo requerido para que el operario labore a un ritmo normal 
y así pueda llevar a cabo todas las actividades para obtener un producto y servicio. 
(OIT, 1996, p.14) 
Según Cruellas (2012) define qué el tiempo estándar viene a ser el tiempo de 
realización que le corresponde a una actividad del proceso (p. 22). 
En el presente trabajo el tiempo estándar será aplicado como el indicador de 










ts: tiempo estándar  
tn: tiempo normal  
ff: factor frecuencial 
fs: factor de suplementos 
 
Sobre los suplementos, es la especificación de las cantidades o puntajes que varían 
según género de la persona. 
 
Para hallar el tiempo normal se tiene que tomar en cuenta todos los tiempos 
observados que se obtengan para luego obtener un tiempo ciclo y así con la 
intervención del factor Westinghouse se tiene como resultado el tn Fórmula N° 4. 
Como se ha dicho el tiempo estándar se puede utilizar después que se haya 







tn: tiempo normal 
t0: tiempo ciclo 







tn = t0 x (1 + fw) 
 















































































H M H M
1  Suplementos constantes
- suplementos por necesidades 
personales
5 7
E. Calidad de aire (factores 
climáticos inclusive)
- suplementos basicos por fatiga 4 4 - Buena ventilación o aire libre 0 0
TOTAL
9 11
- Mala ventilación, pero sin 
emanaciones toxicas ni nocivas
5 5




- Añadidos al suplemento basico por 
fatiga 
F. Tensión visual
- Trabajos de cierta precisión 0 0
A Suplemento por trabajar de pie 2 4 - Trabajos de precisión o fatigosos 2 2
- Trabajos de gran precisión o muy 
fatigosos
5 5
B Suplemento portura anormal 
- Ligenamente incómoda 0 1
- Incómoda inclinado 2 3 G. Tensión auditiva
- Muy incómoda (echado - estirado) 7 7 - Sonido continuo 0 0
- Intermitente y fuerte 2 2
C Levantamiento de pesos y uso de 
fuerza (levantar, tirar o empujar)
- Intermitente y muy fuerte
3 3
- Peso levantado o fuerza ejercida (en 
kg)




7.50 2 3 H. Tensión mental
Proceso bastante complejo 1 1
10.00 3 4
Proceso complejo o atención muy 
dividida
4 4
Muy complejo 8 8
12.50 4 5
15.00 6 9
17.50 8 12 I. Monotonía mental
20.00 10 15 Trabajo algo monótono 0 0
22.50 12 18 Trabajo bastante monótono 1 1
Trabaj monótono 4 4
25.00 14 -
30.00 19 -
40.00 33 - J. Monotonía física
50.00 58 - Trabajo algo aburrido 0 0
Trabajo aburrido 2 1
D. Intensidad de luz Trabajo muy aburrido 5 2
- Ligeramente por debajo de lo 
recomendado 
0 0
- Bastante por debajo 2 2
- Absolutamente insuficiente 5 5
(H= Hombres; M=Mujeres)
                  Figura N° 6: Suplementos de trabajo 
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FIGURA N° 7 
 





Para Noriega y Díaz (2001) definen a productividad la relación entre lo producido y 
los recursos que se han utilizado los más eficiente posible. 
Según Gutiérrez y De la Vara (2013) mencionan que productividad es la capacidad 
producida, haciendo uso de los recursos necesarios (p. 7). 
Por otro lado García (2011) menciona que productividad es la concordancia entre 
los productos que se obtienen y los recursos que se utilizaron (p. 17). 
HABILIDAD
+ 0.15 A1 Habilísimo
+ 0.13 A2 Habilísimo
+ 0.13 B1 Excelente
+ 0.11 B2 Excelente
+ 0.08 C1 Bueno
+ 0.03 C2 Bueno
0.00 D Medi
- 0.05 E1 Regular
- 0.10 E2 Regular
- 0.16 F1 Malo
- 0.22 F2 Malo
ESFUERZO
+ 0.13 A1 Excesivo
+ 0.12 A2 Excesivo
+ 0.10 B1 Excelente
+ 0.08 B2 Excelente
+ 0.05 C1 Bueno
+ 0.02 C2 Bueno
0.00 D Medio
- 0.04 E1 Regular
- 0.08 E2 Regular
- 0.12 F1 Malo
- 0.17 F2 Malo
CONDICIONES
+ 0.06 A Ideales
+ 0.04 B Excelentes
+ 0.02 C Buenas 
0.00 D Medianas
- 0.03 E Regulares
- 0.07 F Malos
CONSISTENCIA
+ 0.04 A Perfecta
+ 0.03 B Excelente
+ 0.01 C Buena
0.00 D Media
- 0.02 E Regular





































Según  Gutiérrez (2014) definen productividad como la obtención de los mejores 





Puntos que intervienen en la productividad son los productos y recursos que son 
puntos importantes para hacer su cálculo. 
 Productos 
Los productos son cantidades que se obtienen al final de un proceso productivo 
de una empresa que brinde producto o algún servicio. 
 
 Recursos 
Son los bienes que se utilizan o intervienen para obtener como resultado, lo que 
brinda la empresa.  
Además, esos son los recursos que se utilizan para fabricar de un producto u 
ofrecer un servicio. 
 
 Materia prima 
Es el insumo que se necesita para obtener un producto determinado. 
 
 Mano de obra 




Es el dinero que se requiere para la adquisición de los recursos que intervienen 
en la producción. 
 
 Máquinas y herramientas 
Son herramientas que ayudan al personal a realizar las actividades más fáciles. 
Para Noriega y Díaz (2001)  existen dos niveles para calcular la productividad: 
Productividad =  Eficiencia x Eficacia 
 




a) Productividad de los factores de producción o parcial 
Es el cálculo del producto en relación de los productos obtenidos entre los 
recursos utilizados de manera individual. 
 
b) Productividad global de factores o total: 
Es el cálculo de la cantidad producida en relación entre la suma de todos los 
factores o recursos que intervienen en la producción. 
 
También hay factores que pueden afectar la productividad que lo menciona Noriega 
y Díaz (2001). 
 
a) La inversión 
Depende del capital de inversión para el aumento de la productividad. 
b) Investigación y desarrollo 
Se enfoca en el mejoramiento para el desarrollo de nuevos productos. 
c) Reglamentación del gobierno 
Esto se realiza para el mayor orden y bienestar social. 
d) La incertidumbre de perder el empleo  
Esto se debe por a falta de comunicación hacia los trabajadores. 
e) Influencia sindical 
Por la solicitud del aumento de salarios, inflexibilidad de jornada laboral, etc. 
f) Administración  
Por la falta de comunicación, mala coordinación,  mala programación de entrega 
de pedidos, etc. 
g) Vida útil de la maquinaria o equipos 
Po la falta de mantenimiento de las maquinas o equipos. 
h) Costos de energía 
Los factores que intervienen en la productividad de la empresa se dividen en dos: 
























1.3.2.1 Uso de recursos  
Es la capacidad de las horas de trabajo del operario y maquinaria que se invierte 
para elaborar un producto que se pueda alcanzar la productividad planteada. 
También encontramos las causas como: los tiempos muertos, los desperdicios, etc. 
Según García (2011) define eficiencia cómo la correlación de los recursos que se 
programan con los recursos utilizados (p. 16).  
Por otro lado Gutiérrez (2014) define como la relación entre lo que se ha alcanzado 
y todos los recursos que se han utilizado (p. 20). 
Cruelles (2012) definen la eficiencia como la  relación entre los recursos utilizados 
y la producción obtenida  ya que su objetivo es minimizar o reducir el costo de los 








































































Figura N° 8: Factores de la productividad de la empresa 
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En el caso de los tiempos muertos son por: 
 
 Falta de abastecimiento de materia prima 
 Ausencia del personal 
 Falta de energía eléctrica 
 Ausencia de información de los procesos 
 






                           
 
1.3.2.2 Cumplimientos de objetivos  
Para Cruelles (2012) se realiza la verificación del logro de las metas con el indicador 
del cumplimiento de objetivos (p. 11). 
Según García (2011) es el grado que se obtiene por los objetivos que se han 
planteado (p. 17) 
También Gutiérrez (2014) define a la eficacia como el grado o referencia que se 
realizan las actividades y los resultados que se puedan obtener por la planificación 
que anteriormente habían planteado (p. 20). 
 






















 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general  
¿Cómo la aplicación de estudio de métodos mejora la productividad en la 
línea de producción de la empresa Skarly Seguridad S.A.C., Carabayllo, 
2017? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
¿Cómo la aplicación de estudio de métodos mejora la eficiencia en la línea 
de producción de la empresa Skarly Seguridad S.A.C., Carabayllo, 2017? 
 
¿Cómo la aplicación de estudio de métodos mejora la eficacia en la línea de 
producción de la empresa Skarly Seguridad S.A.C., Carabayllo, 2017? 
 Justificación del estudio 
 
 
1.5.1 Justificación económica  
Las empresas u organizaciones siempre se están enfrentando a la competencia por 
ello deben de estar actualizándose o haciendo mejoras en sus procesos para que 
sus productos generen más demanda.  El estudio de métodos es una técnica, 
ayudará a registrar los procesos y mejorar alguno que lo necesite. También se 
disminuirá los costos de producción. 
 
1.5.2 Justificación social  
Con la implementación del estudio de métodos ayudará a la organización a 
identificar que procesos requieren mejoramiento para reducir tiempos muertos y así 
poder mejorar los procesos y tener un registro de ellos. Por lo tanto, creará un mejor 
ambiente laboral disminuyendo las enfermedades. 
 
1.5.3 Justificación tecnológica  
La empresa podrá aceptar las recomendaciones sobre el mantenimiento a las 





 Hipótesis general  
La aplicación de estudio de métodos mejora la productividad en la línea de 
producción de la empresa Skarly Seguridad S.A.C., Carabayllo, 2017. 
 
1.6.2 Hipótesis específicas 
La aplicación de estudio de métodos mejora la eficiencia en la línea de 
producción de la empresa Skarly Seguridad S.A.C., Carabayllo, 2017. 
 
La aplicación de estudio de métodos mejora la eficacia en la línea de 




1.7.1 Objetivo general 
Determinar como la aplicación de estudio de métodos mejora la 
productividad en la línea de producción de la empresa Skarly Seguridad 
S.A.C., Carabayllo, 2017. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
Determinar como la aplicación de estudio de métodos mejora la eficiencia en 
la línea de producción de la empresa Skarly Seguridad S.A.C., Carabayllo, 
2017. 
 
Determinar como la aplicación de estudio de métodos mejora la eficacia en 






















































2.1 Diseño de investigación 
En la presente investigación el tipo de investigación es de tipo aplicada para 
Valderrama (2016) es también llamada práctica y se enlazada a la investigación 
básica porque tiene una necesidad de los hallazgos que generen un beneficio a la 
comunidad (p. 39). En el presente proyecto se aplicó el estudio de métodos, se 
realizó un estudio del todos los procesos que intervienen para la producción del 
guante ingeniero badana amarillo. También, se realizó un rediseño  que se planteó 
a la empresa como una propuesta que traería muchos beneficios como: 
disminución de tiempos muertos, disminución de recorrido, despacho de pedidos a 
tiempo, mayor orden en la producción. Finalmente,  se realizaron todas las 
propuestas planteadas en el área de producción de la empresa y obtuvieron el 
incremento de productividad. 
Por su nivel, Valderrama (2016) menciona que es explicativa porque se centra en 
dar respuesta a causas de eventos físicos y sociales porque su interés es descubrir 
la razón del fenómeno más las condiciones en que se presentado (p. 45). 
En el enfoque cuantitativo como lo indica Hernandez, Sampieri; Fernandez, Roberto 
y Baptista, Pilar (2014) menciona que el enfoque cuantitativo en una investigación 
se relaciona con el diseño que se le pueda aplicar como es el caso que sea 
experimental. Los experimentos manipulan tratamientos o intervenciones que se 
denomina la variable independiente y para tener como resultado un efecto que 
vienen a ser la variable dependiente. 
El tipo de diseño de investigación es cuasiexperimental, Valderrama (2016) define 
que este diseño se le llama así porque cuando no le es posible utilizar el diseño 
experimental. Estos diseños hacen uso de una variable independiente co su 
relación de una variable dependiente ya que solo se diferencian en experimentos 






2.2 Variables, operacionalización 
 
2.2.1 Variable independiente: Estudio de métodos 
 “[…] es el registro y examen crítico sistemáticos de los modos de realzar 
actividades, con el fin de efectuar mejoras” (OIT, 1996, p. 77). 
Dimensión 1: Estudio de movimientos 
Según Noriega y Díaz (2001) mencionan que el diagrama de actividades del 
proceso es una representación gráfica simbólica de las actividades que realizan 
para la fabricación de un producto (p. 61). 
 
 
Dimensión 2: Estudio de tiempos  
Según Cruellas (2012) define qué el tiempo estándar viene a ser el tiempo de 
realización que le corresponde a una actividad del proceso (p. 22). 
 
 
2.2.2 Variable dependiente: Productividad 
Según  Gutiérrez (2014) definen productividad como la obtención de los mejores 
resultados de un proceso productivo  (p. 20) 
Dimensión 1: Uso de recursos 
Por otro lado Gutiérrez (2014) define como la relación entre lo que se ha alcanzado 




Dimensión 2: Cumplimiento de objetivos 
Según Gutiérrez (2014) define a la eficacia como el grado o referencia que se 
realizan las actividades y los resultados que se puedan obtener por la planificación 












∑ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑁𝑂 𝐴𝐺𝑅𝐸𝐺𝐴𝑁 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅




















“[…] es el registro 
y examen crítico 
sistemáticos de 
los modos de 
realizar 
actividades, con 
el fin de efectuar 
mejoras” (OIT, 
1996, p. 77). 
Es un instrumento en 
el  cual se podrá 
obtener la cantidad 
del tiempo de 
actividades que se 




∑ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡. 𝑞𝑢𝑒 𝑁𝑂 𝐴𝐺𝑅𝐸𝐺𝐴𝑁 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅




Es el tiempo que 
determinan a un 
proceso para que 




ts: tiempo estándar  
tn: tiempo normal  
ff: tiempos frecuenciales 




Según  Gutiérrez 
(2014) definen 
productividad 
como la obtención 
de los mejores 
resultados de un 
proceso 
productivo (p. 20) 
Es el tiempo en horas 
que se le designa a 
los procesos para 





 razón  
Es el indicador del 
cumplimiento de las 






Fuente: Elaboración propia                                                       
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2.3 Población y muestra 
 
2.3.1 Población 
Valderrama (2016) menciona que la población en un grupo de todas las medidas 
de las variables que se encuentran en la investigación (p. 182). 
La población que conforma la presente investigación consta del total de unidades 
producidas diarias del guante ingeniero badana amarillo, por el periodo de treinta 
días laborales de la empresa Skarly Seguridad S.A.C.  
 
2.3.2 Muestra  
 
Según Hernández, Fernández y Batista (2014) mencionan que la muestra es una 
parte o un subconjunto de la población. Es por ello, que la muestra de la presente 
investigación será igual que la población. El total de unidades producidas diarias 
del guante ingeniero badana amarillo, por el periodo de treinta días laborales de la 
empresa Skarly Seguridad S.A.C.   
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos 
Según Valderrama (2016), menciona que se dividen en dos fuentes para las 
técnicas de recolección de datos que son: fuentes primarias y fuentes secundarias. 
Las fuentes primarias se obtienen mediante la observación que se hace de la 
situación de la empresa a estudiar y también la presentación de encuestas para la 
recolección de información. Sobre las fuentes secundarias se obtienen en la 
biblioteca mediantes libros, tesis, diarios, etc. 
 
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos de la VI 
Ficha de diagrama de actividades del proceso 
Donde podremos observar las actividades que se realizan y después se detectará 
las actividades que no generan valor para eliminarla y luego hacer una propuesta 
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de todo el proceso de producción del guante mencionado, como se aprecia en el 
Anexo N° 3. 
Ficha de toma de tiempos 
Donde se tomaran diez tomas de tiempos por cada actividad que realicen para 
producir el guante ingeniero badana amarillo como se aprecia en el Anexo N° 4. 
2.4.3 Instrumentos de recolección de datos de la VD 
Ficha de tiempo de producción 
SE tomará en cuenta todo el tiempo de producción que se dispone para laborar 
dicho producto, como se aprecia en el Anexo N° 5. 
Ficha de reporte de producción 
Se podrá registrar toda la producción que se hace semanalmente del producto, 
como se aprecia en el Anexo N° 6. 
2.4.4 Validez 
Valderrama (2016) menciona que el juicio de expertos es el veredicto de personas 
profesionales sobre los instrumentos de recolección de datos ya que debe guardar 
relación con los indicadores. 
En este sentido fue necesario validar el instrumento para que tenga un grado óptimo 
de aplicabilidad, estos instrumentos fueron validados según la opinión de juicio de 
expertos por tres profesionales expertos que se muestran en la Tabla N° 4. En el 
Anexo N° 7, se muestran todos los instrumentos validados. 
Tabla N° 5: Juicio de expertos 




























1 Dr. Leonidas M. Bravo Rojas SI SI SI Aplicable 
2 Mg. Desmond Mejia Ayala SI SI SI Aplicable 
3 Mg. Dixon Añazco Escobar SI SI SI Aplicable 
 





Para la confiabilidad de la toma de datos con ayuda de los instrumentos, se utilizará 
el cronómetro mecánico como menciona la OIT (1996) que se debe usar esta 
herramienta para registrar las mediciones de tiempo (p. 274).  
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de los datos se utilizará  el software SPSS (Stadistical Package 
Social Sciencies) o Paquete Estadístico para la Ciencia Social, en la versión 22, 
para la tabulación de los datos que se obtenga y también el software Excel 2013 
donde se elaborará las tablas y figuras estadísticas. 
 
2.6 Aspectos éticos 
En el presente proyecto de investigación, se ha podido dar el cumplimiento a la 
ética profesional, desde los puntos de principios sociales e individuales.  
Se tendrá en cuenta, además la veracidad de resultados; el respeto por la 
propiedad intelectual; el respeto por las convicciones políticas, religiosas y morales, 
respeto por el medio ambiente y la biodiversidad, responsabilidad social, política, 
jurídica y ética; respeto a la privacidad, proteger la identidad de los individuos que 
participan en el estudio; honestidad, etc. 
 
2.7 Desarrollo de la propuesta 
 
2.7.1 Descripción de la Empresa. 
 
Historia 
Skarly Seguridad S.A.C. se encuentra ubicada en Jr. Manuel Odría N° 930 A.H. 
Carabayllo, Lima. Se dedica a la fabricación de artículos de protección personal 
elaborados de cuero de ovino, cromo, res, etc. Es una empresa 100% peruana, que 
nace el 2008, gracias a las exigencias del mercado y del desarrollo de las empresas 
actuales que amplió la gama de productos que confecciona. En la actualidad, es 
proveedor con más prestigio de Homecenters Peruanos S.A. y Homecenters 
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Peruanos Oriente S.A.C. que empezó a inicios del 2015 su contrato, además 
distribuye a pequeñas empresas en el centro de lima y también a provincia. 
Misión 
Ser reconocidos por nuestros clientes como la mejor empresa comercial, líder en 
soluciones industriales. 
Visión 
Reconocer las necesidades de nuestros clientes y brindarles soluciones eficientes, 





 Trabajo en equipo 
Información legal 
 Razón Social: 
SKARLY SEGURIDAD SOCIEDAD ANONINA CERRADA  
 Nombre Comercial: 
SKARLY SEGURIDAD 
 Registro Único del Contribuyente (RUC): 
20553446989 
 Tipo de Empresa: 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
 Estado/Condición: 
ACTIVO 
 CIIU - Sector Económico: 
17218 - FAB. ART. CONFECCIONADOS. 
 Ubicación: 
LIMA / LIMA / CARABAYLLO 
 Dirección: 
JR. MANUEL ODRIA NRO. 930 A.H. EL CARABAYLLO (AL LADO DEL IPD) 
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Organización de la Empresa 













En el organigrama podemos observar como parte principal al gerente general que 
está a cargo Bello Delgadillo, Escarlin del Pilar. 
Continúa  el área de administración con el cargo de asistente administrativo, en el 
cual está a cargo Ruiz Hurtado, Olga Fressia. 
 








Fuente: Elaboración propia 
Tabla N° 6: Personal administrativo 
Personal Administrativo 
Cargo N° personas 
Gerente 1 






































Luego el área de producción que la asistente administrativa también se encarga. 







Fuente: Elaboración propia 
 
El talento humano de la empresa Skarly Seguridad S.A.C, está conformado por un 
total de 10 personas, quienes conforman el área Administrativa y operativa, según 
se presenta a continuación: 
 
Descripción de clientes y proveedores 
 
Clientes 
 Homecenters Peruanos S.A - Promart  
Ruc: 20536557858 
 Homecenters Peruanos  Oriente  S.A - Promart 
Ruc: 20594077101 
 Seguridad Industrial Gabic E.l.R.L. 
Ruc: 20517660249 
 Industria de Seguridad del Perú S.A 
Ruc: 20523962044 
 DIRCOP E.I.R.L. 
Ruc: 20533037225 
 SIPROSA E.I.R.L. 
Ruc: 205543459683 
Tabla N° 7: Personal Operativo 
Personal Operativo 






De materia prima 
 Marcos Lizana 
 Carlos Paré 
 Jaime Espinoza 
De otros artículos 
 Comercializadora Manuel 
 Shego Comercializadora 
 
Productos 
En la Tabla N° 8 se muestran la lista de productos que la empresa confecciona. 
 
Tabla N° 8: Productos 
SKU SKU Proveedor 
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO  
84811 GUANTE BADANA BLANCO  
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO  
84813 GUANTE MOD. INTERIOR  
84815 GUANTE SOLDADOR CARNAZA 18"  
84817 ESCARPINES DE SOLDAR  
84818 MANGAS PARA SOLDADOR  
84819 MANDIL DE 1 PIEZA  
84820 MANDIL DE CUERO  
84821 CAPUCHA DE SOLDAR  
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.7.2 Producto de investigación 
 
En la Figura N° 11 se muestra el guante ingeniero badana amarillo y en la Tabla N° 
8 los datos del producto, el cual se ha realizado la investigación de la línea de 
investigación de dicho producto. 
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Tabla N° 9: Datos del guante ingeniero badana amarillo 
 











Fuente: Elaboración propia 
GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLA 
CÓDIGO 84812 
DESCRIPCIÓN 
Elaborados de cuero de carnero de primera calidad. Es suave, 
cómodo y con elástico en puño. Norma UNE-EN 388:2004 (Guantes 





MATERIAL: Cuero de carnero amarillo 
ESPESOR: 1.5 mm 
TALLA: Estándar 
LARGO: 9 pulgadas 
ANCHO: 7 pulgadas 
COSTURA: Con hilo nilón N°30 
Figura N° 10: Guante ingeniero badana amarillo 
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La producción que fabrica la empresa Skarly Seguridad S.A.C., es a pedido y se 
pueden visualizar en las siguientes tablas. 
En la Tabla N° 9  se muestra las unidades producidas del mes de enero con el 
número de orden respectivo. La producción que se obtiene en el cuadro son las 
unidades producidas pero hubo mala planificación para cada orden de pedido que 
se recepcionó porque hay un faltante de 440 de guantes que no se despachó en 
dicho mes. También se pueden visualizar las órdenes de pedido que se 
recepcionaron en el Anexo N° 8.  
Además, se visualiza en la Tabla N° 10 y Tabla N° 11 que el guante ingeniero 
badana amarillo es el producto con mayor demanda. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla N° 10: Porcentaje de unidades producidas en el mes de Enero 
 
MES 










84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO  1,870 33% 
84813 GUANTE MOD. INTERIOR  1,275 23% 
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA LLAMO  960 17% 
84811 GUANTE BADANA BLANCO  375 7% 
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U  360 6% 
84815 GUANTE SOLDADOR CARNAZA 18"  350 6% 
84819 MANDIL DE 1 PIEZA  174 3% 
84820 MANDIL DE CUERO  150 3% 
84818 MANGAS PARA SOLDADOR  90 2% 
84817 ESCARPINES DE SOLDAR  60 1% 
84821 CAPUCHA DE SOLDAR  0 0% 
   5,664 100% 





SKU DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
UNIDADES 
PRODUCIDAS 
666114 09/01/2017 84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO  404 
666118 09/01/2017 84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO  100 
669117 16/01/2017 84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO  432 
671422 23/01/2017 84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO  380 
671923 23/01/2017 84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO  50 
673602 30/01/2017 84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO  429 
673603 30/01/2017 84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO  75 
        1870 
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En la Tabla N° 12 y Tabla N° 13 se muestra las unidades producidas del mes de 
febrero con su número de orden. La producción mal planificada es hasta el número 
de orden 675837 ubicada en la tabla mencionada ya que después de la aplicación 
de métodos se comienza a trabajar de una manera ordenada y despachando los 
pedidos a su totalidad. También en la Tabla N° 12 el guante ingeniero badana 




Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N° 13: Unidades producidas del guante ingeniero en el mes de Abril 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla N° 12: Porcentaje de unidades producidas en el mes Abril 











84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO  2,244 39.76% 
84813 GUANTE MOD. INTERIOR  925 16.39% 
48205 
GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA 
CUERO LLAMO  
768 13.61% 
84811 GUANTE BADANA BLANCO  700 12.40% 
84815 GUANTE SOLDADOR CARNAZA 18"  325 5.76% 
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U  310 5.49% 
84820 MANDIL DE CUERO  240 4.25% 
84819 MANDIL DE 1 PIEZA  72 1.28% 
84817 ESCARPINES DE SOLDAR  30 0.53% 
84818 MANGAS PARA SOLDADOR  24 0.43% 
84821 CAPUCHA DE SOLDAR  6 0.11% 





SKU DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
UNIDADES 
PRODUCIDAS 
675836 03/04/2017 84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO  404 
675837 03/04/2017 84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO  50 
675940 03/04/2017 84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO  50 
677911 10/04/2017 84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO  475 
677912 10/04/2017 84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO  125 
680214 17/04/2017 84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO  465 
680215 17/04/2017 84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO  75 
682158 24/04/2017 84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO  575 
682158 24/04/2017 84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO  25 
        2244 
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2.7.3 Situación actual 
 
2.7.3.1 Proceso productivo antes de la mejora 
 
La empresa contaba con cuatro procesos de los cuales son: corte a mano, corte a 
troquel, confección, habilitado y empaquetado y almacén para el proceso de 
producción pero se encontraba con demoras porque no se encontraba bien 
distribuido. 
Área de corte a mano 
El área de corte se divide en dos partes, el corte de mano y el corte a troquel. El 
área de corte a mano se aprecia en la Figura N° 11, se realiza con moldes de lata 
y chaveta pero esto ocasiona cortes en las manos por lo que disminuye su rapidez 
para realizar dicho trabajo. 
















Área de corte a troquel 
La siguiente área de corte es a troquel, que se visualiza en la Figura N° 12 , que es 
con la ayuda de una máquina llamada troqueladora, para realizar dicho trabajo se 
requiere de moldes de los guantes hechos de metal que fácilmente se puede 





















  Figura N° 11: Área de corte a mano 
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El desorden se puede visualizar ya que no cuenta con mesas para tender el cuero, 
para realizar su desarrollo de proceso de manera ordenada. Al finalizar el turno los 
habilitadores hacen limpieza de toda la merma de cuero que se ha obtenido durante 
el proceso de corte.  











Área de costura 
El área de producción se divisa en la Figura N° 13. En esta área se presentan 
dolores de espalda, por la ausencia de equipos de protección, como fajas para los 
que operan las máquinas. También se presenta tensión le visión por la baja 
iluminación. 























































        Figura N° 13: Área de confección 
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Área de habilitado 
En el área de habilitado y empaquetado, los habilitadores tienen una postura 
inadecuada y también tienen presencia de ampollas por falta de guantes. 
 
















El almacén se distingue en la Figura N° 14, se encuentra siempre desordenado por 
la falta de designación de lugares por cada espacio para llevar un mayor orden. 
 
























































Figura N° 14: Área de habilitado y empaquetado 
       Figura N° 15: Área de almacén 
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En la empresa hay una mala planificación para el área de producción porque se 
demoran en fabricar y esta demora se presenta en toda la línea de producción. No 
se llega a la meta porque se presentan demoras para el abastecimiento de materia 
prima. También realizaban una buena toma de decisiones ya que se debería 
avanzar con la producción con la materia prima que se encuentre en almacén. Es 
por ello que no se ha despachado completamente con los pedidos que se 
recepcionan. Esto ha generado malestar para nuestro cliente principal. Es por ello, 
que se debe aplicar el estudio de tiempos para poder registrar y hacer la medición 
de todas las actividades existentes. El recorrido que realizan toma tiempo. Todo 
personal se dispone a fabricar el producto, por lo que se toman mucho tiempo y 
además no fabrican según lo planificado. También, se debería hacer un rediseño 
de la distribución de las máquinas para disminuir los tiempos. Se obtendrá como 
resultado el incremento de la productividad, porque intervendrá la mejora de 
procesos.  
 

















En la Figura N° 16 se refleja la distribución de la planta, también se muestra la 
ubicación de cada máquina. En el área de corte hay dos troqueladoras, para la 






















Figura N° 16: Interiores de la empresa Skarly Seguridad 
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2.7.3.2 Distribución antes de la mejora 
 
En la Figura N° 17 se visualiza el diagrama de recorrido en el cual esta detallado el recorrido que se realiza para la fabricación 
del guante ingeniero badana amarillo.  
 
Figura N° 17 
 











































      Figura N° 18: Diagrama de recorrido 
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2.7.3.3 Levantamiento de datos antes de la mejora 
El estudio que se ha realizado es de treinta días para analizar cómo se encuentra 
la situación de la empresa. 
La Tabla N° 14 muestra la cantidad de actividades que se realizan para la 
fabricación del guante ingeniero badana amarillo y el tiempo resumen es de la 
producción diaria que se realiza. 
Tabla N° 14: Diagrama de actividades 
 
Fuente: Elaboración propia 
El proceso productivo como bien nos informa, la materia prima se traslada hacia el 
área de corte con un recorrido de 3 metros, para luego realizar los cortes 
correspondientes para obtener las piezas de cuero. Finalmente, se realiza la 
entrega de las piezas cortadas, realizando un recorrido de 4 metros. Para el área 
de costura, empieza el proceso desde que se coloca las piezas en la maquina recta, 
luego cociendo las piezas hasta que le ponen una cinta llamado cambrel y por 
último se cierra el guante. En total se realiza un recorrido de 8 metros. 
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2.5 0:07:41
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:05:29
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0.5 0:02:58
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:53:57
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:11:10
7 Costura de dedos Costura X 1:56:41
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:04:45
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:56:55
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:06:05
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:11:53
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:52
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:51:36
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:07:21
15 Hundido del guante Habilitado X 2.5 0:28:00
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:31:32
17 Revisión del guante Habilitado X 0:07:20
18 Etiquetado Habilitado X 0:07:20
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:26:24
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
9 1 8 0 2 24 12:22:59
OLGA RUIZ
OLGA RUIZ



















Para las actividades que se realizan en el área de habilitado. En esta área de 
encarga de voltear el guante mediante tubos y por último de etiquetar. Se realiza el 
recorrido un total de 9 metros. 
Además, en la Tabla N° 15 se visualiza el resumen de tiempo de las actividades 
que realizan  y el indicador de las actividades que no agregan valor durante los 
treinta días de estudio y tenemos como promedio 0.0975 equivalente a 9.75%. 
También para mayor entendimiento sobre los datos se recomienda revizar el Anexo 
N° 10. 
Tabla N° 15: Resumen de actividades del proceso 
 
Fuente: Elaboración propia 
PRODUCTO: G. ING. BADANA AMARILLO ELABORADO POR: OLGA RUIZ
PROCESO: OBSERVADO POR: OLGA RUIZ
MATERIA PRIMA: CUERO BADANA AMARILLO FECHA: ANTES
N° Fecha Dias Laborados







1 02/01/2017 Lunes 12:22:59 0,0973
2 03/01/2017 Martes 12:05:45 0,0976
3 04/01/2017 Miércoles 12:32:20 0,0979
4 05/01/2017 Jueves 12:14:25 0,0979
5 06/01/2017 Viernes 11:57:04 0,0968
6 07/01/2017 Sábado 12:06:01 0,0969
7 09/01/2017 Lunes 10:35:56 0,0979
8 10/01/2017 Martes 10:54:47 0,0973
9 11/01/2017 Miércoles 11:08:47 0,0976
10 12/01/2017 Jueves 10:31:45 0,0975
11 13/01/2017 Viernes 10:46:59 0,0976
12 14/01/2017 Sábado 10:37:34 0,0976
13 16/01/2017 Lunes 11:53:02 0,0972
14 17/01/2017 Martes 11:30:46 0,0978
15 18/01/2017 Miércoles 11:03:05 0,0977
16 19/01/2017 Jueves 11:23:11 0,0967
17 20/01/2017 Viernes 11:15:29 0,0980
18 21/01/2017 Sábado 11:40:16 0,0981
19 23/01/2017 Lunes 12:21:57 0,0975
20 24/01/2017 Martes 12:39:32 0,0969
21 25/01/2017 Miércoles 11:54:41 0,0970
22 26/01/2017 Jueves 12:12:35 0,0974
23 27/01/2017 Viernes 11:48:06 0,0981
24 28/01/2017 Sábado 12:05:37 0,0969
25 30/01/2017 Lunes 11:40:45 0,0970
26 31/01/2017 Martes 11:32:33 0,0978
27 01/02/2017 Miércoles 11:57:13 0,0972
28 02/02/2017 Jueves 11:30:12 0,0973
29 03/02/2017 Viernes 11:46:09 0,0981
30 04/02/2017 Sábado 12:12:24 0,0978
11:40:44 0,0975
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO
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En la Tabla N° 16 se muestras la recolección de tiempos que se ha tomado de cada proceso que interviene para la producción del 
guante ingeniero por el periodo de treinta días. 
Tabla N° 16: Estudio de tiempos de las actividades del proceso 
 
 













































































1 2 3 4 5 # # # # # 88
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 # # # # # 0:00:05 0:07:41 0:00:05
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:04 # # # # # 0:00:03 0:05:29 3:21:15 0:00:04 0:02:17
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # 0:00:02 0:02:58 0:00:02
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:59 0:02:01 0:01:58 0:01:57 0:01:57 # # # # # 0:01:59 2:53:57 0:01:59
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 # # # # # 0:00:07 0:11:10 0:00:08
7 Costura de dedos Costura 0:01:21 0:01:20 0:01:18 0:01:21 0:01:20 # # # # # 0:01:20 1:56:41 0:01:20
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 # # # # # 0:00:03 0:04:45 0:00:03
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:37 0:00:38 0:00:39 0:00:40 0:00:41 # # # # # 0:00:40 0:56:55 0:00:39
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 # # # # # 0:00:04 0:06:05 7:21:08 0:00:04 0:05:01
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:49 0:00:50 0:00:48 0:00:49 0:00:50 # # # # # 0:00:48 1:11:53 0:00:49
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # 0:00:04 0:05:52 0:00:04
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:58 0:01:57 # # # # # 0:01:57 2:51:36 0:01:57
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # 0:00:05 0:07:21 0:00:05
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:19 0:00:18 0:00:20 0:00:18 # # # # # 0:00:18 0:28:00 0:00:19
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:22 0:00:21 0:00:21 0:00:22 0:00:22 # # # # # 0:00:21 0:31:32 0:00:21
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # 0:00:05 0:07:20 0:00:05
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # 0:00:05 0:07:20 1:40:36 0:00:05 0:01:09
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 # # # # # 0:00:18 0:26:24 0:00:18
20 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # 0:00:00 0:00:00 0:00:00
12:22:59 12:22:59 0:08:27 0:08:27
PRODUCTO:








































En la Tabla N° 17 se muestra los tiempos obtenidos de cada área mediante el 
estudio. También para mayor entendimiento sobre los datos se recomienda revisar 
el Anexo N° 11.  
Tabla N° 17: Resumen de los tiempos del proceso 
 
Fuente: Elaboración propia  
D Medio 0.00 9
E1 Regular -0.04 2
E Mediano -0.03 2




tn  = 12:22:59 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:22:59 x             ( 1 + -0.09 )
tn  = 12:22:59 x             ( 0.91 )
tn  = 11:16:07 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 11:16:07 x             ( 1 + 0.00 )     x       ( 1 + 0.18
ts  = 1:16:07 x             ( 1.00 )     x       ( 1.18
ts  = 13:17:49 min
FACTOR WESTINGHOUSE SUPLEMENTOS DE TRABAJO
HABILIDAD Suplementos constantes
ESFUERZO A. Suplementos por trabajar de pie
CONDICIONES B. Suplementos  de postura anormal
CONSISTENCIA C. Levantamiento de peso y fuerza
G. Tensión auditiva
J. Monotomía física
PRODUCTO: G. ING. BADANA AMARILLO ELABORADO POR:OLGA RUIZ
PROCESO: OBSERVADO POR:OLGA RUIZ





1 02/01/2017 Lunes 12:22:59 11:16:07 13:17:49
2 03/01/2017 Martes 12:05:45 11:00:26 12:59:19
3 04/01/2017 Miércoles 12:32:20 11:24:37 13:27:51
4 05/01/2017 Jueves 12:14:25 11:08:19 13:08:37
5 06/01/2017 Viernes 11:57:04 10:52:32 12:49:59
6 07/01/2017 Sábado 12:06:01 11:00:41 12:59:36
7 09/01/2017 Lunes 10:35:56 09:38:42 11:22:52
8 10/01/2017 Martes 10:54:47 09:55:51 11:43:06
9 11/01/2017 Miércoles 11:08:47 10:08:36 11:58:08
10 12/01/2017 Jueves 10:31:45 09:34:54 11:18:22
11 13/01/2017 Viernes 10:46:59 09:48:45 11:34:44
12 14/01/2017 Sábado 10:37:34 09:40:11 11:24:37
13 16/01/2017 Lunes 11:53:02 10:48:52 12:45:39
14 17/01/2017 Martes 11:30:46 10:28:36 12:21:45
15 18/01/2017 Miércoles 11:03:05 10:03:24 11:52:01
16 19/01/2017 Jueves 11:23:11 10:21:42 12:13:36
17 20/01/2017 Viernes 11:15:29 10:14:41 12:05:20
18 21/01/2017 Sábado 11:40:16 10:37:15 12:31:57
19 23/01/2017 Lunes 12:21:57 11:15:10 13:16:42
20 24/01/2017 Martes 12:39:32 11:31:11 13:35:35
21 25/01/2017 Miércoles 11:54:41 10:50:22 12:47:26
22 26/01/2017 Jueves 12:12:35 11:06:39 13:06:39
23 27/01/2017 Viernes 11:48:06 10:44:22 12:40:21
24 28/01/2017 Sábado 12:05:37 11:00:19 12:59:10
25 30/01/2017 Lunes 11:40:45 10:37:41 12:32:28
26 31/01/2017 Martes 11:32:33 10:30:13 12:23:40
27 01/02/2017 Miércoles 11:57:13 10:52:40 12:50:09
28 02/02/2017 Jueves 11:30:12 10:28:05 12:21:08
29 03/02/2017 Viernes 11:46:09 10:42:36 12:38:16





2.7.4 Propuesta de mejora 
 
Los análisis que se han realizado en la situación de la empresa son muy 
representativas ya que se han presentado quejas por parte de nuestro cliente 
porque cuenta con tiendas sin productos y esto afecta en sus ventas por lo que se 
ha elaborado un cronograma para que la distribución de la planta mejore además 
con un mejor orden para la producción. 
Área de corte 
Para el área de corte se propone abastecer con dos mesas para ambas 
troqueladoras. También se requiere un estante con medida de 2 metros de largo 
con 1 metro de ancho y la altura de 1 metro, con material de fierro ángulo de media 
pulgada. 
Área de costura 
Se propone distribuir las maquinas rectas de ocho filas por dos columnas. También 
reparar dos máquinas rectas que no le dan uso por falta de repuestos. Para 
completar la cuarta fila se recomienda comprar una maquina recta y una 
ribeteadora así completaría la ubicación de las máquinas. 
Área de habilitado 
Por otro lado para el área de habilitado de trasladaría hacia adelante con mayor 
espacio, donde se hunde, saca costura y empaqueta el guante. 
Área de almacén 
Para el área de almacén se podría  fabricar tres estantes Estante 1 : 1*2.8*0.40 m, 
Estante 2 : 1.5*2.8*0.40 m y Estante 3 : 2*2.8*0.40 m. Luego se podría cerrar el 
área con triplay. 
Para la fabricación del producto con mayor demanda el cual se está realizando el 
estudio se requiere sectorizar con tres máquinas, dos máquinas rectas y una 
ribeteadora. Así se podrá disminuir el recorrido de producción.  
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Figura N° 20 
 
 
                                                                 Figura N° 20: Diagrama de Gantt 
 
En la Figura N° 20 se muestra el diagrama de Gantt de todas las compras y actividades a realizar. 
En la Tabla N° 18 se muestra el presupuesto de la implementación que se desea hacer en tola el área de producción, con un total 




























PROVEEDOR PRODUCTO  MONTO 
lun 06/02/17  - 
mar 07/02/17
   Elaboración de estante para 
almacén N° 1 (1*2.8*0.40 cm)
mié 08/02/17 - 
jue 09/02/17
   Elaboración de estante para 
almacén N° 2 (1.5*2.8*0.40 cm)
vie 10/02/17 - 
sáb 11/02/17
   Elaboración de estante para 
almacén N° 3 (2*2.8*0.40 cm)
lun 13/02/17
   Elaboración de mesa de 
trabajo N° 4 (2*1*1 cm)
mar 14/02/17 - 
jue 16/02/17
   Elaboración de 3 estante de 
materia prima N° 4 (1*80*60cm)
vie 17/02/17 - 
sáb 18/02/17
   Instalación de estantes
MUEBLES PARA ALMACEN 500.00S/.           
CERRARO DE ALMACEN 650.00S/.           
lun 20/02/17
   Compras de cable para 
iluminación
001 - N° 004681 COMERCIAL LARH CABLE IND. 152.00S/.           
0002 - N° 002002 REPRESENTACIONES "CRICTANDER" ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 404.50S/.           
0001 - N° 0001570 ALPAMAYO IMPORT & SERVICES E.I.R.L. ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 60.10S/.             
0001 - N° 0001575 ALPAMAYO IMPORT & SERVICES E.I.R.L. ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 165.90S/.           
mar 21/02/17    Compra de máquina recta MAQUINA RECTA Y RIBETEADORA
mar 21/02/17
   Compra de máquina 
ribeteadora
mié 22/02/17
   Instalación de máquina recta y 
ribeteadora
jue 23/02/17 - 
vie 24/02/17
   Instalación de iluminación RODOLFO AIQUIPA ELECTRICISTA 800.00S/.           
sáb 25/02/17
   Reparación de máquinas 
rectas
50.00S/.             
dom 26/02/17
   Reubicación de área 
administrativa
100.00S/.           
dom 26/02/17
   Reubicación de máquinas 
rectas y troqueladoras
50.00S/.             
lun 27/02/17    Capacitación del personal 40.00S/.             
9,981.90S/.        
PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTA
ESTANTES DE METAL
0005 - N° 005270 KAIZEN SHI E.R.L.
1,200.00S/.        
5,459.40S/.        
CERRAJERIA ESTRUCTURA METALICA 
"JOSE"
CERRAJERIA ESTRUCTURA METALICA 
"JOSE"
350.00S/.           
lun 20/02/17
sáb 18/02/17 - 
dom 19/02/17
   Implementación de almacén
   Compras de artículos para 
iluminación
ESTANTES DE METAL
Tabla N° 18: Presupuesto de la implementación de la propuesta 
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2.7.5 Implementación de la propuesta 
 
Se ha llegado a cumplir con las actividades propuestas en el cronograma.   
Área de corte: Con la fabricación de una mesa de metal a medida para el área de 
corte. 
Área de costura: Comprando los artículos la instalación de la iluminación para toda 
el área de producción.  
Área de habilitado: También con el desplazamiento del área de habilitado.  
Área de almacén: Por ultimo para el área de almacén se fabricaron estantes a 
medida para el área de almacén y el recubrimiento de dicho área para llevar un 
mejor control del ingreso y egreso del producto terminado. 
En las imágenes se puede visualizar la implementación que se ha realizado hasta 
el fin de mes del presente año de la Figura N° 22. 
 
 









































2.7.5.1 Mejora del proceso 
 
En la Tabla N° 19 se muestra las actividades que se han estado realizando antes 
de la mejora. Lo cual están sombreados de color verde las actividades a eliminar y 
mejorar. 
 
Tabla N° 19: Diagrama de actividades del proceso con observaciones para mejora 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Realizaremos las propuestas para mejorar el proceso. 
Actividades eliminadas   
Actividades implementaciones   
 
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X
2 Se traslada al área de corte Corte X 2.5
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora X 0.5
5 Mantas de cuero en estante Corte X
6 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 1.5
8 Costura de dedos Costura X
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 1.5
10 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X
11 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Rib. 3) Costura X 2 1.5
12 Costura de cinta al puño Costura X
13 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 1.5
14 Costura para cerrar el guante Costura X
15 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 2.5 1.5
16 Hundido del guante Habilitado X
17 Sacar costura al guante Habilitado X
18 Revisión del guante Habilitado X
19 Etiquetado Habilitado X
20 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 4
21 Almacenamiento Habilitado X
9 1 8 0 3 24 11.5



































Realizaremos las eliminaciones e implementaciones de actividades de mejora. 
Tabla N° 20: Actividad eliminada 1 
ACTIVIDAD: 
1- Paquete de cuero en almacén 
Almacenamiento 
LOGRO: Actividad eliminada 
ÁREA: Corte 
INICIO: En el área de almacén 
TERMINO: En el área de almacén 
PROCESO: 
La materia prima se encuentra en un espacio donde 
tienden las mantas de cuero en el piso 
PROPUESTA: 
Se propone eliminar esta actividad ya que no se 
encuentra cerca al trabajador 
MEJORA: Se está eliminando la actividad que no agrega valor 
ELABORADO POR: Olga Fressia Ruiz Hurtado 
SUPERVISADO POR: Escarlin Bello del Pilar 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N° 21: Actividad eliminada 2 
ACTIVIDAD: 
2- Se traslada al área de corte 
Transporte 
LOGRO: Actividad eliminada 
ÁREA: Corte 
INICIO: En el área de almacén 
TERMINO: Hasta la silla donde tienden las mantas 
PROCESO: Es el traslado de la materia prima hacia la silla. 
PROPUESTA: 
Se propone eliminar esta actividad ya que eliminaria 
transporte. 
MEJORA: Se está eliminando 2,5 metros de recorrido. 
ELABORADO POR: Olga Fressia Ruiz Hurtado 
SUPERVISADO POR: Escarlin Bello del Pilar 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla N° 22: Actividad eliminada 3 
ACTIVIDAD: 
3- Se tiende las mantas de cuero en la silla 
Operación 
LOGRO: Actividad eliminada 
ÁREA: Corte 
INICIO: Sostener las mantas de cuero 
TERMINO: Tendido de mantas de cuero 
PROCESO: 
Es el tendido de las mantas de cuero para que estén 
ordenadas 
PROPUESTA: 
Se propone eliminar esta actividad ya que el operario que 
esta encargado de cortar pierde tiempo. 
MEJORA: Se está eliminando una actividad que no agrega valor. 
ELABORADO POR: Olga Fressia Ruiz Hurtado 
SUPERVISADO POR: Escarlin Bello del Pilar 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 23: Actividad eliminada 4 
ACTIVIDAD: 
4- Se traslada la manta de cuero a la troqueladora 
Transporte 
LOGRO: Actividad eliminada 
ÁREA: Corte 
INICIO: Sillas donde tienden las mantas 
TERMINO: 
Hasta la máquina troqueladora para continuar con el 
corte. 
PROCESO: Es el traslado de la materia prima hacia la silla. 
PROPUESTA: 
Se propone eliminar esta actividad porque disminuirá 
transporte. 
MEJORA: Se está eliminando 0,5 metros de recorrido. 
ELABORADO POR: Olga Fressia Ruiz Hurtado 
SUPERVISADO POR: Escarlin Bello del Pilar 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla N° 24: Actividad mejorada 1 
ACTIVIDAD: 
5- Mantas de cuero en estante 
Almacenamiento 
LOGRO: Actividad implementada 
ÁREA: Corte 
INICIO: 
En el estante donde las mantas ya están tendidas y 
ordenadas 
TERMINO: 
En el estante donde las mantas ya están tendidas y 
ordenadas 
PROCESO: Las mantas de encuentran en el estante 
PROPUESTA: 
Se propone implementar un estante al nivel del operario 
porque está más cerca a la troqueladora 
MEJORA: 
El operario ya no pierde tiempo porque el cuero está más 
cerca a la troqueladora. 
ELABORADO POR: Olga Fressia Ruiz Hurtado 
SUPERVISADO POR: Escarlin Bello del Pilar 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla N° 25: Actividad mejorada 2 
ACTIVIDAD: 
6- Realiza el corte de piezas de cuero para el guante 
Operación 
LOGRO: Actividad implementada y mejorada 
ÁREA: Corte 
INICIO: 
Toma de manta de cuero y colocarlo a pastelón de la 
troqueladora 
TERMINO: 
Colocar las piezas cortadas en la mesa del lado 
izquierdo 
PROCESO: 
Realiza el corte de dedos, palmas y pulgares con la 
ayuda de moldes que son llamados troqueles. 
PROPUESTA: 
Se propone implementar una silla a medida para el 
operario. 
MEJORA: 
Disminuye el cansancio al operario porque se 
encuentra cómodo. 
ELABORADO POR: Olga Fressia Ruiz Hurtado 
SUPERVISADO POR: Escarlin Bello del Pilar 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 26: Actividad mejorada 3 
ACTIVIDAD: 
7- Traslado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) 
Transporte 
LOGRO: Actividad implementada y mejorada 
ÁREA: Corte 
INICIO: 
En la mesa que se encuentra al lado izquierdo de la 
troqueladora. 
TERMINO: Hasta la máquina recta 1 
PROCESO: 
Es el traslado de las piezas ed cuero hacia la máquina 
recta 1 
PROPUESTA: 
Se propone reubicar la máquina porque disminuirá 
transporte. 
MEJORA: Se esta disminuyendo 2,5 metros de recorrido. 
ELABORADO POR: Olga Fressia Ruiz Hurtado 
SUPERVISADO POR: Escarlin Bello del Pilar 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N° 27: Actividad mejorada 4 
ACTIVIDAD: 
11- Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Rib.) 
Transporte 
LOGRO: Actividad implementada y mejorada 
ÁREA: Costura 
INICIO: En la máquina recta 2 
TERMINO: En la máquina ribeteadora 
PROCESO: Es el traslado de las piezas hacia la máquina ribeteadora 
PROPUESTA: 
Se propone reubicar la máquina porque disminuirá 
transporte. 
MEJORA: Se esta disminuyendo 0,5 metros de recorrido. 
ELABORADO POR: Olga Fressia Ruiz Hurtado 
SUPERVISADO POR: Escarlin Bello del Pilar 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla N° 28: Actividad mejorada 5 
ACTIVIDAD: 
12- Costura de cinta al puño 
Operación 
LOGRO: Actividad implementada y mejorada 
ÁREA: Corte 
INICIO: 
Toma de guante para colocarlo en la máquina 
ribeteadora 
TERMINO: Costura ya realizada de cinta en el puño 
PROCESO: Es la costura de cinta cambrel al puño. 
PROPUESTA: 
Se propone cambiar la maquina recta por la máquina 
ribeteadora porque disminuirá tiempo de costura 
MEJORA: Se está disminuyendo aproximadamente 60 segundos 
ELABORADO POR: Olga Fressia Ruiz Hurtado 
SUPERVISADO POR: Escarlin Bello del Pilar 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 29: Actividad mejorada 6 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N° 30: Actividad mejorada 7 
ACTIVIDAD: 
15- Traslado del guante al área de habilitado 
Transporte 
LOGRO: Actividad implementada y mejorada 
ÁREA: Costura 
INICIO: En la máquina recta 3 
TERMINO: En el área de habilitado 
PROCESO: 
Es el traslado de los guantes hacia enl área de 
habilitado 
PROPUESTA: 
Se propone reubicar el área de habilitado porque 
disminuirá transporte. 
MEJORA: Se está disminuyendo 1 metro de recorrido.  
ELABORADO POR: Olga Fressia Ruiz Hurtado 
SUPERVISADO POR: Escarlin Bello del Pilar 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N° 31: Actividad mejorada 8 
ACTIVIDAD: 
20- Traslado del guante al área de almacén 
Transporte 
LOGRO: Actividad implementada y mejorada 
ÁREA: Corte 
INICIO: En el área de habilitado 
TERMINO: En el área de almacén 
PROCESO: Es el traslado de las piezas hacia la máquina recta 1 
PROPUESTA: 
Se propone reubicar el área de almacén porque 
disminuirá transporte. 
MEJORA: Se esta disminuyendo 5 metros de recorrido. 
ELABORADO POR: Olga Fressia Ruiz Hurtado 
SUPERVISADO POR: Escarlin Bello del Pilar 
13- Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4)
Transporte
LOGRO: Actividad implementada y mejorada
ÁREA: Corte
INICIO: En la máquina ribeteadora
TERMINO: En la máquina recta 3
PROCESO: Es el traslado de las piezas hacia la máquina recta 3
PROPUESTA:
Se propone reubicar la máquina porque disminuirá 
transporte.
MEJORA: Se esta disminuyendo 0,5 metros de recorrido.
ELABORADO POR: Olga Fressia Ruiz Hurtado




En la tabla N° 32 se muestra el nuevo diagrama de actividades. 
 
 
Tabla N° 32: Nuevo Diagrama de actividades del proceso 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 0:00:00
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1,5 0:00:00
4 Costura de dedos Costura X 0:00:00
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:00:00
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:00:00
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1,5 0:00:00
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:00:00
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1,5 0:00:00
10 Costura para cerrar el guante Costura X 0:00:00
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1,5 0:00:00
12 Hundido del guante Habilitado X 0:00:00
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:00:00
14 Revisión del guante Habilitado X 0:00:00
15 Etiquetado Habilitado X X 0:00:00
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:00:00
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00
8 1 6 0 2 11,5 0:00:00




















2.7.5.2 Mejora de la distribución de la planta 
En la Figura N° 20 se visualiza la nueva distribución de planta como propuesta. 
Figura N° 20 
 






















En la Figura N° 21 se visualiza el diagrama de recorrido en el cual esta detallado el recorrido que se realiza para la fabricación 
del guante ingeniero badana amarillo.  
Figura N° 21 
 






















2.7.5.3 Levantamiento de datos después de la mejora 
 
El estudio que se ha realizado es de treinta días para analizar cómo se encuentra 
la situación de la empresa. 
La Tabla N° 33 muestra la cantidad de actividades que se realizan para la 
fabricación del guante ingeniero badana amarillo. 
Tabla N° 33: DAP después de la implementación 
 
Fuente: Elaboración propia 
El proceso productivo como bien nos informa, la materia prima estará al lado 
derecho del operario, para luego realizar los cortes correspondientes para obtener 
las piezas de cuero. Finalmente, se realiza la entrega de las piezas cortadas, 
realizando un recorrido de 1.5 metros.  
En la Tabla N° 35  se muestra las actividades que se realizan en el área de 
confección. Empieza el proceso desde que se coloca las piezas en la maquina 
recta, luego cociendo las piezas hasta que le ponen una cinta llamado cambrel con 
la máquina ribeteadora y por último se cierra el guante. En total se realiza un 
recorrido de 6 metros.  
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 3:13:57
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1,5 0:06:54
4 Costura de dedos Costura X 2:11:17
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:07:01
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:57:00
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora)Costura X 1,5 0:06:51
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:26:57
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1,5 0:06:41
10 Costura para cerrar el guante Costura X 3:14:42
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1,5 0:06:50
12 Hundido del guante Habilitado X 0:31:39
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:33:20
14 Revisión del guante Habilitado X 0:08:20
15 Etiquetado Habilitado X X 0:08:20
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:12:33
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00






















Para el área de habilitado se encarga de voltear el guante mediante tubos y por 
último de etiquetar. Se realiza el recorrido un total de 4 metros. 
 
Además, en la Tabla N° 34 se visualiza el resumen de tiempos de las actividades 
del proceso del área de corte que se realizaron en los treinta días de estudio. Para 
mayor entendimiento de las actividades puede revisar en el Anexo N° 12. 
  
Tabla N° 34: Resumen de actividades después de la implementación 
 
Fuente: Elaboración propia 
PRODUCTO: G. ING. BADANA AMARILLO ELABORADO POR: OLGA RUIZ
PROCESO: OBSERVADO POR: OLGA RUIZ
MATERIA PRIMA: CUERO BADANA AMARILLO FECHA: DESPUÉS
N° Fecha Dias Laborados







1 03/04/2017 Lunes 12:12:22 0,0639
2 04/04/2017 Martes 12:11:45 0,0635
3 05/04/2017 Miércoles 12:12:16 0,0645
4 06/04/2017 Jueves 12:11:17 0,0633
5 07/04/2017 Viernes 12:11:39 0,0641
6 08/04/2017 Sábado 12:11:45 0,0652
7 10/04/2017 Lunes 10:57:47 0,0651
8 11/04/2017 Martes 10:57:55 0,0654
9 12/04/2017 Miércoles 10:58:24 0,0636
10 13/04/2017 Jueves 10:58:16 0,0650
11 14/04/2017 Viernes 10:58:25 0,0643
12 15/04/2017 Sábado 10:58:44 0,0638
13 17/04/2017 Lunes 12:11:45 0,0636
14 18/04/2017 Martes 12:12:11 0,0637
15 19/04/2017 Miércoles 12:11:30 0,0636
16 20/04/2017 Jueves 12:11:55 0,0637
17 21/04/2017 Viernes 12:11:13 0,0640
18 22/04/2017 Sábado 12:10:54 0,0651
19 24/04/2017 Lunes 12:12:06 0,0639
20 25/04/2017 Martes 12:11:12 0,0651
21 26/04/2017 Miércoles 12:11:23 0,0640
22 27/04/2017 Jueves 12:12:04 0,0639
23 28/04/2017 Viernes 12:11:23 0,0651
24 29/04/2017 Sábado 12:10:42 0,0653
25 01/05/2017 Lunes 14:37:13 0,0651
26 02/05/2017 Martes 14:38:25 0,0640
27 03/05/2017 Miércoles 14:38:08 0,0640
28 04/05/2017 Jueves 14:36:51 0,0651
29 05/05/2017 Viernes 14:37:00 0,0650
30 06/05/2017 Sábado 14:36:45 0,0651
12:26:06 0,0644
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En el siguiente estudio de tiempos las actividades que se han detallado anteriormente.  Es por ello, que en la Tabla  N° 35  se  
muestra el estudio de tiempos de las actividades que se realizaron  en el área de corte, confección y habilitado. 
Tabla N° 35: Estudio de tiempos en el área de producción después del estudio 
 
 










































































1 2 3 4 # # # # # # # 98 99 100
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ## ## ## ## ## ## ## 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:57 0:01:57 0:01:58 0:01:55 ## ## ## ## ## ## ## 0:01:55 0:01:57 0:01:57 3:13:57 3:20:51 0:01:56 0:02:01
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 ## ## ## ## ## ## ## 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:54 0:00:04
4 Costura de dedos Costura 0:01:18 0:01:20 0:01:19 0:01:18 ## ## ## ## ## ## ## 0:01:19 0:01:18 0:01:20 2:11:17 0:01:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 ## ## ## ## ## ## ## 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:07:01 0:00:04
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:33 0:00:35 0:00:34 0:00:35 ## ## ## ## ## ## ## 0:00:35 0:00:34 0:00:33 0:57:00 0:00:34
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 ## ## ## ## ## ## ## 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:51 7:17:19 0:00:04 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:17 0:00:16 0:00:16 0:00:17 ## ## ## ## ## ## ## 0:00:16 0:00:17 0:00:16 0:26:57 0:00:16
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 ## ## ## ## ## ## ## 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:41 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:58 0:01:57 0:01:56 0:01:57 ## ## ## ## ## ## ## 0:01:56 0:01:57 0:01:57 3:14:42 0:01:57
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:05 ## ## ## ## ## ## ## 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:06:50 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:18 0:00:20 0:00:19 0:00:18 # # # # # # # ##### ##### 0:00:18 0:31:39 0:00:19
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 # # # # # # # ##### ##### 0:00:20 0:33:20 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # ##### ##### 0:00:05 0:08:20 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # ##### ##### 0:00:05 0:08:20 1:34:12 0:00:05 0:00:57
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:08 0:00:07 0:00:07 0:00:07 # # # # # # # ##### ##### 0:00:07 0:12:33 0:00:08
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ## ## ## ## ## ## ## 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00


















































































PROCESO: CORTE, COSTURA Y HABILITADO OLGA RUIZ
MATERIA PRIMA: CUERO BADANA AMARILLO 03/04/2017
ESTUDIO DE TIEMPOS




En la Tabla N° 36 se muestra los tiempos obtenidos de cada área mediante el 
estudio. También para mayor entendimiento sobre los datos se recomienda revisar 
el Anexo N° 13. 
Tabla N° 36: Resumen del estudio de tiempo post 
 
Fuente: Elaboración propia 
D Medio 0.00 9
D Medio 0.00 0
D Medias 0.00 0
D Media 0.00 0
0.00 0
9
tn  = 12:12:22 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:12:22 x             ( 1 + 0.00 )
tn  = 12:12:22 x             ( 1.00 )
tn  = 12:12:22 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 12:12:22 x             ( 1 + 0.00 )     x       ( 1 + 0.09
ts  = 12:12:22 x             ( 1.00 )     x       ( 1.09
ts  = 13:18:17 min
HABILIDAD Suplementos constantes
B. Suplementos  de postura anormal
C. Levantamiento de peso y fuerza
ESFUERZO
CONDICIONES
CONSISTENCIA G. Tensión auditiva
FACTOR WESTINGHOUSE SUPLEMENTOS DE TRABAJO
J. Monotomía física
PRODUCTO: G. ING. BADANA AMARILLO ELABORADO POR: OLGA RUIZ
PROCESO: OBSERVADO POR: OLGA RUIZ





1 02/01/2017 Lunes 12:22:59 11:16:07 13:17:49
2 03/01/2017 Martes 12:05:45 11:00:26 12:59:19
3 04/01/2017 Miércoles 12:32:20 11:24:37 13:27:51
4 05/01/2017 Jueves 12:14:25 11:08:19 13:08:37
5 06/01/2017 Viernes 11:57:04 10:52:32 12:49:59
6 07/01/2017 Sábado 12:06:01 11:00:41 12:59:36
7 09/01/2017 Lunes 10:35:56 09:38:42 11:22:52
8 10/01/2017 Martes 10:54:47 09:55:51 11:43:06
9 11/01/2017 Miércoles 11:08:47 10:08:36 11:58:08
10 12/01/2017 Jueves 10:31:45 09:34:54 11:18:22
11 13/01/2017 Viernes 10:46:59 09:48:45 11:34:44
12 14/01/2017 Sábado 10:37:34 09:40:11 11:24:37
13 16/01/2017 Lunes 11:53:02 10:48:52 12:45:39
14 17/01/2017 Martes 11:30:46 10:28:36 12:21:45
15 18/01/2017 Miércoles 11:03:05 10:03:24 11:52:01
16 19/01/2017 Jueves 11:23:11 10:21:42 12:13:36
17 20/01/2017 Viernes 11:15:29 10:14:41 12:05:20
18 21/01/2017 Sábado 11:40:16 10:37:15 12:31:57
19 23/01/2017 Lunes 12:21:57 11:15:10 13:16:42
20 24/01/2017 Martes 12:39:32 11:31:11 13:35:35
21 25/01/2017 Miércoles 11:54:41 10:50:22 12:47:26
22 26/01/2017 Jueves 12:12:35 11:06:39 13:06:39
23 27/01/2017 Viernes 11:48:06 10:44:22 12:40:21
24 28/01/2017 Sábado 12:05:37 11:00:19 12:59:10
25 30/01/2017 Lunes 11:40:45 10:37:41 12:32:28
26 31/01/2017 Martes 11:32:33 10:30:13 12:23:40
27 01/02/2017 Miércoles 11:57:13 10:52:40 12:50:09
28 02/02/2017 Jueves 11:30:12 10:28:05 12:21:08
29 03/02/2017 Viernes 11:46:09 10:42:36 12:38:16







En la tabla N° 37 podemos observar el promedio de 0.0975 equivalente a 9.750% 
del indicador de actividades que no agrega valor.  
Tabla N° 37: Resumen del DAP Pre 
 
Fuente: Elaboración propia 
PRODUCTO: G. ING. BADANA AMARILLO ELABORADO POR: OLGA RUIZ
PROCESO: OBSERVADO POR: OLGA RUIZ
MATERIA PRIMA: CUERO BADANA AMARILLO FECHA: ANTES
N° Fecha Dias Laborados







1 02/01/2017 Lunes 12:22:59 0,0973
2 03/01/2017 Martes 12:05:45 0,0976
3 04/01/2017 Miércoles 12:32:20 0,0979
4 05/01/2017 Jueves 12:14:25 0,0979
5 06/01/2017 Viernes 11:57:04 0,0968
6 07/01/2017 Sábado 12:06:01 0,0969
7 09/01/2017 Lunes 10:35:56 0,0979
8 10/01/2017 Martes 10:54:47 0,0973
9 11/01/2017 Miércoles 11:08:47 0,0976
10 12/01/2017 Jueves 10:31:45 0,0975
11 13/01/2017 Viernes 10:46:59 0,0976
12 14/01/2017 Sábado 10:37:34 0,0976
13 16/01/2017 Lunes 11:53:02 0,0972
14 17/01/2017 Martes 11:30:46 0,0978
15 18/01/2017 Miércoles 11:03:05 0,0977
16 19/01/2017 Jueves 11:23:11 0,0967
17 20/01/2017 Viernes 11:15:29 0,0980
18 21/01/2017 Sábado 11:40:16 0,0981
19 23/01/2017 Lunes 12:21:57 0,0975
20 24/01/2017 Martes 12:39:32 0,0969
21 25/01/2017 Miércoles 11:54:41 0,0970
22 26/01/2017 Jueves 12:12:35 0,0974
23 27/01/2017 Viernes 11:48:06 0,0981
24 28/01/2017 Sábado 12:05:37 0,0969
25 30/01/2017 Lunes 11:40:45 0,0970
26 31/01/2017 Martes 11:32:33 0,0978
27 01/02/2017 Miércoles 11:57:13 0,0972
28 02/02/2017 Jueves 11:30:12 0,0973
29 03/02/2017 Viernes 11:46:09 0,0981
30 04/02/2017 Sábado 12:12:24 0,0978
11:40:44 0,0975
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En la tabla N° 38 podemos observar el promedio de 0.0644 del indicador de 
actividades que no agrega valor. La disminución es de 0.3394 equivalente a 34%. 




Fuente: Elaboración propia 
PRODUCTO: G. ING. BADANA AMARILLO ELABORADO POR: OLGA RUIZ
PROCESO: OBSERVADO POR: OLGA RUIZ
MATERIA PRIMA: CUERO BADANA AMARILLO FECHA: DESPUÉS
N° Fecha Dias Laborados







1 03/04/2017 Lunes 12:12:22 0,0639
2 04/04/2017 Martes 12:11:45 0,0635
3 05/04/2017 Miércoles 12:12:16 0,0645
4 06/04/2017 Jueves 12:11:17 0,0633
5 07/04/2017 Viernes 12:11:39 0,0641
6 08/04/2017 Sábado 12:11:45 0,0652
7 10/04/2017 Lunes 10:57:47 0,0651
8 11/04/2017 Martes 10:57:55 0,0654
9 12/04/2017 Miércoles 10:58:24 0,0636
10 13/04/2017 Jueves 10:58:16 0,0650
11 14/04/2017 Viernes 10:58:25 0,0643
12 15/04/2017 Sábado 10:58:44 0,0638
13 17/04/2017 Lunes 12:11:45 0,0636
14 18/04/2017 Martes 12:12:11 0,0637
15 19/04/2017 Miércoles 12:11:30 0,0636
16 20/04/2017 Jueves 12:11:55 0,0637
17 21/04/2017 Viernes 12:11:13 0,0640
18 22/04/2017 Sábado 12:10:54 0,0651
19 24/04/2017 Lunes 12:12:06 0,0639
20 25/04/2017 Martes 12:11:12 0,0651
21 26/04/2017 Miércoles 12:11:23 0,0640
22 27/04/2017 Jueves 12:12:04 0,0639
23 28/04/2017 Viernes 12:11:23 0,0651
24 29/04/2017 Sábado 12:10:42 0,0653
25 01/05/2017 Lunes 14:37:13 0,0651
26 02/05/2017 Martes 14:38:25 0,0640
27 03/05/2017 Miércoles 14:38:08 0,0640
28 04/05/2017 Jueves 14:36:51 0,0651
29 05/05/2017 Viernes 14:37:00 0,0650
30 06/05/2017 Sábado 14:36:45 0,0651
12:26:06 0,0644
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En la Tabla N° 39 se muestra los totales de tiempo que se han obtenido por las 
producciones. Dado que el promedio de tiempo estándar para un par de guantes 
es de 8,25 minutos. 
Tabla N° 39: Resumen estudio de tiempos Pre 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
PRODUCTO: G. ING. BADANA AMARILLO ELABORADO POR:OLGA RUIZ
PROCESO: OBSERVADO POR:OLGA RUIZ





1 02/01/2017 Lunes 12:22:59 11:16:07 13:17:49
2 03/01/2017 Martes 12:05:45 11:00:26 12:59:19
3 04/01/2017 Miércoles 12:32:20 11:24:37 13:27:51
4 05/01/2017 Jueves 12:14:25 11:08:19 13:08:37
5 06/01/2017 Viernes 11:57:04 10:52:32 12:49:59
6 07/01/2017 Sábado 12:06:01 11:00:41 12:59:36
7 09/01/2017 Lunes 10:35:56 09:38:42 11:22:52
8 10/01/2017 Martes 10:54:47 09:55:51 11:43:06
9 11/01/2017 Miércoles 11:08:47 10:08:36 11:58:08
10 12/01/2017 Jueves 10:31:45 09:34:54 11:18:22
11 13/01/2017 Viernes 10:46:59 09:48:45 11:34:44
12 14/01/2017 Sábado 10:37:34 09:40:11 11:24:37
13 16/01/2017 Lunes 11:53:02 10:48:52 12:45:39
14 17/01/2017 Martes 11:30:46 10:28:36 12:21:45
15 18/01/2017 Miércoles 11:03:05 10:03:24 11:52:01
16 19/01/2017 Jueves 11:23:11 10:21:42 12:13:36
17 20/01/2017 Viernes 11:15:29 10:14:41 12:05:20
18 21/01/2017 Sábado 11:40:16 10:37:15 12:31:57
19 23/01/2017 Lunes 12:21:57 11:15:10 13:16:42
20 24/01/2017 Martes 12:39:32 11:31:11 13:35:35
21 25/01/2017 Miércoles 11:54:41 10:50:22 12:47:26
22 26/01/2017 Jueves 12:12:35 11:06:39 13:06:39
23 27/01/2017 Viernes 11:48:06 10:44:22 12:40:21
24 28/01/2017 Sábado 12:05:37 11:00:19 12:59:10
25 30/01/2017 Lunes 11:40:45 10:37:41 12:32:28
26 31/01/2017 Martes 11:32:33 10:30:13 12:23:40
27 01/02/2017 Miércoles 11:57:13 10:52:40 12:50:09
28 02/02/2017 Jueves 11:30:12 10:28:05 12:21:08
29 03/02/2017 Viernes 11:46:09 10:42:36 12:38:16





En la Tabla N° 40 se muestra los totales de tiempo que se han obtenido por las 
producciones. Dado que el promedio de tiempo estándar para un par de guantes 
es de 7,19 minutos. 
Tabla N° 40: Resumen del Estudio de tiempos Post 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
PRODUCTO: G. ING. BADANA AMARILLO ELABORADO POR:OLGA RUIZ
PROCESO: OBSERVADO POR:OLGA RUIZ





1 03/04/2017 Lunes 12:12:22 12:12:22 13:18:17
2 04/04/2017 Martes 12:11:45 12:11:45 13:17:36
3 05/04/2017 Miércoles 12:12:16 12:12:16 13:18:10
4 06/04/2017 Jueves 12:11:17 12:11:17 13:17:06
5 07/04/2017 Viernes 12:11:39 12:11:39 13:17:30
6 08/04/2017 Sábado 12:11:45 12:11:45 13:17:36
7 10/04/2017 Lunes 10:57:47 10:57:47 11:56:59
8 11/04/2017 Martes 10:57:55 10:57:55 11:57:08
9 12/04/2017 Miércoles 10:58:24 10:58:24 11:57:39
10 13/04/2017 Jueves 10:58:16 10:58:16 11:57:31
11 14/04/2017 Viernes 10:58:25 10:58:25 11:57:40
12 15/04/2017 Sábado 10:58:44 10:58:44 11:58:01
13 17/04/2017 Lunes 12:11:45 12:11:45 13:17:36
14 18/04/2017 Martes 12:12:11 12:12:11 13:18:05
15 19/04/2017 Miércoles 12:11:30 12:11:30 13:17:20
16 20/04/2017 Jueves 12:11:55 12:11:55 13:17:47
17 21/04/2017 Viernes 12:11:13 12:11:13 13:17:02
18 22/04/2017 Sábado 12:10:54 12:10:54 13:16:41
19 24/04/2017 Lunes 12:12:06 12:12:06 13:17:59
20 25/04/2017 Martes 12:11:12 12:11:12 13:17:00
21 26/04/2017 Miércoles 12:11:23 12:11:23 13:17:12
22 27/04/2017 Jueves 12:12:04 12:12:04 13:17:57
23 28/04/2017 Viernes 12:11:23 12:11:23 13:17:12
24 29/04/2017 Sábado 12:10:42 12:10:42 13:16:28
25 01/05/2017 Lunes 14:37:13 14:37:13 15:56:10
26 02/05/2017 Martes 14:38:25 14:38:25 15:57:28
27 03/05/2017 Miércoles 14:38:08 14:38:08 15:57:10
28 04/05/2017 Jueves 14:36:51 14:36:51 15:55:46
29 05/05/2017 Viernes 14:37:00 14:37:00 15:55:56















Entonces: Mi productividad incrementa 32%
Producción diaria 100 guantes
Producción con incremento 132 guantes
Incremento diario 32 guantes
Costo variable unitario:
Materia prima: cuero 3.00
Materia prima: hilo 0.10
Materia prima: cambrel 0.10
Materia prima: etiqueta y sku 0.10
Mano de obra: operario 0.20
S/. 3.50 soles
Margen de contribución: Precio de venta - Costo variable unitario






Mc diaria 32 * S/. 3.50
Mc diaria S/. 112.00
Mc mensual Dias * MC soles
Mc mensual 25 * 112.00






En la Tabla N° 41 se encuentra el flujo de dinero que estría ingresando 
mensualmente para que haya una devolución de la inversión que se realizó para la 
implementación de la mejora. A partir del cuarto mes, se visualiza los ingresos 
positivos porque la deuda ya estará cancelada. 
 
Tabla N° 41: Análisis financiero 
 
Mes 0 S/. 0.00 -S/. 9,981.90 
Mes 1 S/. 2,800.00 -S/. 7,181.90 
Mes 2 S/. 2,800.00 -S/. 4,381.90 
Mes 3 S/. 2,800.00 -S/. 1,581.90 

































3.1 Análisis descriptivo 
En el análisis descriptivo explicaremos mediante gráficos de barra los datos que se 
han obtenido mediante el levantamiento de los números de la producción del antes 
y después del estudio. 
En la Figura N° 22 y Figura N° 23 mostramos un diagrama de barras de DAP y 
Tiempo estádar de antes del estudio y después del estudio. Las barras de color azul 
muestran los datos antes del estudio y las barras de color naranja muestran una 
continuidad de los datos que se han tomado después del estudio ya que esta 
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Figura N° 24 
 
            Figura N° 24: Comparación de Eficiencia de Pre-test y Post-test 
En la Figura N° 24 mostramos un diagrama de barras de la eficiencia de antes del 
estudio y después del estudio. Las barras de color naranja muestran una 
continuidad de los datos que se han tomado después del estudio ya que esta 
dimensión es el cumplimiento de tiempo asignado según la producción programada. 
Teniendo como promedio del pre-test 85.82% y promedio del post-test 97.53% con 
un incremento de 13.64%. 
Figura N° 25 
 
                  Figura N° 25: Comparación de Eficacia del pre-test y post-test 
En la Figura N° 26 mostramos un diagrama de barras de la eficacia de antes del 
estudio y después del estudio. La barras de color azul son los datos de antes del 
estudio. Las barras de color naranja muestran una continuidad de los datos que se 
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unidades programadas. Teniendo como promedio del pre-test 85.76% y promedio 
del post-test 100% con un incremento de 16.60%. 
 
Figura N° 26 
 
       Figura N° 26: Comparación de Productividad de pre-test y post-test 
 
 
En la Figura N° 25 mostramos un diagrama de barras de la eficacia de antes del 
estudio y después del estudio. Las barras de color azul son los datos antes del 
estudio. Las barras de color naranja muestran una continuidad de los datos que se 
han tomado después del estudio ya que esta variable es la productividad. Teniendo 
como promedio del pre-test 73.63% y promedio del post-test 97.53% con un 
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3.2 Análisis inferencial 
 
3.2.1 Análisis de la hipótesis general 
 
Ha: La aplicación de estudio de métodos mejora la productividad en la línea de 
producción de la empresa Skarly Seguridad S.A.C., Carabayllo, 2017. 
Para verificar la hipótesis general, es fundamental decretar que los datos 
pertenezcan a las series de la productividad antes y después ya que tienen un 
comportamiento paramétrico. En vista de que las sucesiones de ambos datos son 
30, se continuará con el análisis de normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro 
Wilk. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
 
















Fuente: Elaboración propia  
 
 
De la Tabla N° 42, comprobar que la significancia de las productividades del antes 
es 0.963 y el después es 0.326, puesto que la productividad antes es mayor que 
0.05 y la productividad después es mayor que 0.05, por ende y conforme a la regla 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
PRODUCTIVIDAD ANTES ,987 30 ,963 
PRODUCTIVIDAD DESPUÉS ,961 30 ,326 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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de decisión, se asume que para el análisis de la contrastación de la hipótesis el uso 
de un estadígrafo paramétrico se utilizará la prueba de T Student. 
Contrastación de la hipótesis general: 
 
Ho: La aplicación de estudio de métodos no mejora la productividad en la línea de 
producción de la empresa Skarly Seguridad S.A.C., Carabayllo, 2017. 
 
Ha: La aplicación de estudio de métodos mejora la productividad en la línea de 
producción de la empresa Skarly Seguridad S.A.C., Carabayllo, 2017. 
 
Regla de decisión:                          
Ho:   µPa ≥ µPd 
Ha:   µPa < µPd 
 
Tabla N° 43: Comparación de las medias de productividad antes y después con T 
Student 
 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N 
Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
 
PRODUCTIVIDAD ANTES ,736337 30 ,0334833 ,0061132 
PRODUCTIVIDAD DESPUÉS ,975320 30 ,0006703 ,0001224 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
De la Tabla N° 43, se ha comprobado que la media de la productividad antes (0. 
736337) es menor que la media productividad después (0. 975320), por ende no se 
cumple Ho: µPa ≥ µPd, es por ello que se rechaza la hipótesis nula de que La 
aplicación de estudio de métodos no mejora la productividad en la línea de 
producción de la empresa Skarly Seguridad S.A.C., Carabayllo, 2017, razón por la 
que se ha probado que La aplicación de estudio de métodos mejora la productividad 




Para constatar  que el análisis es correcto, procederemos al análisis mediante el 
ρvalor o significancia de los resultados de la prueba de T Student para las dos 
productividades. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
Tabla N° 44: Estadisticas de prueba de T Student para Productividad 
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Fuente: Elaboración propia  
 
De la Tabla N° 44, se ha comprobado que la significancia de la prueba de T Student, 
aplicada a la productividad antes y después es de 0.000, por ende y de acuerdo a 
la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis que, La 
aplicación de estudio de métodos mejora la productividad en la línea de producción 




3.2.2 Análisis de la hipótesis específica 
3.2.2.1 Análisis de la primera hipótesis específica 
 
Ha: La aplicación de estudio de métodos mejora la eficiencia en la línea de 
producción de la empresa Skarly Seguridad S.A.C., Carabayllo, 2017. 
Para evidenciar la primera hipótesis específica, es fundamental decretar que los 
datos pertenezcan a las series de la eficiencia antes y después ya que tienen un 
comportamiento paramétrico. En vista de que las sucesiones de ambos datos son 
30, se continuará con el análisis de normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro 
Wilk. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
 














Fuente: Elaboración propia  
 
 
De la Tabla N° 45, comprobar que la significancia de la eficiencia antes es 0.867 y 
el después es 0.326, puesto que la eficiencia antes es mayor que 0.05 y la eficiencia 
después es mayor que 0.05, por ende y conforme a la regla de decisión, se asume 
que para el análisis de la contrastación de la hipótesis el uso de un estadígrafo 
paramétrico se utilizará la prueba de T Student. 
 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
EFICIENCIA ANTES ,982 30 ,867 
EFICIENCIA DESPUÉS ,961 30 ,326 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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Contrastación de la hipótesis general: 
 
Ho: La aplicación de estudio de métodos no mejora la eficiencia en la línea de 
producción de la empresa Skarly Seguridad S.A.C., Carabayllo, 2017. 
 
Ha: La aplicación de estudio de métodos mejora la eficiencia en la línea de 
producción de la empresa Skarly Seguridad S.A.C., Carabayllo, 2017. 
Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 
Ha:   µPa < µPd 
 
Tabla N° 46: Comparación de las medias de eficiencia antes y después con T 
Student 
 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N 
Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
 
EFICIENCIA ANTES ,858210 30 ,0215611 ,0039365 
EFICIENCIA DESPUÉS ,975320 30 ,0006703 ,0001224 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
De la Tabla N° 46, se ha comprobado que la media de la eficiencia antes (0.858210 
) es menor que la media eficiencia después (0.975320), por ende no se cumple Ho: 
µPa ≥ µPd, es por ello que se rechaza la hipótesis nula de que La aplicación de 
estudio de métodos no mejora la eficiencia en la línea de producción de la empresa 
Skarly Seguridad S.A.C., Carabayllo, 2017, razón por la que se ha probado que, La 
aplicación de estudio de métodos mejora la eficiencia en la línea de producción de 
la empresa Skarly Seguridad S.A.C., Carabayllo, 2017. 
 
Para constatar  que el análisis es correcto, procederemos al análisis mediante el 




Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
Tabla N° 47: Estadisticas de prueba de T Student para Eficiencia 
 
Prueba de muestras relacionadas 
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Fuente: Elaboración propia  
 
De la Tabla N° 47, se ha comprobado que la significancia de la prueba de T Student, 
aplicada a la eficiencia antes y después es de 0.000, por ende y de acuerdo a la 
regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que, 
La aplicación de estudio de métodos mejora la eficiencia en la línea de producción 
de la empresa Skarly Seguridad S.A.C., Carabayllo, 2017. 
 
3.2.2.2 Análisis de la segunda hipótesis específica 
 
Ha: La aplicación de estudio de métodos mejora la eficacia en la línea de 
producción de la empresa Skarly Seguridad S.A.C., Carabayllo, 2017. 
Para confirmar la segunda hipótesis específica, es fundamental decretar que los 
datos pertenezcan a las series de la eficacia antes y después, ya que tienen un 
comportamiento paramétrico. En vista de que las sucesiones de ambos datos son 
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30, se continuará con el análisis de normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro 
Wilk. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
 
Tabla N° 48: Prueba de normalidad de eficacia de Shapiro Wilk 
 
Pruebas de normalidadc 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
EFICACIA ANTES ,984 30 ,918 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
c. EFICACIA DESPUÉS es una constante y se ha desestimado. 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
De la Tabla N° 48, comprobar que la significancia de las eficacias del antes es 0.984 
y el después es 1.000, puesto que la productividad antes es mayor que 0.05 y la 
productividad después es mayor que 0.05, por ende y conforme a la regla de 
decisión, se asume que para el análisis de la contrastación de la hipótesis el uso 
de un estadígrafo paramétrico se utilizará la prueba de T Student. 
 
Contrastación de la hipótesis general: 
 
Ho: La aplicación de estudio de métodos no mejora la eficacia en la línea de 
producción de la empresa Skarly Seguridad S.A.C., Carabayllo, 2017. 
 
Ha: La aplicación de estudio de métodos mejora la eficacia en la línea de 




Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 
Ha:   µPa < µPd 
 
Tabla N° 49: Comparación de las medias de eficacia antes y después con T 
Student 
 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N 
Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
 




30 0E-7 0E-7 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
De la Tabla N° 49, se ha comprobado que la media de la eficacia antes (0.857620) 
es menor que la media de la eficacia después (1.000000), por ende no se cumple 
Ho: µPa ≥ µPd, es por ello que se rechaza la hipótesis nula de que, La aplicación de 
estudio de métodos no mejora la eficacia en la línea de producción de la empresa 
Skarly Seguridad S.A.C., Carabayllo, 2017, razón por la que se ha probado la 
hipótesis alterna que, La aplicación de estudio de métodos mejora la eficacia en la 
línea de producción de la empresa Skarly Seguridad S.A.C., Carabayllo, 2017. 
 
Para constatar  que el análisis es correcto, procederemos al análisis mediante el 
ρvalor o significancia de los resultados de la prueba de T Student para las dos 
eficacias. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 





Tabla N° 50: Estadísticas de prueba de T Student para Eficacia 
 
Prueba de muestras relacionadas 
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Fuente: Elaboración propia  
 
De la Tabla N° 50, se ha comprobado que la significancia de la prueba de T Student, 
aplicada a la eficacia antes y después es de 0.000, por ende y de acuerdo a la regla 
de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que, La 
aplicación de estudio de métodos mejora la eficacia en la línea de producción de la 




















Los resultados de la investigación sobre la aplicación de estudio de métodos y la 
productividad en la línea de producción de la empresa Skarly Seguridad S.A.C., 
Carabayllo, 2017 han mostrado que tienen relación entre ambas variables. 
 
La aplicación de estudio de métodos mejora la productividad en la línea de 
producción de la empresa Skarly Seguridad S.A.C., Carabayllo, 2017. Podemos 
afirmar que productividad antes 0.7363 y la productividad después 0.9753, que da 
como resultado un incremento de 0.3246 equivalente a 32.46%. Según TORRES 
Acuña, María. Reingeniería de los procesos de producción Artesanal de una 
pequeña empresa cervecera a fin de maximizar su productividad. Tesis (Ingeniero 
Industrial) Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014.  Se ha 
incrementado la productividad, pues se ha reducido los productos defectuosos y el 
tiempo de ciclo ha disminuido de 23.8 min a 17.4min.  
La aplicación de estudio de métodos mejora la eficiencia en la línea de producción 
de la empresa Skarly Seguridad S.A.C., Carabayllo, 2017. Podemos afirmar que 
eficiencia antes 0.8582 y eficiencia después 0.9753, que da como resultado un 
incremento de 0.13644 equivalente a 13.64%. Según ALZATE Guzmán,  Nathalia 
y SÁNCHEZ Castaño, Julián. Estudio de métodos y tiempos de la línea de 
producción de calzado tipo “clásico de dama” en la empresa de calzado caprichosa 
para definir un nuevo método de producción y determinar el tiempo estándar de 
fabricación. Tesis (Ingeniero Industrial). Colombia: Universidad Tecnológica de 
Pereira, 2013. Registraron, mediante el estudio por observación las actividades 
más destacados relacionados con la producción del calzado. También, se creó un 
nuevo método para la fabricación y teniendo como resultado la baja inversión de 
costos para obtener como resultado el aumento de productividad. Se eleva la 
eficiencia de la planta a un 87%. 
La aplicación de estudio de métodos mejora la eficacia en la línea de producción 
de la empresa Skarly Seguridad S.A.C., Carabayllo, 2017. Podemos afirmar que la 
eficacia antes es de 0.8576  y la eficacia después es de 1.0000, que da como 
resultado un incremento de 0.1660 equivalente a 16.60%. Según ADOLFO Pineda, 
José. Estudio de tiempos y movimientos en la línea de producción de piso de granito 
en la fábrica casa blanca S.A.  Tesis (Ingeniero Industrial). Guatemala: Universidad 
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de San Carlos de Guatemala, 2005. Aumentó la productividad de la mano de obra 
y maquinaria en la línea de producción de pisos de granito. Detectó que la mala 
posición o distribución de áreas hace que se retrase los procesos, obteniendo como 
resultado demora en la entrega de pedidos. El incremento en la productividad 
representa hasta un 33% del tiempo por jornada pues como mínimo una limpieza 





























Después de haber realizado los análisis respectivos a la presente investigación, 
obtuvimos las siguientes conclusiones. 
 
Los resultados de la significancia de la prueba estadígrafo de T Student, aplicada 
a la productividad antes y después es de 0.000, por ende y de acuerdo a la regla 
de decisión (ρvalor ≤ 0.05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, en consecuencia, La aplicación de estudio de métodos mejora la 
productividad en la línea de producción de la empresa Skarly Seguridad S.A.C., 
Carabayllo, 2017. Podemos afirmar que productividad antes 0.7363 y la 
productividad después 0.9753, que da como resultado un incremento de 0.3246 
equivalente a 32.46%. 
 
Los resultados de significancia de la prueba estadígrafo de T Student, aplicada a la 
eficiencia antes y después es de 0.000, por ende y de acuerdo a la regla de decisión 
(ρvalor ≤ 0.05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que, La 
aplicación de estudio de métodos mejora la eficiencia en la línea de producción de 
la empresa Skarly Seguridad S.A.C., Carabayllo, 2017. Podemos afirmar que 
eficiencia antes 0.8582 y eficiencia después 0.9753, que da como resultado un 
incremento de 0.13644 equivalente a 13.64%. 
 
Los resultados de significancia de la prueba estadígrafo de T Student, aplicada a la 
eficacia antes y después es de 0.000, por ende y de acuerdo a la regla de decisión 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, en consecuencia, La 
aplicación de estudio de métodos mejora la eficacia en la línea de producción de la 
empresa Skarly Seguridad S.A.C., Carabayllo, 2017. Podemos afirmar que la 
eficacia antes es de 0.8576  y la eficacia después es de 1.0000, que da como 
































Se recomienda continuar con el seguimiento del método propuesto, para que 
continúe los beneficios en la línea de producción como: reducción de tiempos, 
eliminación de actividades que no agregaban valor, bienestar por parte al trabajador 
porque su puesto de trabajo es más cómodo por la reducción de lesiones en la 
empresa Skarly Seguridad S.A.C. 
Realizar mensualmente capacitaciones como la aplicación de las 5 S para 
mantener limpio y ordenado el área de trabajo, también Seguridad y salud 
ocupacional para el bienestar del trabajador, ya que estas actividades hacen que el 
trabajador se sienta identificado con la empresa porque se estaría invirtiendo en el 
personal. 
También, comunicar, felicitar e incentivar a través de un bono al personal por los 
logros alcanzados ya sea semanal o mensualmente para que continúe el 
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Fallas de las 




x x x x x x 6
2 Maq.
Falta de reparación 
de moldes
x x x 3
3 MO
Toma de decisión 
tardía
x x x x x x x x x x x 11
4 MO
Bajo desenpeño del 
personal

















x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 32
9 ME
Falta de registros 
de procesos
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27
10 ME
Largo recorrido para 
el proceso de 
producción
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 37
11 MA Intensidad de ruido x x x x x x x x x x x x 12
12 MA Baja iluminancion x x x x x x x x x x x x x x x x x 17
13 MED
Falta de toma de 
tiempos para los 
procesos
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PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO OLGA RUIZ
PROCESO: CORTE, COSTURA Y HABILITADO OLGA RUIZ
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PRODUCTO: ELABORADO POR: OLGA RUIZ












































Anexo N° 7: Documentos para validar los instrumentos de medición a través 

































Anexo N° 8: Órdenes de pedios - Antes 
Reporte de producción de la OC. 666114 – 666118 (Enero) 
 
O.C. 666114 - 666118 Fecha de envio: 02-01-2017 Fecha de cancelación: 10-01-2017










48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 502 - Pro 12 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 505 - Juliaca 12 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 506 - Chiclayo 108 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 507 - Piura 48 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 509 - Sullana 12 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 510 - Huancayo 12 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 501 - La Campiña 36 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 514 - Cusco 60 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 518 - San Jeronimo 84 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 519 - Pisco 12 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 521 - Moquegua 12 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 403 - Jaen 84 UN
492
84811 GUANTE BADANA BLANCO 809002 2000000848112 bulto 514 - Cusco 75 UN
84811 GUANTE BADANA BLANCO 809002 2000000848112 bulto 521 - Moquegua 25 UN
84811 GUANTE BADANA BLANCO 809002 2000000848112 bulto 520 - Talara 50 UN
150
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 503 - Santa Clara 250 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 507 - Piura 125 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 514 - Cusco 125 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 403 - Jaen 100 UN
600
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 503 - Santa Clara 75 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 505 - Juliaca 25 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 510 - Huancayo 25 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 511 - Cajamarca 25 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 517 - Ate 75 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 514 - Cusco 100 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 524 - Lurín 50 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 402 - Huanuco HPO 50 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 403 - Jaen 75 UN
500
84815 GUANTE SOLDADOR CARNAZA 18" 809010 2000000848150 bulto 503 - Santa Clara 25 UN
84815 GUANTE SOLDADOR CARNAZA 18" 809010 2000000848150 bulto 504 - Trujillo 50 UN
84815 GUANTE SOLDADOR CARNAZA 18" 809010 2000000848150 bulto 505 - Juliaca 25 UN
84815 GUANTE SOLDADOR CARNAZA 18" 809010 2000000848150 bulto 507 - Piura 25 UN
84815 GUANTE SOLDADOR CARNAZA 18" 809010 2000000848150 bulto 509 - Sullana 50 UN
84815 GUANTE SOLDADOR CARNAZA 18" 809010 2000000848150 bulto 501 - La Campiña 25 UN
84815 GUANTE SOLDADOR CARNAZA 18" 809010 2000000848150 bulto 516 - Salaverry 25 UN
84815 GUANTE SOLDADOR CARNAZA 18" 809010 2000000848150 bulto 519 - Pisco 50 UN
275
84817 ESCARPINES DE SOLDAR 809014 2000000848174 bulto 502 - Pro 6 UN
84817 ESCARPINES DE SOLDAR 809014 2000000848174 bulto 505 - Juliaca 6 UN
84817 ESCARPINES DE SOLDAR 809014 2000000848174 bulto 507 - Piura 12 UN
84817 ESCARPINES DE SOLDAR 809014 2000000848174 bulto 509 - Sullana 6 UN
30
84818 MANGAS PARA SOLDADOR 809016 2000000848181 bulto 503 - Santa Clara 6 UN
84818 MANGAS PARA SOLDADOR 809016 2000000848181 bulto 507 - Piura 12 UN
84818 MANGAS PARA SOLDADOR 809016 2000000848181 bulto 509 - Sullana 6 UN
24
84819 MANDIL DE 1 PIEZA 809018 2000000848198 bulto 502 - Pro 18 UN
84819 MANDIL DE 1 PIEZA 809018 2000000848198 bulto 505 - Juliaca 12 UN
84819 MANDIL DE 1 PIEZA 809018 2000000848198 bulto 506 - Chiclayo 6 UN
84819 MANDIL DE 1 PIEZA 809018 2000000848198 bulto 507 - Piura 12 UN
84819 MANDIL DE 1 PIEZA 809018 2000000848198 bulto 509 - Sullana 6 UN
84819 MANDIL DE 1 PIEZA 809018 2000000848198 bulto 516 - Salaverry 6 UN
84819 MANDIL DE 1 PIEZA 809018 2000000848198 bulto 519 - Pisco 6 UN
84819 MANDIL DE 1 PIEZA 809018 2000000848198 bulto 520 - Talara 12 UN
84819 MANDIL DE 1 PIEZA 809018 2000000848198 bulto 402 - Huanuco HPO 12 UN
90
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 505 - Juliaca 6 UN
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 506 - Chiclayo 6 UN
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 507 - Piura 30 UN
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 518 - San Jeronimo 6 UN
48
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 502 - Pro 30 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 503 - Santa Clara 10 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 504 - Trujillo 30 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 505 - Juliaca 30 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 506 - Chiclayo 30 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 507 - Piura 30 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 501 - La Campiña 20 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 511 - Cajamarca 20 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 512 - Brasil 10 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 514 - Cusco 30 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 520 - Talara 20 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 524 - Lurín 30 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 401 - Pucallpa HPO 20 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 402 - Huanuco HPO 30 UN


















O.C. 669117 - 669118 FECHA DE ENVIO: 09/01/2017 FECHA DE CANCELACIÓN: 16/01/2017










48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 510 - Huancayo 12 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 517 - Ate 12 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 519 - Pisco 48 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 520 - Talara 36 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 524 - Lurín 24 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 401 - Pucallpa HPO 60 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 402 - Huanuco HPO 12 UN
204
84811 GUANTE BADANA BLANCO 809002 2000000848112 bulto 520 - Talara 50 UN
50
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 502 - Pro 150 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 501 - La Campiña 70 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 517 - Ate 100 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 507 - Piura 50 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 514 - Cusco 100 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 524 - Lurín 70 UN
540
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 502 - Pro 25 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 503 - Santa Clara 50 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 507 - Piura 125 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 509 - Sullana 25 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 511 - Cajamarca 25 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 512 - Brasil 50 UN
300
84817 ESCARPINES DE SOLDAR 809014 2000000848174 bulto 509 - Sullana 12 UN
12
84819 MANDIL DE 1 PIEZA 809018 2000000848198 bulto 507 - Piura 18 UN
84819 MANDIL DE 1 PIEZA 809018 2000000848198 bulto 514 - Cusco 12 UN
84819 MANDIL DE 1 PIEZA 809018 2000000848198 bulto 402 - Huanuco HPO 12 UN
84819 MANDIL DE 1 PIEZA 809018 2000000848198 bulto 403 - Jaen 6 UN
48
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 401 - Pucallpa HPO 6 UN
6
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 511 - Cajamarca 20 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 519 - Pisco 10 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 520 - Talara 10 UN



















O.C. 671422 - 671423 - 671923 Fecha de envío: 16/01/2017 Fecha de cancelación: 23/01/2017










84811 GUANTE BADANA BLANCO 809002 2000000848112 bulto 517 - Ate 125 UN
125
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 503 - Santa Clara 12 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 514 - Cusco 12 UN
24
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 521 - Moquegua 10 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 524 - Lurín 10 UN
20
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 501 - La Campiña 75 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 507 - Piura 150 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 511 - Cajamarca 50 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 514 - Cusco 70 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 518 - San Jeronimo 100 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 524 - Lurín 75 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 518 - San Jeronimo 50 UN
570
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 501 - La Campiña 25 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 502 - Pro 25 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 506 - Chiclayo 50 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 507 - Piura 125 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 509 - Sullana 25 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 514 - Cusco 25 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 520 - Talara 50 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 401 - Pucallpa HPO 25 UN
350
84815 GUANTE SOLDADOR CARNAZA 18" 809010 2000000848150 bulto 517 - Ate 25 UN
25
84819 MANDIL DE 1 PIEZA 809018 2000000848198 bulto 503 - Santa Clara 6 UN
84819 MANDIL DE 1 PIEZA 809018 2000000848198 bulto 516 - Salaverry 6 UN
84819 MANDIL DE 1 PIEZA 809018 2000000848198 bulto 520 - Talara 6 UN
18
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 509 - Sullana 6 UN
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 517 - Ate 48 UN
54

















O.C. 673602 - 673603 FECHA DE ENVÍO: 23/01/2017 FECHA DE CANCELACIÓN: 30/01/2017










48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 502 - Pro 12 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 503 - Santa Clara 48 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 507 - Piura 48 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 511 - Cajamarca 12 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 518 - San Jeronimo 12 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 520 - Talara 24 UN
156
84811 GUANTE BADANA BLANCO 809002 2000000848112 bulto 507 - Piura 150 UN
84811 GUANTE BADANA BLANCO 809002 2000000848112 bulto 516 - Salaverry 50 UN
84811 GUANTE BADANA BLANCO 809002 2000000848112 bulto 519 - Pisco 50 UN
84811 GUANTE BADANA BLANCO 809002 2000000848112 bulto 524 - Lurín 25 UN
275
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 521 - Moquegua 50 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 502 - Pro 50 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 503 - Santa Clara 100 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 506 - Chiclayo 100 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 507 - Piura 100 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 509 - Sullana 75 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 519 - Pisco 50 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 401 - Pucallpa HPO 50 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 402 - Huanuco HPO 25 UN
600
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 502 - Pro 75 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 509 - Sullana 75 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 501 - La Campiña 50 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 521 - Moquegua 50 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 401 - Pucallpa HPO 25 UN
275
84817 ESCARPINES DE SOLDAR 809014 2000000848174 bulto 401 - Pucallpa HPO 6 UN
6
84819 MANDIL DE 1 PIEZA 809018 2000000848198 bulto 517 - Ate 6 UN
84819 MANDIL DE 1 PIEZA 809018 2000000848198 bulto 401 - Pucallpa HPO 6 UN
12
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 512 - Brasil 6 UN
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 401 - Pucallpa HPO 6 UN
12
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 502 - Pro 10 UN




Anexo N° 9: Ordenes de pedido - Después 
Reporte de producción de la OC. 675836 – 675837 - 675940 (Abril) 
 
 
O.C. 675836 - 675837 - 675940 Fecha de envío: 30/01/2017 Fecha de cancelación: 03/04/2017











48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 507 - Piura 36 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 509 - Sullana 48 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 521 - Moquegua 12 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 521 - Moquegua 12
108
84811 GUANTE BADANA BLANCO 809002 2000000848112 bulto 503 - Santa Clara 25 UN
84811 GUANTE BADANA BLANCO 809002 2000000848112 bulto 507 - Piura 125 UN
84811 GUANTE BADANA BLANCO 809002 2000000848112 bulto 509 - Sullana 25 UN
84811 GUANTE BADANA BLANCO 809002 2000000848112 bulto 516 - Salaverry 50 UN
84811 GUANTE BADANA BLANCO 809002 2000000848112 bulto 519 - Pisco 75 UN
84811 GUANTE BADANA BLANCO 809002 2000000848112 bulto 521 - Moquegua 25 UN
84811 GUANTE BADANA BLANCO 809002 2000000848112 bulto 524 - Lurín 25 UN
350
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 507 - Piura 175 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 509 - Sullana 100 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 511 - Cajamarca 100 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 514 - Cusco 100 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 524 - Lurín 25 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 402 - Huanuco HPO 50 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 518 - San Jeronimo 50
600
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 502 - Pro 25 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 503 - Santa Clara 50 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 506 - Chiclayo 25 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 514 - Cusco 25 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 520 - Talara 50 UN
175
84815 GUANTE SOLDADOR CARNAZA 18" 809010 2000000848150 bulto 502 - Pro 25 UN
84815 GUANTE SOLDADOR CARNAZA 18" 809010 2000000848150 bulto 512 - Brasil 25 UN
84815 GUANTE SOLDADOR CARNAZA 18" 809010 2000000848150 bulto 519 - Pisco 25 UN
75
84817 ESCARPINES DE SOLDAR 809014 2000000848174 bulto 503 - Santa Clara 6 UN
84817 ESCARPINES DE SOLDAR 809014 2000000848174 bulto 505 - Juliaca 12 UN
18
84819 MANDIL DE 1 PIEZA 809018 2000000848198 bulto 517 - Ate 6 UN
84819 MANDIL DE 1 PIEZA 809018 2000000848198 bulto 516 - Salaverry 6 UN
12
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 509 - Sullana 12 UN
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 514 - Cusco 12 UN
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 401 - Pucallpa HPO 6 UN
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 402 - Huanuco HPO 6 UN
36
84821 CAPUCHA DE SOLDAR 809022 2000000848211 bulto 503 - Santa Clara 6 UN
6
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 503 - Santa Clara 10 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 505 - Juliaca 10 UN





Reporte de producción de la OC. 677911 – 677912 (Febrero) 
 
 
O.C. 677911 - 677912 Fecha de envío: 06/02/2017 Fecha de cancelación: 10/04/2017










48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 505 - Juliaca 24 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 507 - Piura 12 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 510 - Huancayo 12 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 517 - Ate 12 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 514 - Cusco 36 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 402 - Huanuco HPO 36 UN
132
84811 GUANTE BADANA BLANCO 809002 2000000848112 bulto 503 - Santa Clara 25 UN
84811 GUANTE BADANA BLANCO 809002 2000000848112 bulto 514 - Cusco 25 UN
84811 GUANTE BADANA BLANCO 809002 2000000848112 bulto 519 - Pisco 25 UN
84811 GUANTE BADANA BLANCO 809002 2000000848112 bulto 520 - Talara 25 UN
100
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 504 - Trujillo 50 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 507 - Piura 175 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 509 - Sullana 50 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 514 - Cusco 75 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 520 - Talara 75 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 524 - Lurín 50 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 401 - Pucallpa HPO 100 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 402 - Huanuco HPO 25 UN
600
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 503 - Santa Clara 25 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 509 - Sullana 25 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 510 - Huancayo 25 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 511 - Cajamarca 25 UN
100
84815 GUANTE SOLDADOR CARNAZA 18" 809010 2000000848150 bulto 505 - Juliaca 50 UN
84815 GUANTE SOLDADOR CARNAZA 18" 809010 2000000848150 bulto 507 - Piura 25 UN
84815 GUANTE SOLDADOR CARNAZA 18" 809010 2000000848150 bulto 402 - Huanuco HPO 25 UN
100
84817 ESCARPINES DE SOLDAR 809014 2000000848174 bulto 503 - Santa Clara 6 UN
6
84818 MANGAS PARA SOLDADOR 809016 2000000848181 bulto 503 - Santa Clara 12 UN
84818 MANGAS PARA SOLDADOR 809016 2000000848181 bulto 520 - Talara 6 UN
18
84819 MANDIL DE 1 PIEZA 809018 2000000848198 bulto 503 - Santa Clara 6 UN
84819 MANDIL DE 1 PIEZA 809018 2000000848198 bulto 521 - Moquegua 6 UN
84819 MANDIL DE 1 PIEZA 809018 2000000848198 bulto 403 - Jaen 12 UN
24
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 503 - Santa Clara 24 UN
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 504 - Trujillo 12 UN
36
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 502 - Pro 10 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 507 - Piura 60 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 511 - Cajamarca 10 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 514 - Cusco 10 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 520 - Talara 10 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 524 - Lurín 10 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 401 - Pucallpa HPO 10 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 402 - Huanuco HPO 20 UN













O.C. 680214 - 680215 Fecha de envío: 13/02/2017 Fecha de cancelación: 17/04/2017









48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 504 - Trujillo 84 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 506 - Chiclayo 36 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 507 - Piura 168 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 512 - Brasil 12 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 519 - Pisco 12 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 402 - Huanuco HPO 84 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 403 - Jaen 12 UN
408
84811 GUANTE BADANA BLANCO 809002 2000000848112 bulto 503 - Santa Clara 25 UN
84811 GUANTE BADANA BLANCO 809002 2000000848112 bulto 506 - Chiclayo 25 UN
84811 GUANTE BADANA BLANCO 809002 2000000848112 bulto 509 - Sullana 50 UN
84811 GUANTE BADANA BLANCO 809002 2000000848112 bulto 514 - Cusco 50 UN
84811 GUANTE BADANA BLANCO 809002 2000000848112 bulto 520 - Talara 25 UN
84811 GUANTE BADANA BLANCO 809002 2000000848112 bulto 403 - Jaen 50 UN
225
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 503 - Santa Clara 100 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 506 - Chiclayo 30 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 507 - Piura 125 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 514 - Cusco 50 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 521 - Moquegua 75 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 520 - Talara 50 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 524 - Lurín 30 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 401 - Pucallpa HPO 30 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 402 - Huanuco HPO 50 UN
540
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 506 - Chiclayo 25 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 509 - Sullana 25 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 401 - Pucallpa HPO 25 UN
75
84815 GUANTE SOLDADOR CARNAZA 18" 809010 2000000848150 bulto 503 - Santa Clara 25 UN
84815 GUANTE SOLDADOR CARNAZA 18" 809010 2000000848150 bulto 506 - Chiclayo 25 UN
84815 GUANTE SOLDADOR CARNAZA 18" 809010 2000000848150 bulto 507 - Piura 25 UN
75
84819 MANDIL DE 1 PIEZA 809018 2000000848198 bulto 507 - Piura 24 UN
24
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 503 - Santa Clara 12 UN
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 506 - Chiclayo 12 UN
24
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 504 - Trujillo 10 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 506 - Chiclayo 10 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 514 - Cusco 10 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 521 - Moquegua 10 UN








O.C. 682158 - 682159 Fecha de envío: 20/02/2017 Fecha de cancelación: 24/04/2017










48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 517 - Ate 12 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 401 - Pucallpa HPO 48 UN
48205 GUANTE CUERO C/PALMA REFORZADA CUERO LLAMO 809008-B 2000000482057 bulto 403 - Jaen 60 UN
120
84811 GUANTE BADANA BLANCO 809002 2000000848112 bulto 506 - Chiclayo 25 UN
25
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 502 - Pro 50 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 506 - Chiclayo 75 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 507 - Piura 125 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 509 - Sullana 75 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 511 - Cajamarca 75 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 514 - Cusco 100 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 516 - Salaverry 25 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 521 - Moquegua 25 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 520 - Talara 25 UN
84812 GUANTE INGENIERO BADANA AMARILLO 809004 2000000848129 bulto 403 - Jaen 25 UN
600
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 507 - Piura 475 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 509 - Sullana 25 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 511 - Cajamarca 25 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 517 - Ate 25 UN
84813 GUANTE MOD. INTERIOR 809006 2000000848136 bulto 402 - Huanuco HPO 25 UN
575
84815 GUANTE SOLDADOR CARNAZA 18" 809010 2000000848150 bulto 509 - Sullana 25 UN
84815 GUANTE SOLDADOR CARNAZA 18" 809010 2000000848150 bulto 514 - Cusco 25 UN
84815 GUANTE SOLDADOR CARNAZA 18" 809010 2000000848150 bulto 518 - San Jeronimo 25 UN
75
84817 ESCARPINES DE SOLDAR 809014 2000000848174 bulto 507 - Piura 6 UN
6
84818 MANGAS PARA SOLDADOR 809016 2000000848181 bulto 507 - Piura 6 UN
6
84819 MANDIL DE 1 PIEZA 809018 2000000848198 bulto 503 - Santa Clara 12 UN
12
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 502 - Pro 6 UN
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 503 - Santa Clara 12 UN
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 505 - Juliaca 6 UN
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 507 - Piura 36 UN
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 501 - La Campiña 12 UN
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 511 - Cajamarca 6 UN
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 512 - Brasil 6 UN
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 516 - Salaverry 6 UN
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 519 - Pisco 6 UN
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 521 - Moquegua 6 UN
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 524 - Lurín 12 UN
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 401 - Pucallpa HPO 18 UN
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 402 - Huanuco HPO 6 UN
84820 MANDIL DE CUERO 809020 2000000848204 bulto 403 - Jaen 6 UN
144
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 502 - Pro 20 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 503 - Santa Clara 10 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 506 - Chiclayo 10 UN
104799 GUANTE DE CUERO REFORZADO EN U AQPMIXTO 2000001047996 bulto 509 - Sullana 10 UN




Anexo N° 10: Diagrama de actividades – Antes 
 
 
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:




























1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:07:41
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:05:29
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:02:58
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:53:57
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:11:10
7 Costura de dedos Costura X 1:56:41
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:04:45
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:56:55
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:06:05
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:11:53
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:52
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:51:36
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:07:21
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:28:00
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:31:32
17 Revisión del guante Habilitado X 0:07:20
18 Etiquetado Habilitado X 0:07:20
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:26:24
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
9 1 8 0 2 24 12:22:59
0,0973
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:




























1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:07:39
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:05:28
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:02:52
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:49:28
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:10:52
7 Costura de dedos Costura X 1:55:10
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:04:48
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:55:27
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:05:44
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:10:23
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:44
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:47:55
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:07:20
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:27:10
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:29:36
17 Revisión del guante Habilitado X 0:07:10
18 Etiquetado Habilitado X 0:07:10
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:25:49
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
9 1 8 0 2 24 12:05:45
OLGA RUIZ
OLGA RUIZ





































PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:07:55
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:05:54
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:02:58
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:55:27
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:11:52
7 Costura de dedos Costura X 1:58:54
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:04:55
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:58:06
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:05:56
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:13:08
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:56
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:53:35
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:07:25
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:28:38
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:30:09
17 Revisión del guante Habilitado X 0:07:25
18 Etiquetado Habilitado X 0:07:25
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:26:42
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
9 1 8 0 2 24 12:32:20
0,0979
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:07:42
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:05:34
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:02:54
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:51:17
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:11:31
7 Costura de dedos Costura X 1:56:17
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:04:47
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:56:36
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:05:51
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:11:16
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:48
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:49:49
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:07:15
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:27:52
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:29:20
17 Revisión del guante Habilitado X 0:07:15
18 Etiquetado Habilitado X 0:07:15
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:26:06
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
9 1 8 0 2 24 12:14:25
OLGA RUIZ
OLGA RUIZ







































PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:07:28
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:05:19
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:02:50
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:48:10
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:10:41
7 Costura de dedos Costura X 1:54:01
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:04:31
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:54:38
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:05:40
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:09:48
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:40
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:45:40
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:07:05
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:27:30
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:28:23
17 Revisión del guante Habilitado X 0:07:05
18 Etiquetado Habilitado X 0:07:05
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:25:30
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
9 1 8 0 2 24 11:57:04
0,0968
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:07:29
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:05:32
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:02:52
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:49:54
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:10:58
7 Costura de dedos Costura X 1:55:13
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:04:36
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:55:31
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:05:44
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:10:48
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:44
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:47:40
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:07:10
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:27:56
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:28:46
17 Revisión del guante Habilitado X 0:07:10
18 Etiquetado Habilitado X 0:07:10
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:25:48
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
9 1 8 0 2 24 12:06:01
OLGA RUIZ
OLGA RUIZ







































PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:06:39
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:04:45
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:02:32
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:30:04
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:09:37
7 Costura de dedos Costura X 1:41:15
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:04:06
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:45:44
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:05:04
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:01:19
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:04
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:28:10
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:06:25
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:24:24
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:25:20
17 Revisión del guante Habilitado X 0:06:20
18 Etiquetado Habilitado X 0:06:20
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:22:48
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
9 1 8 0 2 24 10:35:56
0,0979
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:06:48
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:04:52
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:02:36
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:34:19
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:09:46
7 Costura de dedos Costura X 1:44:14
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:04:09
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:48:05
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:05:12
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:03:27
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:12
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:31:59
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:06:34
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:25:10
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:26:00
17 Revisión del guante Habilitado X 0:06:30
18 Etiquetado Habilitado X 0:06:30
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:23:24
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00



















DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO
OLGA RUIZ
OLGA RUIZ




















PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:06:51
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:05:04
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:02:40
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:38:03
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:10:03
7 Costura de dedos Costura X 1:46:07
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:04:17
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:46:52
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:05:20
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:04:44
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:20
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:36:58
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:06:46
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:25:42
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:26:40
17 Revisión del guante Habilitado X 0:06:40
18 Etiquetado Habilitado X 0:06:40
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:24:00
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
9 1 8 0 2 24 11:08:47
0,0976
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:06:32
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:04:45
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:02:34
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:28:03
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:09:29
7 Costura de dedos Costura X 1:39:15
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:04:08
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:48:28
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:05:09
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:00:58
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:00
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:26:18
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:06:15
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:23:53
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:25:58
17 Revisión del guante Habilitado X 0:06:15
18 Etiquetado Habilitado X 0:06:15
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:22:30
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
9 1 8 0 2 24 10:31:45
OLGA RUIZ
OLGA RUIZ







































PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:06:43
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:04:49
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:02:34
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:32:09
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:09:44
7 Costura de dedos Costura X 1:42:32
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:04:11
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:48:07
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:05:09
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:02:30
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:08
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:30:16
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:06:31
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:24:31
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:26:07
17 Revisión del guante Habilitado X 0:06:25
18 Etiquetado Habilitado X 0:06:25
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:23:08
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
9 1 8 0 2 24 10:46:59
0,0976
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR: OLGA RUIZ
PROCESO: OBSERVADO POR: OLGA RUIZ



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:06:34
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:04:46
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:02:32
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:30:01
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:09:40
7 Costura de dedos Costura X 1:40:47
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:04:00
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:46:49
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:05:04
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:01:35
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:04
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:28:12
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:06:24
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:24:28
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:26:02
17 Revisión del guante Habilitado X 0:06:20
18 Etiquetado Habilitado X 0:06:20
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:22:56
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
9 1 8 0 2 24 10:37:34
OLGA RUIZ
OLGA RUIZ
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO




































PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:07:24
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:05:13
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:02:50
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:48:12
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:10:41
7 Costura de dedos Costura X 1:53:19
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:04:28
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:52:20
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:05:40
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:09:10
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:40
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:45:36
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:07:07
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:27:19
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:28:23
17 Revisión del guante Habilitado X 0:07:05
18 Etiquetado Habilitado X 0:07:05
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:25:30
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
9 1 8 0 2 24 11:53:02
0,0972
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:07:13
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:05:15
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:02:44
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:41:39
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:10:34
7 Costura de dedos Costura X 1:49:25
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:04:29
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:52:12
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:05:28
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:06:57
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:28
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:40:03
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:06:56
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:26:12
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:27:51
17 Revisión del guante Habilitado X 0:06:50
18 Etiquetado Habilitado X 0:06:50
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:24:40
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
9 1 8 0 2 24 11:30:46
OLGA RUIZ
16/01/2017







































PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:06:51
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:04:58
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:02:38
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:36:02
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:10:01
7 Costura de dedos Costura X 1:45:10
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:04:17
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:48:56
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:05:16
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:04:04
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:16
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:34:14
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:06:42
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:24:59
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:26:46
17 Revisión del guante Habilitado X 0:06:35
18 Etiquetado Habilitado X 0:06:35
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:23:45
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
9 1 8 0 2 24 11:03:05
0,0977
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:07:08
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:05:02
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:02:42
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:40:25
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:10:09
7 Costura de dedos Costura X 1:48:40
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:04:13
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:52:00
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:05:24
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:06:31
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:24
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:37:45
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:06:45
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:26:14
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:27:01
17 Revisión del guante Habilitado X 0:06:45
18 Etiquetado Habilitado X 0:06:45
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:24:18
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
9 1 8 0 2 24 11:23:11
OLGA RUIZ
OLGA RUIZ







































PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:07:13
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:05:14
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:02:40
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:38:00
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:10:37
7 Costura de dedos Costura X 1:46:57
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:04:23
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:51:51
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:05:20
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:05:30
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:20
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:35:40
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:06:40
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:25:42
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:27:02
17 Revisión del guante Habilitado X 0:06:40
18 Etiquetado Habilitado X 0:06:40
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:24:00
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
9 1 8 0 2 24 11:15:29
0,0980
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:07:31
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:05:20
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:02:46
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:43:23
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:11:12
7 Costura de dedos Costura X 1:50:46
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:04:37
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:54:19
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:05:32
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:07:50
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:32
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:41:47
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:06:55
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:26:20
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:28:00
17 Revisión del guante Habilitado X 0:06:55
18 Etiquetado Habilitado X 0:06:55
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:24:36
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
9 1 8 0 2 24 11:40:16
OLGA RUIZ
OLGA RUIZ







































PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:07:46
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:05:37
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:02:56
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:53:19
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:11:02
7 Costura de dedos Costura X 1:58:02
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:04:59
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:56:40
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:05:52
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:12:04
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:52
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:51:56
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:07:30
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:27:58
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:29:20
17 Revisión del guante Habilitado X 0:07:20
18 Etiquetado Habilitado X 0:07:20
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:26:24
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
9 1 8 0 2 24 12:21:57
0,0975
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:07:41
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:05:51
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:03:00
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:57:13
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:11:37
7 Costura de dedos Costura X 2:00:24
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:04:47
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:58:17
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:06:00
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:14:14
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:06:00
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:55:36
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:07:30
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:29:20
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:30:02
17 Revisión del guante Habilitado X 0:07:30
18 Etiquetado Habilitado X 0:07:30
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:27:00
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
9 1 8 0 2 24 12:39:32
OLGA RUIZ
OLGA RUIZ







































PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:07:35
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:05:12
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:02:50
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:46:33
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:10:41
7 Costura de dedos Costura X 1:54:00
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:04:20
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:54:37
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:05:40
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:09:47
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:40
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:45:20
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:07:05
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:27:20
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:28:21
17 Revisión del guante Habilitado X 0:07:05
18 Etiquetado Habilitado X 0:07:05
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:25:30
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
9 1 8 0 2 24 11:54:41
0,0970
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:07:25
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:05:39
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:02:54
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:51:00
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:11:13
7 Costura de dedos Costura X 1:56:24
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:04:53
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:56:05
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:05:48
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:11:09
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:48
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:49:32
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:07:15
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:27:52
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:29:02
17 Revisión del guante Habilitado X 0:07:15
18 Etiquetado Habilitado X 0:07:15
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:26:06
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
9 1 8 0 2 24 12:12:35
OLGA RUIZ
OLGA RUIZ







































PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:07:42
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:05:18
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:02:59
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:45:59
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:10:39
7 Costura de dedos Costura X 1:51:25
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:04:31
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:54:18
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:05:51
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:08:27
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:36
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:43:38
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:07:00
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:26:52
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:28:39
17 Revisión del guante Habilitado X 0:07:00
18 Etiquetado Habilitado X 0:07:00
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:25:12
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
9 1 8 0 2 24 11:48:06
0,0981
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:07:43
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:05:13
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:02:52
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:50:11
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:10:50
7 Costura de dedos Costura X 1:55:19
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:04:28
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:55:25
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:05:44
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:10:48
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:44
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:47:27
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:07:10
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:27:54
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:28:41
17 Revisión del guante Habilitado X 0:07:10
18 Etiquetado Habilitado X 0:07:10
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:25:48
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
0 9 1 8 0 1 24 12:05:37
OLGA RUIZ
OLGA RUIZ







































PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:07:12
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:05:11
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:02:46
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:44:18
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:10:37
7 Costura de dedos Costura X 1:49:58
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:04:26
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:53:30
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:05:38
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:07:46
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:32
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:41:52
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:06:55
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:26:23
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:29:57
17 Revisión del guante Habilitado X 0:06:55
18 Etiquetado Habilitado X 0:06:55
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:24:54
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
0 9 1 8 0 2 24 11:40:45
0,0970
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:07:08
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:05:26
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:02:44
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:40:40
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:11:06
7 Costura de dedos Costura X 1:49:25
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:04:24
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:53:29
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:05:28
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:07:42
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:28
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:40:08
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:06:50
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:26:44
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:27:35
17 Revisión del guante Habilitado X 0:06:50
18 Etiquetado Habilitado X 0:06:50
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:24:36
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
0 9 1 8 0 2 24 11:32:33
OLGA RUIZ
OLGA RUIZ







































PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:07:25
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:05:28
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:02:50
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:47:49
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:10:44
7 Costura de dedos Costura X 1:53:57
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:04:42
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:54:48
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:05:40
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:09:42
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:40
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:46:01
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:07:12
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:27:12
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:28:23
17 Revisión del guante Habilitado X 0:07:05
18 Etiquetado Habilitado X 0:07:05
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:25:30
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
0 9 1 8 0 2 24 11:57:13
0,0972
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:07:11
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:05:18
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:02:44
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:42:32
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:10:01
7 Costura de dedos Costura X 1:49:55
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:04:39
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:50:53
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:05:28
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:07:00
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:28
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:40:27
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:07:04
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:25:56
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:27:20
17 Revisión del guante Habilitado X 0:06:50
18 Etiquetado Habilitado X 0:06:50
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:24:36
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
0 9 1 8 0 2 24 11:30:12
OLGA RUIZ
OLGA RUIZ







































PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:07:20
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:05:23
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:02:48
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:46:19
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:10:33
7 Costura de dedos Costura X 1:52:21
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:04:50
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:52:07
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:05:36
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:07:50
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:36
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:44:24
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:07:19
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:26:28
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:28:00
17 Revisión del guante Habilitado X 0:07:00
18 Etiquetado Habilitado X 0:07:00
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:25:15
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
0 9 1 8 0 2 24 11:46:09
0,0981
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Paquete de cuero en almacén Corte X 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte X 2,5 0:07:34
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte X 0:05:36
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte X 0,5 0:02:54
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:52:19
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 4 0:10:52
7 Costura de dedos Costura X 1:56:34
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1,5 0:05:01
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:54:33
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 2 0:05:48
11 Costura de cinta al puño Costura X 1:10:30
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura X 2 0:05:48
13 Costura para cerrar el guante Costura X 2:50:15
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 0:07:34
15 Hundido del guante Habilitado X 2,5 0:27:28
16 Sacar costura al guante Habilitado X 0:29:02
17 Revisión del guante Habilitado X 0:07:15
18 Etiquetado Habilitado X 0:07:15
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 9 0:26:06
20 Almacenamiento Habilitado X 0:00:00
0 9 1 8 0 2 24 12:12:24
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO




























































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # 85 86 87 88
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:41 0:00:05
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:05:29 3:21:15 0:00:04 0:02:17
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:02:58 0:00:02
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:59 0:02:01 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:01:59 0:02:01 0:01:58 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:02:01 0:01:58 0:01:57 0:01:59 2:53:57 0:01:59
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:08 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:11:10 0:00:08
7 Costura de dedos Costura 0:01:21 0:01:20 0:01:18 0:01:21 0:01:20 0:01:19 0:01:18 0:01:22 0:01:18 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:01:18 0:01:22 0:01:18 0:01:20 1:56:41 0:01:20
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:04:45 0:00:03
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:37 0:00:38 0:00:39 0:00:40 0:00:41 0:00:37 0:00:38 0:00:39 0:00:40 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:39 0:00:38 0:00:39 0:00:40 0:56:55 0:00:39
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:05 7:21:08 0:00:04 0:05:01
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:49 0:00:50 0:00:48 0:00:49 0:00:50 0:00:48 0:00:49 0:00:50 0:00:48 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:48 0:00:49 0:00:50 0:00:48 1:11:53 0:00:49
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:05:52 0:00:04
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:58 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:57 2:51:36 0:01:57
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:21 0:00:05
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:19 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:19 0:00:18 0:00:20 # # 0:00:19 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:28:00 0:00:19
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:22 0:00:21 0:00:21 0:00:22 0:00:22 0:00:21 0:00:21 0:00:22 0:00:22 # # 0:00:21 0:00:22 0:00:22 0:00:21 0:31:32 0:00:21
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:20 0:00:05
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:20 1:40:36 0:00:05 0:01:09
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 # # 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:26:24 0:00:18
20 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
12:22:59 12:22:59 0:08:27 0:08:27
PRODUCTO:





































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = 12:22:59 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:22:59 x             ( 1 + -0,09 )
tn  = 12:22:59 x             ( 0,91 )
tn  = 11:16:07 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 11:16:07 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = 11:16:07 x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = 13:17:49 min
FACTOR WESTINGHOUSE SUPLEMENTOS DE TRABAJO
HABILIDAD Suplementos constantes
ESFUERZO A. Suplementos por trabajar de pie
CONDICIONES B. Suplementos  de postura anormal
















































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # 85 86
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:05 0:00:06 0:07:39 0:00:05
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:04 0:00:04 0:05:28 3:16:19 0:00:04 0:02:17
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:02 0:00:02 0:02:52 0:00:02
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:02:01 0:01:58 0:01:57 0:01:59 0:02:01 0:01:57 0:01:59 0:02:01 0:01:58 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:01:57 0:01:57 2:49:28 0:01:58
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:07 0:00:08 0:10:52 0:00:08
7 Costura de dedos Costura 0:01:18 0:01:22 0:01:18 0:01:20 0:01:18 0:01:20 0:01:20 0:01:21 0:01:20 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:01:21 0:01:20 1:55:10 0:01:20
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:04 0:00:03 0:04:48 0:00:03
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:38 0:00:39 0:00:40 0:00:37 0:00:38 0:00:39 0:00:40 0:00:38 0:00:39 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:38 0:00:39 0:55:27 0:00:39
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:04 0:00:04 0:05:44 7:12:31 0:00:04 0:05:02
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:49 0:00:50 0:00:48 0:00:49 0:00:50 0:00:48 0:00:49 0:00:50 0:00:48 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:50 0:00:50 1:10:23 0:00:49
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:04 0:00:04 0:05:44 0:00:04
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:59 0:01:58 0:01:58 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:56 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:01:57 0:01:57 2:47:55 0:01:57
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:05 0:00:05 0:07:20 0:00:05
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:19 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:19 0:00:18 0:00:20 0:00:18 # # 0:00:20 0:00:18 0:27:10 0:00:19
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:21 0:00:20 0:00:20 0:00:22 0:00:21 0:00:20 0:00:21 0:00:20 0:00:20 # # 0:00:21 0:00:20 0:29:36 0:00:21
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # 0:00:05 0:00:05 0:07:10 0:00:05
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # 0:00:05 0:00:05 0:07:10 1:36:55 0:00:05 0:01:08
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:19 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 # # 0:00:18 0:00:18 0:25:49 0:00:18
20 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00





































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = 12:05:45 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:05:45 x             ( 1 + -0,09 )
tn  = 12:05:45 x             ( 0,91 )
tn  = 11:00:26 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 11:00:26 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = 11:00:26 x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = 12:59:19 min
J. Monotomía física
FACTOR WESTINGHOUSE SUPLEMENTOS DE TRABAJO
HABILIDAD Suplementos constantes
B. Suplementos  de postura anormal
CONSISTENCIA C. Levantamiento de peso y fuerza
G. Tensión auditiva








CORTE, COSTURA Y HABILITADO





















































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # 85 86 87 88 89
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:06 0:00:05 0:00:06 0:00:06 0:00:06 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:07:55 0:00:05
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:05:54 3:24:06 0:00:04 0:02:18
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:02:58 0:00:02
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:57 0:01:57 0:01:59 0:02:01 0:01:58 0:01:57 0:01:59 0:01:57 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:01:57 0:02:01 0:01:57 0:01:59 0:01:57 2:55:27 0:01:58
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:09 0:00:08 0:00:08 0:00:08 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:08 0:00:07 0:00:09 0:00:08 0:00:08 0:11:52 0:00:08
7 Costura de dedos Costura 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:21 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:01:20 0:01:21 0:01:20 0:01:20 0:01:20 1:58:54 0:01:20
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:04:55 0:00:03
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:40 0:00:39 0:00:40 0:00:38 0:00:39 0:00:39 0:00:40 0:00:39 0:00:39 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:39 0:00:38 0:00:39 0:00:40 0:00:39 0:58:06 0:00:39
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:05:56 7:27:55 0:00:04 0:05:02
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:48 0:00:50 0:00:48 0:00:50 0:00:48 0:00:50 0:00:48 0:00:50 0:00:50 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:50 0:00:50 0:00:50 0:00:48 0:00:50 1:13:08 0:00:49
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:05:56 0:00:04
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:56 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:58 0:01:57 2:53:35 0:01:57
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:25 0:00:05
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 # # 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:28:38 0:00:19
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:21 0:00:20 0:00:21 0:00:20 0:00:21 0:00:20 0:00:20 0:00:20 # # 0:00:20 0:00:21 0:00:21 0:00:20 0:00:20 0:30:09 0:00:20
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:25 0:00:05
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:25 1:40:19 0:00:05 0:01:08
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 # # 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:26:42 0:00:18
20 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00






































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = 12:32:20 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:32:20 x             ( 1 + -0,09 )
tn  = 12:32:20 x             ( 0,91 )
tn  = 11:24:37 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 11:24:37 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = 11:24:37 x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = 13:27:51 min
FACTOR WESTINGHOUSE SUPLEMENTOS DE TRABAJO
HABILIDAD Suplementos constantes
A. Suplementos por trabajar de pie
CONDICIONES B. Suplementos  de postura anormal










CORTE, COSTURA Y HABILITADO











































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # 85 86 87
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:42 0:00:05
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:05:34 3:18:58 0:00:04 0:02:17
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:02:54 0:00:02
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:59 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:59 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:01:59 0:01:57 0:02:01 2:51:17 0:01:58
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:08 0:00:08 0:00:09 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:09 0:00:08 0:00:08 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:11:31 0:00:08
7 Costura de dedos Costura 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:01:20 0:01:20 0:01:21 1:56:17 0:01:20
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:04:47 0:00:03
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:39 0:00:39 0:00:39 0:00:40 0:00:39 0:00:39 0:00:39 0:00:40 0:00:39 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:40 0:00:39 0:00:38 0:56:36 0:00:39
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:05:51 7:17:39 0:00:04 0:05:02
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:50 0:00:50 0:00:50 0:00:48 0:00:50 0:00:50 0:00:50 0:00:48 0:00:50 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:48 0:00:50 0:00:50 1:11:16 0:00:49
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:05:48 0:00:04
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:58 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:01:58 0:01:57 0:01:57 2:49:49 0:01:57
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:15 0:00:05
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 # # 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:27:52 0:00:19
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:21 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:21 0:00:20 0:00:20 # # 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:29:20 0:00:20
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:15 0:00:05
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:15 1:37:48 0:00:05 0:01:07
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 # # 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:26:06 0:00:18
20 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00





































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = 12:14:25 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:14:25 x             ( 1 + -0,09 )
tn  = 12:14:25 x             ( 0,91 )
tn  = 11:08:19 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 11:08:19 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = 11:08:19 x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = 13:08:37 min
J. Monotomía física
HABILIDAD Suplementos constantes
ESFUERZO A. Suplementos por trabajar de pie
CONDICIONES B. Suplementos  de postura anormal
FACTOR WESTINGHOUSE SUPLEMENTOS DE TRABAJO








CORTE, COSTURA Y HABILITADO

































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # 85
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:05 0:07:28 0:00:05
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:04 0:05:19 3:14:28 0:00:04 0:02:17
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:02 0:02:50 0:00:02
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:58 0:01:57 0:02:01 0:01:58 0:01:57 0:01:59 0:01:57 0:02:01 0:01:58 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:02:01 2:48:10 0:01:59
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:08 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:00:09 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:07 0:10:41 0:00:08
7 Costura de dedos Costura 0:01:20 0:01:21 0:01:21 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:21 0:01:20 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:01:21 1:54:01 0:01:20
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:03 0:04:31 0:00:03
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:39 0:00:38 0:00:38 0:00:39 0:00:39 0:00:40 0:00:39 0:00:38 0:00:39 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:38 0:54:38 0:00:39
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:04 0:05:40 7:07:03 0:00:04 0:05:01
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:48 0:00:49 0:00:50 0:00:48 0:00:50 0:00:48 0:00:50 0:00:50 0:00:48 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:50 1:09:48 0:00:49
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:04 0:05:40 0:00:04
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:56 0:01:58 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:01:56 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:01:57 2:45:40 0:01:57
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:05 0:07:05 0:00:05
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:18 # # 0:00:20 0:27:30 0:00:19
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:21 0:00:21 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 # # 0:00:20 0:28:23 0:00:20
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # 0:00:05 0:07:05 0:00:05
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # 0:00:05 0:07:05 1:35:33 0:00:05 0:01:07
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 # # 0:00:18 0:25:30 0:00:18
20 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## 0:00:00 0:00:00 0:00:00





































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = 11:57:04 x             ( 1 + fw )
tn  = 11:57:04 x             ( 1 + -0,09 )
tn  = 11:57:04 x             ( 0,91 )
tn  = 10:52:32 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 10:52:32 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = 10:52:32 x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = 12:49:59 min
FACTOR WESTINGHOUSE SUPLEMENTOS DE TRABAJO
HABILIDAD Suplementos constantes
ESFUERZO A. Suplementos por trabajar de pie
CONDICIONES B. Suplementos  de postura anormal










GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
CORTE, COSTURA Y HABILITADO OBSERVADO POR:









































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ##### ##### 0:00:00 ##### 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:06 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:05 0:00:06 0:00:05 ##### ##### 0:00:05 ##### 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:07:29 0:00:05
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:04 0:00:03 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 ##### 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:05:32 3:16:45 0:00:04 0:02:17
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:02 0:00:02 0:00:02 ##### ##### 0:00:02 ##### 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:02:52 0:00:02
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:57 0:01:57 0:01:59 0:02:01 0:01:59 0:01:57 0:01:57 0:01:59 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:02:01 0:01:58 0:01:57 ##### ##### 0:01:57 ##### 0:01:58 0:01:57 0:02:01 2:49:54 0:01:59
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:09 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:07 0:00:08 0:00:07 ##### ##### 0:00:08 ##### 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:10:58 0:00:08
7 Costura de dedos Costura 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:21 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:01:21 0:01:20 0:01:21 ##### ##### 0:01:20 ##### 0:01:20 0:01:20 0:01:21 1:55:13 0:01:20
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:03 0:00:03 0:00:04 ##### ##### 0:00:03 ##### 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:04:36 0:00:03
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:39 0:00:39 0:00:40 0:00:38 0:00:40 0:00:39 0:00:39 0:00:40 0:00:39 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:38 0:00:39 0:00:38 ##### ##### 0:00:39 ##### 0:00:39 0:00:39 0:00:38 0:55:31 0:00:39
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:04 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 ##### 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:05:44 7:12:26 0:00:04 0:05:02
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:50 0:00:50 0:00:48 0:00:50 0:00:48 0:00:50 0:00:50 0:00:48 0:00:50 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:50 0:00:48 0:00:49 ##### ##### 0:00:50 ##### 0:00:48 0:00:50 0:00:50 1:10:48 0:00:49
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:04 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 ##### 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:05:44 0:00:04
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:01:56 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:01:57 0:01:56 0:01:58 ##### ##### 0:01:57 ##### 0:01:56 0:01:57 0:01:57 2:47:40 0:01:57
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ##### ##### 0:00:05 ##### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:10 0:00:05
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 #### #### 0:00:20 #### 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:27:56 0:00:19
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:21 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:21 0:00:20 0:00:20 0:00:20 #### #### 0:00:20 #### 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:28:46 0:00:20
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 #### #### 0:00:05 #### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:10 0:00:05
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 #### #### 0:00:05 #### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:10 1:36:50 0:00:05 0:01:08
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 #### #### 0:00:18 #### 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:25:48 0:00:18
20 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ##### ##### 0:00:00 ##### 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00





































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = 12:06:01 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:06:01 x             ( 1 + -0,09 )
tn  = 12:06:01 x             ( 0,91 )
tn  = 11:00:41 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 11:00:41 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = 11:00:41 x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = 12:59:36 min
A. Suplementos por trabajar de pie
CONDICIONES B. Suplementos  de postura anormal
CONSISTENCIA C. Levantamiento de peso y fuerza
G. Tensión auditiva
J. Monotomía física









GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
CORTE, COSTURA Y HABILITADO OBSERVADO POR:

























































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 76
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:05
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:04 2:53:37 0:02:17
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:02
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:02:01 0:01:57 0:02:01 0:01:58 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:59 0:02:01 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:01:57
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:07
7 Costura de dedos Costura 0:01:21 0:01:20 0:01:21 0:01:20 0:01:21 0:01:18 0:01:20 0:01:18 0:01:20 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:01:21
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:04
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:38 0:00:39 0:00:38 0:00:39 0:00:38 0:00:34 0:00:33 0:00:35 0:00:34 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:38
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:04 6:17:07 0:04:58
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:50 0:00:50 0:00:50 0:00:48 0:00:49 0:00:48 0:00:48 0:00:47 0:00:48 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:49
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:04
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:56 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:01:56 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:01:58
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:05
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:19 0:00:20
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 1:25:12 0:01:07
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18












































































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = 10:35:56 x             ( 1 + fw )
tn  = 10:35:56 x             ( 1 + -0,09 )
tn  = 10:35:56 x             ( 0,91 )
tn  = 9:38:42 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 9:38:42 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = 9:38:42 x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = 11:22:52 min
CONSISTENCIA
ESFUERZO A. Suplementos por trabajar de pie
CONDICIONES
C. Levantamiento de peso y fuerza
G. Tensión auditiva
J. Monotomía física
FACTOR WESTINGHOUSE SUPLEMENTOS DE TRABAJO
HABILIDAD Suplementos constantes






GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
CORTE, COSTURA Y HABILITADO OBSERVADO POR:

































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 76 77
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:00 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:05 0:00:05
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:04 0:00:04 #### 0:02:17
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:02 0:00:02
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:59 0:02:01 0:01:58 0:01:57 0:02:01 0:01:58 0:01:57 0:01:58 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:01:57 0:02:01
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:08 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:08 0:00:07
7 Costura de dedos Costura 0:01:20 0:01:18 0:01:20 0:01:20 0:01:21 0:01:20 0:01:21 0:01:18 0:01:20 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:01:20 0:01:21
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:03 0:00:03
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:33 0:00:35 0:00:34 0:00:33 0:00:38 0:00:39 0:00:38 0:00:34 0:00:33 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:39 0:00:38
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:04 0:00:04 #### 0:04:59
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:48 0:00:47 0:00:48 0:00:48 0:00:50 0:00:48 0:00:49 0:00:48 0:00:48 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:50 0:00:50
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:04 0:00:04
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:56 0:01:58 0:01:57 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:01:57 0:01:57
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:05 0:00:05
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 #### 0:01:07
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18































































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = 10:54:47 x             ( 1 + fw )
tn  = 10:54:47 x             ( 1 + -0,09 )
tn  = 10:54:47 x             ( 0,91 )
tn  = 9:55:51 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 9:55:51 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = 9:55:51 x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = 11:43:06 min
Suplementos constantes
ESFUERZO A. Suplementos por trabajar de pie
CONDICIONES B. Suplementos  de postura anormal
G. Tensión auditiva
J. Monotomía física
CONSISTENCIA C. Levantamiento de peso y fuerza









GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
CORTE, COSTURA Y HABILITADO OBSERVADO POR:











































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 76 77 79 80
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:00 0:00:00 0:00:00 #####
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:05 0:00:05 0:00:05 #####
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:03 0:00:04 0:00:04 ##### #### 0:02:17
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:02 0:00:02 0:00:02 #####
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:57 0:02:01 0:01:58 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:59 0:01:59 0:02:01 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:01:59 0:02:01 0:01:58 #####
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:07 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:08 0:00:07 0:00:08 #####
7 Costura de dedos Costura 0:01:20 0:01:21 0:01:20 0:01:21 0:01:18 0:01:20 0:01:18 0:01:20 0:01:18 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:01:20 0:01:18 0:01:20 #####
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:03 0:00:03 0:00:03 #####
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:33 0:00:38 0:00:39 0:00:38 0:00:34 0:00:33 0:00:35 0:00:33 0:00:35 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:33 0:00:35 0:00:34 #####
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:04 0:00:04 0:00:04 ##### #### 0:04:57
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:48 0:00:50 0:00:48 0:00:49 0:00:48 0:00:48 0:00:47 0:00:48 0:00:47 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:51 0:00:48 0:00:50 #####
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:04 0:00:04 0:00:04 #####
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:58 0:01:57 0:01:56 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:56 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:02:03 0:01:56 0:01:58 #####
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 0:00:05 0:00:05 0:00:05 #####
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 ####
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 ####
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ####
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 #### #### 0:01:07
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 ####































































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = 11:08:47 x             ( 1 + fw )
tn  = 11:08:47 x             ( 1 + -0,09 )
tn  = 11:08:47 x             ( 0,91 )
tn  = 10:08:36 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 10:08:36 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = 10:08:36 x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = 11:58:08 min
FACTOR WESTINGHOUSE SUPLEMENTOS DE TRABAJO
HABILIDAD Suplementos constantes
ESFUERZO A. Suplementos por trabajar de pie
CONDICIONES B. Suplementos  de postura anormal








GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
CORTE, COSTURA Y HABILITADO OBSERVADO POR:





















































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:06 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 2:51:23 0:02:17
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:03 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:57 0:01:59 0:02:01 0:01:58 0:01:57 0:01:59 0:02:01 0:01:57 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:08 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
7 Costura de dedos Costura 0:01:20 0:01:19 0:01:18 0:01:22 0:01:18 0:01:20 0:01:18 0:01:21 0:01:20 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:38 0:00:39 0:00:40 0:00:38 0:00:39 0:00:38 0:00:39 0:00:40 0:00:38 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 6:15:31 0:05:00
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:49 0:00:50 0:00:48 0:00:49 0:00:50 0:00:48 0:00:49 0:00:50 0:00:48 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:01:56 0:01:58 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:18 0:00:20 0:00:19 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:18
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:22 0:00:21 0:00:23 0:00:22 0:00:21 0:00:23
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 1:24:51 0:01:08
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18



























































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = 10:31:45 x             ( 1 + fw )
tn  = 10:31:45 x             ( 1 + -0,09 )
tn  = 10:31:45 x             ( 0,91 )
tn  = 9:34:54 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 9:34:54 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = 9:34:54 x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = 11:18:22 min
CONDICIONES B. Suplementos  de postura anormal




ESFUERZO A. Suplementos por trabajar de pie





GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
CORTE, COSTURA Y HABILITADO OBSERVADO POR:




























































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 76 77
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### ####
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### ####
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### 2:55:59 0:02:17
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### ####
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:57 0:01:57 0:01:59 0:02:01 0:01:58 0:01:57 0:01:59 0:02:01 0:01:58 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### ####
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### ####
7 Costura de dedos Costura 0:01:21 0:01:20 0:01:19 0:01:18 0:01:22 0:01:18 0:01:20 0:01:18 0:01:20 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### ####
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### ####
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:39 0:00:40 0:00:38 0:00:39 0:00:38 0:00:39 0:00:33 0:00:35 0:00:34 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### ####
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### 6:24:24 0:05:00
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:48 0:00:49 0:00:50 0:00:48 0:00:49 0:00:50 0:00:48 0:00:47 0:00:48 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### ####
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### ####
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:58 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:01:56 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### ####
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### ####
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:19 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:18 ### ###
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:23 0:00:22 0:00:21 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 ### ###
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ###
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### 1:26:36 0:01:07
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 ### ###


























































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = 10:46:59 x             ( 1 + fw )
tn  = 10:46:59 x             ( 1 + -0,09 )
tn  = 10:46:59 x             ( 0,91 )
tn  = 9:48:45 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 9:48:45 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = 9:48:45 x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = 11:34:44 min
ESFUERZO A. Suplementos por trabajar de pie
CONDICIONES B. Suplementos  de postura anormal
CONSISTENCIA C. Levantamiento de peso y fuerza
G. Tensión auditiva
J. Monotomía física






GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
CORTE, COSTURA Y HABILITADO OBSERVADO POR:























































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 76
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ####
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ####
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### 2:53:33 0:02:17
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ####
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:59 0:02:01 0:01:58 0:01:57 0:02:01 0:01:58 0:01:57 0:01:58 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ####
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:08 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ####
7 Costura de dedos Costura 0:01:20 0:01:18 0:01:20 0:01:20 0:01:21 0:01:20 0:01:21 0:01:18 0:01:20 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ####
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ####
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:33 0:00:35 0:00:34 0:00:33 0:00:38 0:00:39 0:00:38 0:00:34 0:00:33 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ####
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### 6:17:55 0:04:58
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:48 0:00:47 0:00:48 0:00:48 0:00:50 0:00:48 0:00:49 0:00:48 0:00:48 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ####
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ####
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:56 0:01:58 0:01:57 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ####
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ####
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:18 ###
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 ###
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ###
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### 1:26:06 0:01:08
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 ###






























































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = 10:37:34 x             ( 1 + fw )
tn  = 10:37:34 x             ( 1 + -0,09 )
tn  = 10:37:34 x             ( 0,91 )
tn  = 9:40:11 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 9:40:11 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = 9:40:11 x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = 11:24:37 min
J. Monotomía física
HABILIDAD Suplementos constantes
ESFUERZO A. Suplementos por trabajar de pie
CONDICIONES B. Suplementos  de postura anormal
CONSISTENCIA C. Levantamiento de peso y fuerza
G. Tensión auditiva








GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
CORTE, COSTURA Y HABILITADO OBSERVADO POR:




































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:00 0:00:00 ##### 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:05 0:00:05 ##### 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:04 3:14:20 0:02:17
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:02 0:00:02 ##### 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:58 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:59 0:01:59 0:02:01 0:01:58 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:02:01 0:01:57 ##### 0:01:58 0:01:59 0:01:59 0:01:57
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:07 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:07 0:00:08 ##### 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:07
7 Costura de dedos Costura 0:01:20 0:01:21 0:01:18 0:01:20 0:01:18 0:01:20 0:01:18 0:01:20 0:01:21 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:18 0:01:20 ##### 0:01:20 0:01:18 0:01:20 0:01:21
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:03 0:00:03 ##### 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:04
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:39 0:00:38 0:00:34 0:00:33 0:00:35 0:00:33 0:00:35 0:00:34 0:00:38 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:38 0:00:39 ##### 0:00:39 0:00:35 0:00:33 0:00:38
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 7:03:20 0:04:59
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:48 0:00:49 0:00:48 0:00:48 0:00:47 0:00:48 0:00:47 0:00:48 0:00:49 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:49 0:00:50 ##### 0:00:48 0:00:47 0:00:48 0:00:49
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:56 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:58 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:59 0:01:57 ##### 0:01:56 0:01:56 0:01:57 0:01:58
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:05 0:00:05 ##### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 ### ### #### 0:00:19 0:00:20 #### 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 ### ### #### 0:00:22 0:00:20 #### 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 #### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 #### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 1:35:22 0:01:07
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 ### ### #### 0:00:18 0:00:18 #### 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18










































































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = 11:53:02 x             ( 1 + fw )
tn  = 11:53:02 x             ( 1 + -0,09 )
tn  = 11:53:02 x             ( 0,91 )
tn  = 10:48:52 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 10:48:52 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = 10:48:52 x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = 12:45:39 min
CONSISTENCIA C. Levantamiento de peso y fuerza
G. Tensión auditiva
J. Monotomía física
FACTOR WESTINGHOUSE SUPLEMENTOS DE TRABAJO
HABILIDAD Suplementos constantes
ESFUERZO A. Suplementos por trabajar de pie







GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
CORTE, COSTURA Y HABILITADO OBSERVADO POR:





















































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 76 77 78 79 80 81 82
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:00 0:00:00 ##### 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:05 0:00:06 ##### 0:00:05
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### 0:00:04 3:07:25 0:02:17
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:02 0:00:02 ##### 0:00:02
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:57 0:02:01 0:01:58 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:02:01 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:57 0:01:57 ##### 0:01:59
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:07 0:00:08 ##### 0:00:08
7 Costura de dedos Costura 0:01:20 0:01:21 0:01:20 0:01:21 0:01:18 0:01:20 0:01:20 0:01:21 0:01:20 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:21 0:01:20 ##### 0:01:20
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:03 ##### 0:00:04
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:33 0:00:38 0:00:39 0:00:38 0:00:34 0:00:33 0:00:33 0:00:38 0:00:39 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:38 0:00:39 ##### 0:00:40
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### 0:00:04 6:50:58 0:05:01
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:48 0:00:50 0:00:48 0:00:49 0:00:48 0:00:48 0:00:48 0:00:50 0:00:50 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:49 0:00:50 ##### 0:00:49
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### 0:00:04
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:58 0:01:57 0:01:56 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:58 0:01:57 ##### 0:01:58
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:05 0:00:05 ##### 0:00:06
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:20 ### ### #### 0:00:20 0:00:18 #### 0:00:18
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 ### ### #### 0:00:20 0:00:20 #### 0:00:20
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 #### 0:00:05
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 #### 0:00:05 1:32:23 0:01:08
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 ### ### #### 0:00:18 0:00:18 #### 0:00:18
































































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = 11:30:46 x             ( 1 + fw )
tn  = 11:30:46 x             ( 1 + -0,09 )
tn  = 11:30:46 x             ( 0,91 )
tn  = 10:28:36 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 10:28:36 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = 10:28:36 x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = 12:21:45 min
CONDICIONES B. Suplementos  de postura anormal
CONSISTENCIA C. Levantamiento de peso y fuerza
G. Tensión auditiva
J. Monotomía física
FACTOR WESTINGHOUSE SUPLEMENTOS DE TRABAJO
HABILIDAD Suplementos constantes






GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
CORTE, COSTURA Y HABILITADO OBSERVADO POR:






































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 76 77 78 79
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:06 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:05
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 3:00:30 0:02:17
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:02
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:58 0:01:57 0:01:59 0:01:59 0:02:01 0:01:58 0:01:57 0:02:01 0:01:58 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:57
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:07
7 Costura de dedos Costura 0:01:18 0:01:20 0:01:18 0:01:20 0:01:18 0:01:20 0:01:20 0:01:21 0:01:20 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:21
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:34 0:00:33 0:00:35 0:00:33 0:00:35 0:00:34 0:00:33 0:00:38 0:00:39 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:38
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 6:33:55 0:04:59
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:48 0:00:48 0:00:47 0:00:48 0:00:47 0:00:48 0:00:48 0:00:50 0:00:48 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:49
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:56 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:58
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:05
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:18 ### ### #### 0:00:20
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 ### ### #### 0:00:20
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 1:28:40 0:01:07
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 ### ### #### 0:00:18






































































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = 11:03:05 x             ( 1 + fw )
tn  = 11:03:05 x             ( 1 + -0,09 )
tn  = 11:03:05 x             ( 0,91 )
tn  = 10:03:24 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 10:03:24 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = 10:03:24 x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = 11:52:01 min
ESFUERZO A. Suplementos por trabajar de pie
CONDICIONES B. Suplementos  de postura anormal
CONSISTENCIA C. Levantamiento de peso y fuerza
G. Tensión auditiva
J. Monotomía física






GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
CORTE, COSTURA Y HABILITADO OBSERVADO POR:
















































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 76 77 78 79 80 81
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:00 0:00:00 #####
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:05 0:00:06 #####
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:03 ##### 3:05:26 0:02:17
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:02 0:00:02 #####
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:57 0:01:59 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:02:01 0:01:58 0:01:57 0:02:01 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:02:01 0:01:58 #####
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:09 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:07 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:07 0:00:08 #####
7 Costura de dedos Costura 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:21 0:01:20 0:01:21 0:01:21 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:21 0:01:20 #####
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:03 0:00:03 #####
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:39 0:00:40 0:00:39 0:00:39 0:00:39 0:00:38 0:00:39 0:00:38 0:00:38 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:38 0:00:39 #####
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### 6:46:42 0:05:01
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:50 0:00:48 0:00:50 0:00:50 0:00:50 0:00:50 0:00:48 0:00:49 0:00:50 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:50 0:00:48 #####
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 #####
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:56 0:01:58 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:57 0:01:56 #####
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:05 0:00:05 #####
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 ### ### #### 0:00:20 0:00:18 ####
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:21 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 ### ### #### 0:00:20 0:00:20 ####
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 ####
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 #### 1:31:03 0:01:07
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 ### ### #### 0:00:18 0:00:18 ####




























































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = ##### x             ( 1 + fw )
tn  = ##### x             ( 1 + -0,09 )
tn  = ##### x             ( 0,91 )
tn  = ##### min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = ##### x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = ##### x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = ##### min
J. Monotomía física
Suplementos constantes
ESFUERZO A. Suplementos por trabajar de pie
CONDICIONES B. Suplementos  de postura anormal
CONSISTENCIA C. Levantamiento de peso y fuerza
G. Tensión auditiva







GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
CORTE, COSTURA Y HABILITADO OBSERVADO POR:











































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 76 77 78 79 80
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:00 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:05 0:00:06 0:00:06 0:00:05 0:00:06 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:06 0:00:05
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 3:03:44 0:02:18
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:02 0:00:02
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:02:01 0:01:58 0:01:59 0:02:01 0:01:58 0:01:57 0:01:59 0:01:57 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:57 0:01:59
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:09 0:00:08 0:00:08 0:00:08 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:09 0:00:08
7 Costura de dedos Costura 0:01:21 0:01:20 0:01:20 0:01:21 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:20 0:01:20
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:03 0:00:04
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:38 0:00:39 0:00:40 0:00:38 0:00:39 0:00:39 0:00:40 0:00:39 0:00:39 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:39 0:00:38
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 6:41:41 0:05:01
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:50 0:00:48 0:00:48 0:00:50 0:00:48 0:00:50 0:00:48 0:00:50 0:00:50 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:50 0:00:48
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:56 0:01:56 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:57 0:01:58
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:05 0:00:05
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:18 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 ### ### #### 0:00:20 0:00:18
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:21 0:00:20 0:00:21 0:00:20 0:00:20 0:00:20 ### ### #### 0:00:20 0:00:20
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 1:30:04 0:01:08
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 ### ### #### 0:00:18 0:00:18




































































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = ##### x             ( 1 + fw )
tn  = ##### x             ( 1 + -0,09 )
tn  = ##### x             ( 0,91 )
tn  = ##### min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = ##### x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = ##### x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = ##### min
C. Levantamiento de peso y fuerza
G. Tensión auditiva
J. Monotomía física
FACTOR WESTINGHOUSE SUPLEMENTOS DE TRABAJO
HABILIDAD Suplementos constantes
ESFUERZO A. Suplementos por trabajar de pie







GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
CORTE, COSTURA Y HABILITADO OBSERVADO POR:


























































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 76 77 78 79 80 81 82 83
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:00 0:00:00 ##### ##### 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:06 0:00:06 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:06 0:00:05 ##### ##### 0:00:06
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:03 3:10:12 ####
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:02 0:00:02 ##### ##### 0:00:02
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:59 0:01:57 0:01:57 0:01:59 0:02:01 0:01:58 0:01:57 0:01:59 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:57 0:01:59 ##### ##### 0:01:58
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:09 0:00:08 0:00:08 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:09 0:00:08 ##### ##### 0:00:08
7 Costura de dedos Costura 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:21 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:20 0:01:20 ##### ##### 0:01:20
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:03 0:00:04 ##### ##### 0:00:03
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:40 0:00:39 0:00:39 0:00:40 0:00:38 0:00:39 0:00:39 0:00:40 0:00:39 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:39 0:00:40 ##### ##### 0:00:39
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 6:57:18 ####
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:48 0:00:50 0:00:50 0:00:48 0:00:50 0:00:48 0:00:50 0:00:48 0:00:50 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:50 0:00:48 ##### ##### 0:00:48
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:58 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:57 0:01:58 ##### ##### 0:01:56
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:05 0:00:05 ##### ##### 0:00:05
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 ### ### #### 0:00:20 0:00:18 #### #### 0:00:18
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:21 0:00:20 0:00:21 0:00:20 0:00:20 ### ### #### 0:00:21 0:00:20 #### #### 0:00:20
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 #### #### 0:00:05
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 #### #### 0:00:05 1:32:46 ####
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 ### ### #### 0:00:17 0:00:18 #### #### 0:00:18





























































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = 11:40:16 x             ( 1 + fw )
tn  = 11:40:16 x             ( 1 + -0,09 )
tn  = 11:40:16 x             ( 0,91 )
tn  = 10:37:15 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 10:37:15 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = 10:37:15 x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = 12:31:57 min
CONDICIONES B. Suplementos  de postura anormal
CONSISTENCIA C. Levantamiento de peso y fuerza
G. Tensión auditiva
J. Monotomía física
FACTOR WESTINGHOUSE SUPLEMENTOS DE TRABAJO
HABILIDAD Suplementos constantes






GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
CORTE, COSTURA Y HABILITADO OBSERVADO POR:



















































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:00 0:00:00 ##### ##### 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:05 0:00:06 ##### ##### 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:46 0:00:05
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:05:37 3:20:40 0:00:04 0:02:17
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:02 0:00:02 ##### ##### 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:02:56 0:00:02
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:57 0:02:01 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:02:01 0:01:58 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:57 0:01:57 ##### ##### 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:59 0:01:59 2:53:19 0:01:58
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:00:07 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:07 0:00:08 ##### ##### 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:11:02 0:00:08
7 Costura de dedos Costura 0:01:21 0:01:21 0:01:20 0:01:21 0:01:20 0:01:21 0:01:21 0:01:20 0:01:21 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:21 0:01:20 ##### ##### 0:01:21 0:01:21 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 1:58:02 0:01:20
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:03 ##### ##### 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:04:59 0:00:03
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:38 0:00:38 0:00:39 0:00:38 0:00:39 0:00:38 0:00:38 0:00:39 0:00:38 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:38 0:00:39 ##### ##### 0:00:38 0:00:38 0:00:39 0:00:39 0:00:40 0:00:40 0:56:40 0:00:39
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:05:52 7:22:55 0:00:04 0:05:02
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:49 0:00:50 0:00:48 0:00:49 0:00:50 0:00:49 0:00:50 0:00:48 0:00:49 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:49 0:00:50 ##### ##### 0:00:48 0:00:49 0:00:50 0:00:51 0:00:50 0:00:48 1:12:04 0:00:49
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:05:52 0:00:04
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:58 0:01:57 0:01:56 0:01:58 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:56 0:01:58 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:58 0:01:57 ##### ##### 0:01:58 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:01:58 0:01:58 2:51:56 0:01:57
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:05 0:00:05 ##### ##### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:06 0:07:30 0:00:05
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 ### ### #### 0:00:20 0:00:18 #### #### 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:19 0:00:18 0:00:18 0:27:58 0:00:19
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 ### ### #### 0:00:20 0:00:20 #### #### 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:29:20 0:00:20
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 #### #### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:20 0:00:05
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 #### #### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:20 1:38:22 0:00:05 0:01:07
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 ### ### #### 0:00:18 0:00:18 #### #### 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:26:24 0:00:18
20 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:00 0:00:00 ##### ##### 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00






































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = 12:21:57 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:21:57 x             ( 1 + -0,09 )
tn  = 12:21:57 x             ( 0,91 )
tn  = 11:15:10 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 11:15:10 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = 11:15:10 x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = 13:16:42 min
A. Suplementos por trabajar de pie
CONDICIONES B. Suplementos  de postura anormal
CONSISTENCIA C. Levantamiento de peso y fuerza
G. Tensión auditiva
J. Monotomía física








GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
CORTE, COSTURA Y HABILITADO OBSERVADO POR:





























































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:00 0:00:00 ##### ##### 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:06 0:00:05 ##### ##### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:07:41 0:00:05
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:03 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:05:51 3:25:22 0:00:04 0:02:17
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:02 0:00:02 ##### ##### 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:03:00 0:00:02
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:02:01 0:01:58 0:01:57 0:02:01 0:02:01 0:01:59 0:01:57 0:01:57 0:01:59 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:58 0:01:57 ##### ##### 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:02:01 0:01:58 0:01:57 2:57:13 0:01:58
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:08 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:08 0:00:07 ##### ##### 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:11:37 0:00:08
7 Costura de dedos Costura 0:01:21 0:01:20 0:01:21 0:01:21 0:01:21 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:20 0:01:21 ##### ##### 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:21 0:01:20 0:01:21 2:00:24 0:01:20
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:03 0:00:04 ##### ##### 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:04:47 0:00:03
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:38 0:00:39 0:00:38 0:00:38 0:00:38 0:00:40 0:00:39 0:00:39 0:00:40 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:39 0:00:38 ##### ##### 0:00:39 0:00:39 0:00:39 0:00:39 0:00:39 0:00:38 0:00:39 0:00:38 0:58:17 0:00:39
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:00 7:32:48 0:00:04 0:05:02
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:50 0:00:48 0:00:49 0:00:50 0:00:50 0:00:48 0:00:50 0:00:50 0:00:48 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:48 0:00:49 ##### ##### 0:00:50 0:00:50 0:00:50 0:00:50 0:00:50 0:00:50 0:00:48 0:00:49 1:14:14 0:00:49
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:00 0:00:04
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:56 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:01:56 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:56 0:01:58 ##### ##### 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:56 0:01:58 2:55:36 0:01:57
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:05 0:00:05 ##### ##### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:30 0:00:05
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:18 ### ### #### 0:00:18 0:00:20 #### #### 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:29:20 0:00:20
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:21 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 ### ### #### 0:00:20 0:00:20 #### #### 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:30:02 0:00:20
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 #### #### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:30 0:00:05
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 #### #### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:30 1:41:22 0:00:05 0:01:08
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 ### ### #### 0:00:18 0:00:18 #### #### 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:27:00 0:00:18
20 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:00 0:00:00 ##### ##### 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00









































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = 12:39:32 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:39:32 x             ( 1 + -0,09 )
tn  = 12:39:32 x             ( 0,91 )
tn  = 11:31:11 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 11:31:11 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = 11:31:11 x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = 13:35:35 min
J. Monotomía física
HABILIDAD Suplementos constantes
ESFUERZO A. Suplementos por trabajar de pie
CONDICIONES B. Suplementos  de postura anormal
CONSISTENCIA C. Levantamiento de peso y fuerza
G. Tensión auditiva






GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
CORTE, COSTURA Y HABILITADO OBSERVADO POR:




































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:00 0:00:00 ##### ##### 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:05 0:00:06 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:06 0:00:05 ##### ##### 0:00:05 0:00:04 0:00:06 0:07:35 0:00:05
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:03 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:05 0:00:03 0:05:12 3:12:51 0:00:04 0:02:16
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:02 0:00:02 ##### ##### 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:02:50 0:00:02
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:57 0:01:59 0:01:57 0:01:59 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:59 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:57 0:01:59 ##### ##### 0:01:57 0:01:57 0:01:57 2:46:33 0:01:58
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:08 0:00:08 0:00:09 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:08 0:00:07 ##### ##### 0:00:07 0:00:06 0:00:08 0:10:41 0:00:08
7 Costura de dedos Costura 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:21 0:01:20 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:20 0:01:21 ##### ##### 0:01:21 0:01:22 0:01:20 1:54:00 0:01:20
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:03 0:00:03 ##### ##### 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:04:20 0:00:03
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:39 0:00:40 0:00:39 0:00:40 0:00:39 0:00:39 0:00:39 0:00:38 0:00:39 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:39 0:00:38 ##### ##### 0:00:38 0:00:37 0:00:39 0:54:37 0:00:39
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:05:40 7:06:29 0:00:04 0:05:01
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:50 0:00:48 0:00:50 0:00:48 0:00:50 0:00:50 0:00:50 0:00:50 0:00:48 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:48 0:00:50 ##### ##### 0:00:50 0:00:52 0:00:48 1:09:47 0:00:49
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:05:40 0:00:04
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:56 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:56 0:01:57 ##### ##### 0:01:57 0:01:58 0:01:56 2:45:20 0:01:57
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:05 0:00:05 ##### ##### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:05 0:00:05
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:18 ### ### #### 0:00:18 0:00:20 #### #### 0:00:20 0:00:22 0:00:18 0:27:20 0:00:19
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:21 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 ### ### #### 0:00:20 0:00:20 #### #### 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:28:21 0:00:20
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 #### #### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:05 0:00:05
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 #### #### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:05 1:35:21 0:00:05 0:01:07
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 ### ### #### 0:00:18 0:00:18 #### #### 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:25:30 0:00:18
20 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:00 0:00:00 ##### ##### 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00







































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = 11:54:41 x             ( 1 + fw )
tn  = 11:54:41 x             ( 1 + -0,09 )
tn  = 11:54:41 x             ( 0,91 )
tn  = 10:50:22 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 10:50:22 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = 10:50:22 x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = 12:47:26 min
CONSISTENCIA C. Levantamiento de peso y fuerza
G. Tensión auditiva
J. Monotomía física
FACTOR WESTINGHOUSE SUPLEMENTOS DE TRABAJO
HABILIDAD Suplementos constantes
ESFUERZO A. Suplementos por trabajar de pie






GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
CORTE, COSTURA Y HABILITADO OBSERVADO POR:














































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:00 0:00:00 ##### ##### 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:06 0:00:05 ##### ##### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:07:25 0:00:05
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:03 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:05:39 3:18:11 0:00:04 0:02:17
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:02 0:00:02 ##### ##### 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:02:54 0:00:02
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:58 0:01:57 0:02:01 0:01:59 0:01:57 0:01:57 0:01:59 0:01:57 0:02:01 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:58 0:01:57 ##### ##### 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:58 0:01:57 2:51:00 0:01:58
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:08 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:09 0:00:08 0:00:08 0:00:07 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:08 0:00:07 ##### ##### 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:11:13 0:00:08
7 Costura de dedos Costura 0:01:20 0:01:21 0:01:21 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:21 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:20 0:01:21 ##### ##### 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:21 1:56:24 0:01:20
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:03 ##### ##### 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:04:53 0:00:03
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:39 0:00:38 0:00:38 0:00:40 0:00:39 0:00:39 0:00:40 0:00:39 0:00:38 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:39 0:00:38 ##### ##### 0:00:39 0:00:39 0:00:38 0:00:39 0:00:38 0:56:05 0:00:39
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:05:48 7:16:54 0:00:04 0:05:01
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:48 0:00:49 0:00:50 0:00:48 0:00:50 0:00:50 0:00:48 0:00:50 0:00:50 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:48 0:00:49 ##### ##### 0:00:48 0:00:48 0:00:50 0:00:48 0:00:49 1:11:09 0:00:49
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:05:48 0:00:04
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:56 0:01:58 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:56 0:01:58 ##### ##### 0:01:56 0:01:56 0:01:57 0:01:56 0:01:58 2:49:32 0:01:57
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:05 0:00:05 ##### ##### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:15 0:00:05
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 ### ### #### 0:00:18 0:00:20 #### #### 0:00:18 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:27:52 0:00:19
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:21 0:00:20 0:00:20 0:00:20 ### ### #### 0:00:20 0:00:20 #### #### 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:29:02 0:00:20
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 #### #### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:15 0:00:05
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 #### #### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:15 1:37:30 0:00:05 0:01:07
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 ### ### #### 0:00:18 0:00:18 #### #### 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:26:06 0:00:18
20 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:00 0:00:00 ##### ##### 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00







































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = 12:12:35 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:12:35 x             ( 1 + -0,09 )
tn  = 12:12:35 x             ( 0,91 )
tn  = 11:06:39 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 11:06:39 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = 11:06:39 x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = 13:06:39 min
B. Suplementos  de postura anormal
CONSISTENCIA C. Levantamiento de peso y fuerza
G. Tensión auditiva
J. Monotomía física
FACTOR WESTINGHOUSE SUPLEMENTOS DE TRABAJO
HABILIDAD Suplementos constantes







GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
CORTE, COSTURA Y HABILITADO OBSERVADO POR:































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:00 0:00:00 ##### ##### 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:06 0:00:05 0:00:06 0:00:06 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:06 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:06 0:00:06 ##### ##### 0:00:05 0:00:06 0:07:42 0:00:05
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:04 0:05:18 3:12:37 0:00:04 0:02:18
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:02 0:00:02 ##### ##### 0:00:02 0:00:02 0:02:59 0:00:02
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:02:01 0:01:57 0:01:57 0:02:01 0:01:57 0:01:57 0:01:59 0:01:59 0:02:01 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:59 0:01:59 ##### ##### 0:01:57 0:01:59 2:45:59 0:01:59
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:08 0:00:07 ##### ##### 0:00:08 0:00:08 0:10:39 0:00:08
7 Costura de dedos Costura 0:01:18 0:01:21 0:01:20 0:01:18 0:01:21 0:01:20 0:01:19 0:01:20 0:01:18 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:19 0:01:20 ##### ##### 0:01:20 0:01:19 1:51:25 0:01:20
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:03 0:00:03 ##### ##### 0:00:03 0:00:03 0:04:31 0:00:03
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:38 0:00:39 0:00:38 0:00:38 0:00:39 0:00:38 0:00:39 0:00:40 0:00:38 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:39 0:00:40 ##### ##### 0:00:38 0:00:39 0:54:18 0:00:39
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:05 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:05 0:05:51 7:00:46 0:00:04 0:05:01
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:50 0:00:48 0:00:49 0:00:50 0:00:48 0:00:49 0:00:50 0:00:49 0:00:50 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:49 0:00:48 ##### ##### 0:00:48 0:00:49 1:08:27 0:00:49
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:04 0:05:36 0:00:04
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:56 0:01:58 0:01:57 0:01:56 0:01:58 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:56 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:56 0:01:57 ##### ##### 0:01:57 0:01:56 2:43:38 0:01:57
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:05 0:00:05 ##### ##### 0:00:05 0:00:05 0:07:00 0:00:05
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 ### ### #### 0:00:20 0:00:18 #### #### 0:00:18 0:00:20 0:26:52 0:00:19
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:22 0:00:21 0:00:20 0:00:22 0:00:21 0:00:20 0:00:20 0:00:23 0:00:22 ### ### #### 0:00:20 0:00:20 #### #### 0:00:20 0:00:20 0:28:39 0:00:20
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 #### #### 0:00:05 0:00:05 0:07:00 0:00:05
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 #### #### 0:00:05 0:00:05 0:07:00 1:34:43 0:00:05 0:01:08
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 ### ### #### 0:00:18 0:00:18 #### #### 0:00:18 0:00:18 0:25:12 0:00:18
20 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:00 0:00:00 ##### ##### 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00







































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = 11:48:06 x             ( 1 + fw )
tn  = 11:48:06 x             ( 1 + -0,09 )
tn  = 11:48:06 x             ( 0,91 )
tn  = 10:44:22 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 10:44:22 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = 10:44:22 x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = 12:40:21 min
ESFUERZO A. Suplementos por trabajar de pie
CONDICIONES B. Suplementos  de postura anormal
CONSISTENCIA C. Levantamiento de peso y fuerza
G. Tensión auditiva
J. Monotomía física







GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
CORTE, COSTURA Y HABILITADO OBSERVADO POR:









































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 81
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:00 0:00:00 ##### ##### 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:05 0:00:06 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:06 0:00:05 ##### ##### 0:00:05 0:00:06 0:00:06 0:00:05 0:07:43 0:00:05
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:03 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:05:13 3:16:49 0:00:04 0:02:17
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:02 0:00:02 ##### ##### 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:02:52 0:00:02
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:57 0:01:59 0:01:57 0:01:59 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:02:01 0:01:58 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:02:01 0:01:58 ##### ##### 0:01:58 0:02:01 0:02:01 0:01:58 2:50:11 0:01:59
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:08 0:00:08 0:00:09 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:07 0:00:08 ##### ##### 0:00:08 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:10:50 0:00:08
7 Costura de dedos Costura 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:21 0:01:20 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:21 0:01:20 ##### ##### 0:01:20 0:01:21 0:01:21 0:01:20 1:55:19 0:01:20
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:03 0:00:03 ##### ##### 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:04:28 0:00:03
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:39 0:00:40 0:00:39 0:00:40 0:00:39 0:00:39 0:00:39 0:00:38 0:00:39 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:39 0:00:38 ##### ##### 0:00:38 0:00:39 0:00:39 0:00:38 0:55:25 0:00:39
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:05:44 7:12:05 0:00:04 0:05:01
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:50 0:00:48 0:00:50 0:00:48 0:00:50 0:00:50 0:00:50 0:00:50 0:00:48 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:50 0:00:50 ##### ##### 0:00:50 0:00:48 0:00:50 0:00:50 1:10:48 0:00:49
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:05:44 0:00:04
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:56 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:57 0:01:57 ##### ##### 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:57 2:47:27 0:01:57
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:05 0:00:05 ##### ##### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:10 0:00:05
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:18 ### ### #### 0:00:20 0:00:20 #### #### 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:27:54 0:00:19
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:21 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 ### ### #### 0:00:20 0:00:20 #### #### 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:28:41 0:00:20
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 #### #### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:10 0:00:05
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 #### #### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:10 1:36:43 0:00:05 0:01:07
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 ### ### #### 0:00:18 0:00:18 #### #### 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:25:48 0:00:18
20 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:00 0:00:00 ##### ##### 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00








































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = 12:05:37 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:05:37 x             ( 1 + -0,09 )
tn  = 12:05:37 x             ( 0,91 )
tn  = 11:00:19 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 11:00:19 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = 11:00:19 x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = 12:59:10 min
J. Monotomía física
Suplementos constantes
ESFUERZO A. Suplementos por trabajar de pie
CONDICIONES B. Suplementos  de postura anormal
CONSISTENCIA C. Levantamiento de peso y fuerza
G. Tensión auditiva






GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
CORTE, COSTURA Y HABILITADO OBSERVADO POR:


























































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 76 77 78 79 80 81 82 83
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:00 0:00:00 ##### ##### 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:05 0:00:05 ##### ##### 0:00:06 0:07:12 0:00:05
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:05:11 3:10:04 0:00:04 0:02:17
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:02 0:00:02 ##### ##### 0:00:02 0:02:46 0:00:02
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:59 0:02:01 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:01:59 0:02:01 0:01:58 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:02:01 0:01:58 ##### ##### 0:02:01 2:44:18 0:01:59
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:08 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:07 0:00:08 ##### ##### 0:00:08 0:10:37 0:00:08
7 Costura de dedos Costura 0:01:21 0:01:20 0:01:18 0:01:21 0:01:20 0:01:19 0:01:18 0:01:22 0:01:18 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:22 0:01:18 ##### ##### 0:01:20 1:49:58 0:01:19
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:03 ##### ##### 0:00:03 0:04:26 0:00:03
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:37 0:00:38 0:00:39 0:00:40 0:00:41 0:00:37 0:00:38 0:00:39 0:00:40 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:39 0:00:40 ##### ##### 0:00:39 0:53:30 0:00:39
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:05:38 6:55:37 0:00:04 0:05:00
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:49 0:00:50 0:00:48 0:00:49 0:00:50 0:00:48 0:00:49 0:00:50 0:00:48 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:50 0:00:48 ##### ##### 0:00:48 1:07:46 0:00:49
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:05:32 0:00:04
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:58 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:58 0:01:57 ##### ##### 0:01:57 2:41:52 0:01:57
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:05 0:00:05 ##### ##### 0:00:05 0:06:55 0:00:05
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:19 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:19 0:00:18 0:00:20 ### ### #### 0:00:18 0:00:20 #### #### 0:00:19 0:26:23 0:00:19
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:22 0:00:21 0:00:23 0:00:22 0:00:21 0:00:23 0:00:22 0:00:21 0:00:23 ### ### #### 0:00:21 0:00:23 #### #### 0:00:20 0:29:57 0:00:22
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 #### #### 0:00:05 0:06:55 0:00:05
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 #### #### 0:00:05 0:06:55 1:35:04 0:00:05 0:01:09
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 ### ### #### 0:00:18 0:00:18 #### #### 0:00:18 0:24:54 0:00:18
20 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:00 0:00:00 ##### ##### 0:00:00 0:00:00 0:00:00





































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = 11:40:45 x             ( 1 + fw )
tn  = 11:40:45 x             ( 1 + -0,09 )
tn  = 11:40:45 x             ( 0,91 )
tn  = 10:37:41 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 10:37:41 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = 10:37:41 x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = 12:32:28 min
C. Levantamiento de peso y fuerza
G. Tensión auditiva
J. Monotomía física
FACTOR WESTINGHOUSE SUPLEMENTOS DE TRABAJO
HABILIDAD Suplementos constantes
ESFUERZO A. Suplementos por trabajar de pie






GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
CORTE, COSTURA Y HABILITADO OBSERVADO POR:














































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # #### 0:00:00 0:00:00 ##### ##### 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:06 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # #### 0:00:05 0:00:06 ##### ##### 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:07:08 0:00:05
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:05:26 3:07:04 0:00:04 0:02:17
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # #### 0:00:02 0:00:02 ##### ##### 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:02:44 0:00:02
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:57 0:01:59 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:59 0:01:57 0:01:59 # # # # # # # # # # # # # # # # #### 0:01:57 0:01:57 ##### ##### 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:59 0:01:57 2:40:40 0:01:58
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:09 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:09 0:00:08 # # # # # # # # # # # # # # # # #### 0:00:08 0:00:09 ##### ##### 0:00:08 0:00:08 0:00:09 0:00:08 0:00:08 0:11:06 0:00:08
7 Costura de dedos Costura 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 # # # # # # # # # # # # # # # # #### 0:01:20 0:01:20 ##### ##### 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:20 1:49:25 0:01:20
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # #### 0:00:03 0:00:03 ##### ##### 0:00:03 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:04:24 0:00:03
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:39 0:00:40 0:00:39 0:00:39 0:00:39 0:00:39 0:00:40 0:00:39 0:00:40 # # # # # # # # # # # # # # # # #### 0:00:39 0:00:39 ##### ##### 0:00:39 0:00:39 0:00:39 0:00:40 0:00:39 0:53:29 0:00:39
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:05:28 6:52:54 0:00:04 0:05:02
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:50 0:00:48 0:00:50 0:00:50 0:00:50 0:00:50 0:00:48 0:00:50 0:00:48 # # # # # # # # # # # # # # # # #### 0:00:50 0:00:50 ##### ##### 0:00:50 0:00:50 0:00:50 0:00:48 0:00:50 1:07:42 0:00:50
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:05:28 0:00:04
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:58 # # # # # # # # # # # # # # # # #### 0:01:57 0:01:57 ##### ##### 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:58 0:01:57 2:40:08 0:01:57
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # #### 0:00:05 0:00:05 ##### ##### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:06:50 0:00:05
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:18 #### 0:00:20 0:00:20 #### #### 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:26:44 0:00:20
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:21 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:21 0:00:20 #### 0:00:20 0:00:21 #### #### 0:00:20 0:00:20 0:00:21 0:00:20 0:00:20 0:27:35 0:00:20
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 #### 0:00:05 0:00:05 #### #### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:06:50 0:00:05
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 #### 0:00:05 0:00:05 #### #### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:06:50 1:32:35 0:00:05 0:01:08
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 #### 0:00:18 0:00:18 #### #### 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:24:36 0:00:18
20 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # #### 0:00:00 0:00:00 ##### ##### 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00






































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = 11:32:33 x             ( 1 + fw )
tn  = 11:32:33 x             ( 1 + -0,09 )
tn  = 11:32:33 x             ( 0,91 )
tn  = 10:30:13 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 10:30:13 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = 10:30:13 x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = 12:23:40 min
CONDICIONES B. Suplementos  de postura anormal
CONSISTENCIA C. Levantamiento de peso y fuerza
G. Tensión auditiva
J. Monotomía física
FACTOR WESTINGHOUSE SUPLEMENTOS DE TRABAJO
HABILIDAD Suplementos constantes





GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR: OLGA RUIZ
CORTE, COSTURA Y HABILITADO OBSERVADO POR: OLGA RUIZ




































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:00 0:00:00 ##### ##### 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:06 0:00:05 ##### ##### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:25 0:00:05
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:03 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:05:28 3:14:16 0:00:04 0:02:17
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:02 0:00:02 ##### ##### 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:02:50 0:00:02
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:02:01 0:01:58 0:01:57 0:02:01 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:59 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:58 0:01:57 ##### ##### 0:01:59 0:02:01 0:02:01 2:47:49 0:01:58
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:08 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:08 0:00:07 ##### ##### 0:00:08 0:00:07 0:00:07 0:10:44 0:00:08
7 Costura de dedos Costura 0:01:21 0:01:20 0:01:21 0:01:21 0:01:20 0:01:21 0:01:20 0:01:20 0:01:20 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:21 0:01:21 ##### ##### 0:01:20 0:01:21 0:01:21 1:53:57 0:01:20
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:03 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:04:42 0:00:03
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:38 0:00:39 0:00:38 0:00:38 0:00:39 0:00:38 0:00:39 0:00:39 0:00:40 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:38 0:00:38 ##### ##### 0:00:40 0:00:38 0:00:38 0:54:48 0:00:39
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:05:40 7:07:42 0:00:04 0:05:02
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:50 0:00:48 0:00:49 0:00:50 0:00:48 0:00:49 0:00:50 0:00:48 0:00:49 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:50 0:00:49 ##### ##### 0:00:49 0:00:50 0:00:49 1:09:42 0:00:49
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:05:40 0:00:04
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:56 0:01:58 0:01:57 0:01:56 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:01:58 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:57 0:01:58 ##### ##### 0:01:58 0:01:57 0:01:58 2:46:01 0:01:57
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:05 0:00:05 ##### ##### 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:07:12 0:00:05
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:19 0:00:18 ### ### #### 0:00:20 0:00:20 #### #### 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:27:12 0:00:19
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:22 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 ### ### #### 0:00:20 0:00:20 #### #### 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:28:23 0:00:20
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 #### #### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:05 0:00:05
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 #### #### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:05 1:35:15 0:00:05 0:01:07
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 ### ### #### 0:00:18 0:00:18 #### #### 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:25:30 0:00:18
20 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:00 0:00:00 ##### ##### 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00



































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = 11:57:13 x             ( 1 + fw )
tn  = 11:57:13 x             ( 1 + -0,09 )
tn  = 11:57:13 x             ( 0,91 )
tn  = 10:52:40 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 10:52:40 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = 10:52:40 x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = 12:50:09 min
A. Suplementos por trabajar de pie
CONDICIONES B. Suplementos  de postura anormal
CONSISTENCIA C. Levantamiento de peso y fuerza
G. Tensión auditiva
J. Monotomía física







GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
CORTE, COSTURA Y HABILITADO OBSERVADO POR:





















































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 76 77 78 79 80 81 82
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:00 0:00:00 ##### ##### 0:00:00 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:06 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:05 0:00:05 ##### ##### 0:07:11 0:00:05
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:05:18 3:07:46 0:00:04 0:02:17
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:02 0:00:02 ##### ##### 0:02:44 0:00:02
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:59 0:02:01 0:02:01 0:01:57 0:02:01 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:57 0:01:59 ##### ##### 2:42:32 0:01:59
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:08 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:08 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:08 0:00:08 ##### ##### 0:10:01 0:00:07
7 Costura de dedos Costura 0:01:20 0:01:21 0:01:21 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:21 0:01:20 0:01:20 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:20 0:01:20 ##### ##### 1:49:55 0:01:20
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:03 0:00:04 ##### ##### 0:04:39 0:00:03
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:37 0:00:37 0:00:38 0:00:37 0:00:37 0:00:37 0:00:37 0:00:38 0:00:37 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:37 0:00:37 ##### ##### 0:50:53 0:00:37
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:05:28 6:50:54 0:00:04 0:05:01
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:49 0:00:50 0:00:49 0:00:50 0:00:48 0:00:49 0:00:49 0:00:50 0:00:48 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:48 0:00:49 ##### ##### 1:07:00 0:00:49
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:05:28 0:00:04
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:58 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:58 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:58 0:01:57 ##### ##### 2:40:27 0:01:57
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:05 0:00:06 ##### ##### 0:07:04 0:00:05
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:18 ### ### #### 0:00:18 0:00:20 #### #### 0:25:56 0:00:19
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 ### ### #### 0:00:20 0:00:20 #### #### 0:27:20 0:00:20
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 #### #### 0:06:50 0:00:05
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 #### #### 0:06:50 1:31:32 0:00:05 0:01:07
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 ### ### #### 0:00:18 0:00:18 #### #### 0:24:36 0:00:18
20 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:00 0:00:00 ##### ##### 0:00:00 0:00:00






































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = 11:30:12 x             ( 1 + fw )
tn  = 11:30:12 x             ( 1 + -0,09 )
tn  = 11:30:12 x             ( 0,91 )
tn  = 10:28:05 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 10:28:05 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = 10:28:05 x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = 12:21:08 min
J. Monotomía física
HABILIDAD Suplementos constantes
ESFUERZO A. Suplementos por trabajar de pie
CONDICIONES B. Suplementos  de postura anormal
CONSISTENCIA C. Levantamiento de peso y fuerza
G. Tensión auditiva





GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
CORTE, COSTURA Y HABILITADO OBSERVADO POR:































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:00 0:00:00 ##### ##### 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:06 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:05 0:00:05 ##### ##### 0:00:05 0:00:06 0:07:20 0:00:05
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:04 0:05:23 3:12:23 0:00:04 0:02:17
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:02 0:00:02 ##### ##### 0:00:02 0:00:02 0:02:48 0:00:02
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:59 0:02:01 0:02:01 0:01:57 0:02:01 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:02:01 0:01:57 ##### ##### 0:01:57 0:01:57 2:46:19 0:01:59
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:08 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:08 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:07 0:00:08 ##### ##### 0:00:07 0:00:08 0:10:33 0:00:08
7 Costura de dedos Costura 0:01:20 0:01:21 0:01:21 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:21 0:01:20 0:01:20 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:20 0:01:20 ##### ##### 0:01:21 0:01:20 1:52:21 0:01:20
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:03 0:00:03 ##### ##### 0:00:04 0:00:03 0:04:50 0:00:03
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:37 0:00:37 0:00:39 0:00:37 0:00:38 0:00:37 0:00:37 0:00:39 0:00:37 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:37 0:00:37 ##### ##### 0:00:37 0:00:37 0:52:07 0:00:37
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:04 0:05:36 7:00:03 0:00:04 0:05:00
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:49 0:00:48 0:00:49 0:00:48 0:00:49 0:00:48 0:00:49 0:00:48 0:00:49 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:48 0:00:49 ##### ##### 0:00:48 0:00:49 1:07:50 0:00:48
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:04 0:05:36 0:00:04
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:58 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:01:58 0:01:58 0:01:57 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:57 0:01:57 ##### ##### 0:01:58 0:01:57 2:44:24 0:01:57
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:05 0:00:05 ##### ##### 0:00:05 0:00:05 0:07:19 0:00:05
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:19 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:19 ### ### #### 0:00:18 0:00:19 #### #### 0:00:20 0:00:18 0:26:28 0:00:19
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 ### ### #### 0:00:20 0:00:20 #### #### 0:00:20 0:00:20 0:28:00 0:00:20
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 #### #### 0:00:05 0:00:05 0:07:00 0:00:05
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 #### #### 0:00:05 0:00:05 0:07:00 1:33:43 0:00:05 0:01:07
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 ### ### #### 0:00:18 0:00:18 #### #### 0:00:18 0:00:18 0:25:15 0:00:18
20 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:00 0:00:00 ##### ##### 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00







































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = 11:46:09 x             ( 1 + fw )
tn  = 11:46:09 x             ( 1 + -0,09 )
tn  = 11:46:09 x             ( 0,91 )
tn  = 10:42:36 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 10:42:36 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = 10:42:36 x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = 12:38:16 min
CONSISTENCIA C. Levantamiento de peso y fuerza
G. Tensión auditiva
J. Monotomía física
FACTOR WESTINGHOUSE SUPLEMENTOS DE TRABAJO
HABILIDAD Suplementos constantes
ESFUERZO A. Suplementos por trabajar de pie






GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
CORTE, COSTURA Y HABILITADO OBSERVADO POR:














































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
1 Paquete de cuero en almacén Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:00 0:00:00 ##### ##### 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Se traslada al área de corte Corte 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:00:06 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:05 0:00:06 ##### ##### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:07:34 0:00:05
3 Se tiende las mantas de cuero en la silla Corte 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:03 0:05:36 3:19:15 0:00:04 0:02:17
4 Se traslada la manta de cuero a la troqueladora Corte 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:02 0:00:02 ##### ##### 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:02:54 0:00:02
5 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:02:01 0:01:58 0:01:57 0:02:01 0:01:57 0:02:01 0:01:58 0:01:57 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:57 0:01:57 ##### ##### 0:02:01 0:02:01 0:01:57 0:02:01 0:01:58 2:52:19 0:01:59
6 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:07 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:08 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:07 0:00:08 ##### ##### 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:10:52 0:00:07
7 Costura de dedos Costura 0:01:21 0:01:20 0:01:21 0:01:21 0:01:21 0:01:21 0:01:20 0:01:21 0:01:20 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:21 0:01:20 ##### ##### 0:01:21 0:01:20 0:01:20 0:01:20 0:01:21 1:56:34 0:01:20
8 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:03 ##### ##### 0:00:04 0:00:03 0:00:03 0:00:04 0:00:03 0:05:01 0:00:03
9 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:38 0:00:39 0:00:38 0:00:38 0:00:38 0:00:38 0:00:39 0:00:38 0:00:39 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:37 0:00:39 ##### ##### 0:00:37 0:00:37 0:00:37 0:00:37 0:00:38 0:54:33 0:00:38
10 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:05:48 7:16:03 0:00:04 0:05:01
11 Costura de cinta al puño Costura 0:00:50 0:00:48 0:00:49 0:00:50 0:00:49 0:00:50 0:00:48 0:00:49 0:00:50 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:49 0:00:48 ##### ##### 0:00:49 0:00:48 0:00:49 0:00:48 0:00:49 1:10:30 0:00:49
12 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 4) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:04 0:00:04 ##### ##### 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:05:48 0:00:04
13 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:56 0:01:58 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:56 0:01:58 0:01:57 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:01:58 0:01:57 ##### ##### 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:01:58 0:01:57 2:50:15 0:01:57
14 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:05 0:00:05 ##### ##### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:06 0:00:05 0:07:34 0:00:05
15 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:18 ### ### #### 0:00:20 0:00:18 #### #### 0:00:20 0:00:18 0:00:19 0:00:18 0:00:20 0:27:28 0:00:19
16 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:22 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 ### ### #### 0:00:20 0:00:20 #### #### 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:29:02 0:00:20
17 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 #### #### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:15 0:00:05
18 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 ### ### #### 0:00:05 0:00:05 #### #### 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:07:15 1:37:06 0:00:05 0:01:07
19 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 ### ### #### 0:00:18 0:00:18 #### #### 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:26:06 0:00:18
20 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #### #### #### 0:00:00 0:00:00 ##### ##### 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00








































D Medio 0,00 9
E1 Regular -0,04 2
E Mediano -0,03 2




tn  = 12:12:24 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:12:24 x             ( 1 + -0,09 )
tn  = 12:12:24 x             ( 0,91 )
tn  = 11:06:29 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 11:06:29 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,18
ts  = 11:06:29 x             ( 1,00 )     x       ( 1,18
ts  = 13:06:27 min
CONDICIONES B. Suplementos  de postura anormal
CONSISTENCIA C. Levantamiento de peso y fuerza
G. Tensión auditiva
J. Monotomía física
FACTOR WESTINGHOUSE SUPLEMENTOS DE TRABAJO
HABILIDAD Suplementos constantes
ESFUERZO A. Suplementos por trabajar de pie
190 
 
Anexo N° 12: Diagrama de actividades - Después 
 
  
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 3:13:57
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:06:54
4 Costura de dedos Costura X 2:11:17
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:07:01
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:57:00
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:06:51
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:26:57
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:06:41
10 Costura para cerrar el guante Costura X 3:14:42
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:06:50
12 Hundido del guante Habilitado X 0:31:39
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:33:20
14 Revisión del guante Habilitado X 0:08:20
15 Etiquetado Habilitado X X 0:08:20
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:12:33
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00
8 1 6 0 2 11.5 12:12:22
0.0639
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 3:13:37
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:06:53
4 Costura de dedos Costura X 2:11:20
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:06:54
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:57:07
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:06:52
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:26:52
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:06:41
10 Costura para cerrar el guante Costura X 3:14:38
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:06:45
12 Hundido del guante Habilitado X 0:31:42
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:33:20
14 Revisión del guante Habilitado X 0:08:20
15 Etiquetado Habilitado X X 0:08:20
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:12:24
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00
8 1 6 0 2 11.5 12:11:45
OLGA RUIZ
03/04/2017
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO
OLGA RUIZ






































PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 3:13:32
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:06:47
4 Costura de dedos Costura X 2:11:07
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:07:09
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:57:03
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:06:59
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:26:56
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:06:49
10 Costura para cerrar el guante Costura X 3:14:43
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:06:54
12 Hundido del guante Habilitado X 0:31:43
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:33:20
14 Revisión del guante Habilitado X 0:08:20
15 Etiquetado Habilitado X X 0:08:20
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:12:34
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00
8 1 6 0 2 11.5 12:12:16
0.0645
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 3:13:21
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:06:51
4 Costura de dedos Costura X 2:11:20
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:06:51
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:57:14
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:06:55
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:26:46
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:06:40
10 Costura para cerrar el guante Costura X 3:14:37
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:06:42
12 Hundido del guante Habilitado X 0:31:41
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:33:20
14 Revisión del guante Habilitado X 0:08:20
15 Etiquetado Habilitado X X 0:08:20
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:12:19
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00
8 1 6 0 2 11.5 12:11:17
OLGA RUIZ
05/04/2017
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO
OLGA RUIZ









































PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 3:13:31
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:07:00
4 Costura de dedos Costura X 2:11:15
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:06:56
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:57:12
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:06:56
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:26:53
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:06:40
10 Costura para cerrar el guante Costura X 3:14:36
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:06:40
12 Hundido del guante Habilitado X 0:31:20
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:33:20
14 Revisión del guante Habilitado X 0:08:20
15 Etiquetado Habilitado X X 0:08:20
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:12:40
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00
8 1 6 0 2 11.5 12:11:39
0.0641
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 3:13:24
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:07:14
4 Costura de dedos Costura X 2:11:06
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:07:00
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:57:03
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:07:00
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:26:54
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:06:40
10 Costura para cerrar el guante Costura X 3:14:22
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:06:40
12 Hundido del guante Habilitado X 0:31:14
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:33:20
14 Revisión del guante Habilitado X 0:08:20
15 Etiquetado Habilitado X X 0:08:20
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:13:08
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00
8 1 6 0 2 11.5 12:11:45
OLGA RUIZ
07/04/2017
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO
OLGA RUIZ






































PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:53:46
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:06:38
4 Costura de dedos Costura X 1:57:57
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:06:19
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:51:19
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:06:19
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:24:14
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:06:00
10 Costura para cerrar el guante Costura X 2:54:37
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:06:00
12 Hundido del guante Habilitado X 0:28:06
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:30:00
14 Revisión del guante Habilitado X 0:07:30
15 Etiquetado Habilitado X X 0:07:30
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:11:32
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00
8 1 6 0 2 11.5 10:57:47
0.0651
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:53:35
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:06:33
4 Costura de dedos Costura X 1:57:58
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:06:22
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:51:11
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:06:24
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:24:21
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:06:00
10 Costura para cerrar el guante Costura X 2:54:37
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:06:01
12 Hundido del guante Habilitado X 0:28:10
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:30:00
14 Revisión del guante Habilitado X 0:07:30
15 Etiquetado Habilitado X X 0:07:30
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:11:43
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00











































PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:54:03
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:06:12
4 Costura de dedos Costura X 1:58:03
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:06:12
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:51:35
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:06:12
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:24:06
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:06:00
10 Costura para cerrar el guante Costura X 2:55:13
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:06:00
12 Hundido del guante Habilitado X 0:28:30
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:30:00
14 Revisión del guante Habilitado X 0:07:30
15 Etiquetado Habilitado X X 0:07:30
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:11:18
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00
8 1 6 0 2 11.5 10:58:24
0.0636
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:53:49
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:06:40
4 Costura de dedos Costura X 1:57:55
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:06:15
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:51:25
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:06:15
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:24:23
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:06:00
10 Costura para cerrar el guante Costura X 2:54:47
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:06:00
12 Hundido del guante Habilitado X 0:28:10
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:30:00
14 Revisión del guante Habilitado X 0:07:30
15 Etiquetado Habilitado X X 0:07:30
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:11:37
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00
8 1 6 0 2 11.5 10:58:16










































PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:54:23
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:06:11
4 Costura de dedos Costura X 1:58:00
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:06:20
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:51:11
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:06:15
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:23:47
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:06:00
10 Costura para cerrar el guante Costura X 2:55:12
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:06:06
12 Hundido del guante Habilitado X 0:28:32
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:30:00
14 Revisión del guante Habilitado X 0:07:30
15 Etiquetado Habilitado X X 0:07:30
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:11:28
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00
8 1 6 0 2 11.5 10:58:25
0.0643
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR: OLGA RUIZ
PROCESO: OBSERVADO POR: OLGA RUIZ



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 2:54:15
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:06:13
4 Costura de dedos Costura X 1:58:06
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:06:14
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:51:28
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:06:11
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:24:14
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:06:00
10 Costura para cerrar el guante Costura X 2:55:10
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:06:03
12 Hundido del guante Habilitado X 0:28:31
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:30:00
14 Revisión del guante Habilitado X 0:07:30
15 Etiquetado Habilitado X X 0:07:30
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:11:19
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00
8 1 6 0 2 11.5 10:58:44
OLGA RUIZ
14/04/2017






































PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 3:13:47
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:06:48
4 Costura de dedos Costura X 2:11:11
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:07:09
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:57:08
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:06:47
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:26:54
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:06:40
10 Costura para cerrar el guante Costura X 3:14:35
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:06:46
12 Hundido del guante Habilitado X 0:31:36
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:33:20
14 Revisión del guante Habilitado X 0:08:20
15 Etiquetado Habilitado X X 0:08:20
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:12:24
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00
8 1 6 0 2 11.5 12:11:45
0.0636
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 3:13:50
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:06:50
4 Costura de dedos Costura X 2:11:18
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:07:01
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:57:04
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:06:50
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:26:55
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:06:40
10 Costura para cerrar el guante Costura X 3:14:44
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:06:46
12 Hundido del guante Habilitado X 0:31:41
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:33:20
14 Revisión del guante Habilitado X 0:08:20
15 Etiquetado Habilitado X X 0:08:20
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:12:32
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00
8 1 6 0 2 11.5 12:12:11












































PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 3:13:39
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:06:54
4 Costura de dedos Costura X 2:11:16
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:06:56
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:57:10
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:06:56
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:26:41
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:06:40
10 Costura para cerrar el guante Costura X 3:14:31
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:06:40
12 Hundido del guante Habilitado X 0:31:40
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:33:20
14 Revisión del guante Habilitado X 0:08:20
15 Etiquetado Habilitado X X 0:08:20
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:12:27
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00
8 1 6 0 2 11.5 12:11:30
0.0636
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 3:13:31
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:06:49
4 Costura de dedos Costura X 2:11:12
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:06:58
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:57:01
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:06:56
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:26:59
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:06:40
10 Costura para cerrar el guante Costura X 3:14:47
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:06:54
12 Hundido del guante Habilitado X 0:31:47
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:33:20
14 Revisión del guante Habilitado X 0:08:20
15 Etiquetado Habilitado X X 0:08:20
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:12:21
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00
8 1 6 0 2 11.5 12:11:55
OLGA RUIZ
19/04/2017









































PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 3:13:14
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:06:56
4 Costura de dedos Costura X 2:11:11
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:06:55
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:57:15
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:06:55
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:26:49
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:06:40
10 Costura para cerrar el guante Costura X 3:14:35
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:06:40
12 Hundido del guante Habilitado X 0:31:21
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:33:20
14 Revisión del guante Habilitado X 0:08:20
15 Etiquetado Habilitado X X 0:08:20
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:12:42
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00
8 1 6 0 2 11.5 12:11:13
0.0640
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 3:12:59
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:07:20
4 Costura de dedos Costura X 2:11:11
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:07:03
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:56:57
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:07:08
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:27:01
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:06:40
10 Costura para cerrar el guante Costura X 3:13:55
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:06:47
12 Hundido del guante Habilitado X 0:31:14
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:33:20
14 Revisión del guante Habilitado X 0:08:20
15 Etiquetado Habilitado X X 0:08:20
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:12:39
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00










































PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 3:13:52
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:06:54
4 Costura de dedos Costura X 2:11:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:06:58
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:57:04
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:06:50
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:26:50
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:06:47
10 Costura para cerrar el guante Costura X 3:14:39
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:06:51
12 Hundido del guante Habilitado X 0:31:36
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:33:20
14 Revisión del guante Habilitado X 0:08:20
15 Etiquetado Habilitado X X 0:08:20
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:12:26
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00
8 1 6 0 2 11.5 12:12:06
0.0639
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 3:13:18
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:07:24
4 Costura de dedos Costura X 2:11:07
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:07:03
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:57:01
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:07:03
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:26:59
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:06:40
10 Costura para cerrar el guante Costura X 3:14:06
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:06:40
12 Hundido del guante Habilitado X 0:31:06
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:33:20
14 Revisión del guante Habilitado X 0:08:20
15 Etiquetado Habilitado X X 0:08:20
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:12:45
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00
8 1 6 0 2 11.5 12:11:12
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO
OLGA RUIZ
OLGA RUIZ









































PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 3:13:12
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:06:55
4 Costura de dedos Costura X 2:11:09
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:06:55
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:57:23
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:06:55
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:26:49
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:06:40
10 Costura para cerrar el guante Costura X 3:14:36
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:06:40
12 Hundido del guante Habilitado X 0:31:25
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:33:20
14 Revisión del guante Habilitado X 0:08:20
15 Etiquetado Habilitado X X 0:08:20
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:12:44
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00
8 1 6 0 2 11.5 12:11:23
0.0640
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 3:13:50
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:06:53
4 Costura de dedos Costura X 2:11:13
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:06:59
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:57:03
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:06:49
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:26:50
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:06:47
10 Costura para cerrar el guante Costura X 3:14:35
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:06:54
12 Hundido del guante Habilitado X 0:31:47
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:33:20
14 Revisión del guante Habilitado X 0:08:20
15 Etiquetado Habilitado X X 0:08:20
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:12:24
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00



















DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO
OLGA RUIZ
OLGA RUIZ






















PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 3:13:10
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:07:24
4 Costura de dedos Costura X 2:11:03
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:06:59
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:57:05
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:06:59
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:27:03
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:06:40
10 Costura para cerrar el guante Costura X 3:14:04
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:06:40
12 Hundido del guante Habilitado X 0:31:18
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:33:22
14 Revisión del guante Habilitado X 0:08:20
15 Etiquetado Habilitado X X 0:08:20
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:12:56
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00
8 1 6 0 2 11.5 12:11:23
0.0651
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 3:12:35
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:07:16
4 Costura de dedos Costura X 2:10:55
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:06:59
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 0:56:57
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:06:59
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:27:05
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:06:40
10 Costura para cerrar el guante Costura X 3:13:58
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:06:40
12 Hundido del guante Habilitado X 0:31:30
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:33:20
14 Revisión del guante Habilitado X 0:08:20
15 Etiquetado Habilitado X X 0:08:20
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:13:08
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00
0 8 1 6 0 1 11.5 12:10:42










































PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 3:51:42
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:08:56
4 Costura de dedos Costura X 2:37:22
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:08:26
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 1:08:30
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:08:26
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:32:25
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:08:00
10 Costura para cerrar el guante Costura X 3:52:54
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:08:00
12 Hundido del guante Habilitado X 0:37:16
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:40:00
14 Revisión del guante Habilitado X 0:10:00
15 Etiquetado Habilitado X X 0:10:00
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:15:16
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00
0 8 1 6 0 2 11.5 14:37:13
0.0651
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 3:52:45
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:08:18
4 Costura de dedos Costura X 2:37:25
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:08:28
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 1:08:28
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:08:10
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:32:14
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:08:02
10 Costura para cerrar el guante Costura X 3:53:31
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:08:11
12 Hundido del guante Habilitado X 0:37:48
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:40:00
14 Revisión del guante Habilitado X 0:10:00
15 Etiquetado Habilitado X X 0:10:00
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:15:05
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00
0 8 1 6 0 2 11.5 14:38:25
OLGA RUIZ
OLGA RUIZ
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO







































PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 3:52:14
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:08:11
4 Costura de dedos Costura X 2:37:21
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:08:22
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 1:08:23
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:08:18
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:32:10
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:08:02
10 Costura para cerrar el guante Costura X 3:53:43
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:08:04
12 Hundido del guante Habilitado X 0:38:05
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:40:00
14 Revisión del guante Habilitado X 0:10:00
15 Etiquetado Habilitado X X 0:10:00
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:15:15
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00
0 8 1 6 0 2 11.5 14:38:08
0.0640
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 3:51:33
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:08:45
4 Costura de dedos Costura X 2:37:13
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:08:28
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 1:08:17
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:08:28
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:32:16
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:08:00
10 Costura para cerrar el guante Costura X 3:52:51
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:08:00
12 Hundido del guante Habilitado X 0:37:34
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:40:00
14 Revisión del guante Habilitado X 0:10:00
15 Etiquetado Habilitado X X 0:10:00
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:15:26
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00


















DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO
OLGA RUIZ























PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 3:51:27
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:08:51
4 Costura de dedos Costura X 2:37:20
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:08:29
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 1:08:22
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:08:29
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:32:28
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:08:00
10 Costura para cerrar el guante Costura X 3:53:05
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:08:00
12 Hundido del guante Habilitado X 0:37:20
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:40:00
14 Revisión del guante Habilitado X 0:10:00
15 Etiquetado Habilitado X X 0:10:00
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:15:09
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00
0 8 1 6 0 2 11.5 14:37:00
0.0650
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO ELABORADO POR:
PROCESO: OBSERVADO POR:



































1 Mantas de cuero en estante Corte X 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte X 3:51:27
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura X 1.5 0:08:48
4 Costura de dedos Costura X 2:37:15
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura X 1.5 0:08:27
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura X 1:08:21
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura X 1.5 0:08:27
8 Costura de cinta al puño Costura X 0:32:19
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura X 1.5 0:08:00
10 Costura para cerrar el guante Costura X 3:52:48
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura X 1.5 0:08:00
12 Hundido del guante Habilitado X 0:37:30
13 Sacar costura al guante Habilitado X 0:40:00
14 Revisión del guante Habilitado X 0:10:00
15 Etiquetado Habilitado X X 0:10:00
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado X 4 0:15:23
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00
0 8 1 6 0 2 11.5 14:36:45





































DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO
205 
 



































































1 2 3 4 5 100
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:57 0:01:57 0:01:58 0:01:55 0:01:57 0:01:57 3:13:57 3:20:51 0:01:56 0:02:01
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:54 0:00:04
4 Costura de dedos Costura 0:01:18 0:01:20 0:01:19 0:01:18 0:01:19 0:01:20 2:11:17 0:01:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:07:01 0:00:04
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:33 0:00:35 0:00:34 0:00:35 0:00:34 0:00:33 0:57:00 0:00:34
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:06:51 7:17:19 0:00:04 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:17 0:00:16 0:00:16 0:00:17 0:00:15 0:00:16 0:26:57 0:00:16
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:41 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:58 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:57 0:01:57 3:14:42 0:01:57
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:05 0:06:50 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:18 0:00:20 0:00:19 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:31:39 0:00:19
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:33:20 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:08:20 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:08:20 1:34:12 0:00:05 0:00:57
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:08 0:00:07 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:12:33 0:00:08
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
12:12:22 12:12:22 0:07:19 0:07:19
PROCESO: CORTE, COSTURA Y HABILITADO OLGA RUIZ
MATERIA PRIMA: CUERO BADANA AMARILLO 03/04/2017
ESTUDIO DE TIEMPOS



























































D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 12:12:22 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:12:22 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 12:12:22 x             ( 1,00 )
tn  = 12:12:22 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 12:12:22 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 12:12:22 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09
ts  = 13:18:17 min
HABILIDAD Suplementos constantes
B. Suplementos  de postura anormal
C. Levantamiento de peso y fuerza
ESFUERZO
CONDICIONES
CONSISTENCIA G. Tensión auditiva





































































1 2 3 4 5 100
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:57 0:01:58 0:01:55 0:01:57 0:01:56 0:01:55 3:13:37 3:20:30 0:01:56 0:02:00
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:53 0:00:04
4 Costura de dedos Costura 0:01:20 0:01:19 0:01:18 0:01:19 0:01:18 0:01:19 2:11:20 0:01:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:06:54 0:00:04
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:34 0:00:33 0:00:35 0:00:34 0:00:35 0:00:35 0:57:07 0:00:34
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:06:52 7:17:09 0:00:04 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:17 0:00:15 0:00:16 0:00:17 0:00:16 0:00:16 0:26:52 0:00:16
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:41 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:56 0:01:57 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:56 3:14:38 0:01:57
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:45 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:19 0:00:18 0:00:18 0:31:42 0:00:19
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:33:20 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:08:20 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:08:20 1:34:06 0:00:05 0:00:56
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:12:24 0:00:07
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
12:11:45 12:11:45 0:07:19 0:07:19
ESTUDIO DE TIEMPOS





































































PROCESO: CORTE, COSTURA Y HABILITADO OLGA RUIZ
MATERIA PRIMA: CUERO BADANA AMARILLO 04/04/2017
D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 12:11:45 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:11:45 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 12:11:45 x             ( 1,00 )
tn  = 12:11:45 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 12:11:45 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 12:11:45 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09
ts  = 13:17:36 min
FACTOR WESTINGHOUSE SUPLEMENTOS DE TRABAJO
HABILIDAD Suplementos constantes
B. Suplementos  de postura anormal
C. Levantamiento de peso y fuerza
ESFUERZO
CONDICIONES





































































1 2 3 4 5 100
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:55 0:01:57 0:01:56 0:01:55 0:01:55 0:01:55 3:13:32 3:20:19 0:01:56 0:02:00
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:47 0:00:04
4 Costura de dedos Costura 0:01:18 0:01:19 0:01:18 0:01:19 0:01:19 0:01:19 2:11:07 0:01:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:07:09 0:00:04
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:34 0:00:33 0:00:35 0:00:34 0:00:35 0:00:34 0:57:03 0:00:34
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:59 7:17:40 0:00:04 0:04:23
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:16 0:00:16 0:00:17 0:00:15 0:00:16 0:00:16 0:26:56 0:00:16
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:06:49 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:56 0:01:57 0:01:58 0:01:57 0:01:56 0:01:58 3:14:43 0:01:57
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:06:54 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:19 0:00:18 0:00:20 0:31:43 0:00:19
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:33:20 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:08:20 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:08:20 1:34:17 0:00:05 0:00:57
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:09 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:07 0:00:07 0:12:34 0:00:08
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
12:12:16 12:12:16 0:07:19 0:07:19
PROCESO: CORTE, COSTURA Y HABILITADO OLGA RUIZ
MATERIA PRIMA: CUERO BADANA AMARILLO 05/04/2017
ESTUDIO DE TIEMPOS





































































D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 12:12:16 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:12:16 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 12:12:16 x             ( 1,00 )
tn  = 12:12:16 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 12:12:16 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 12:12:16 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09
ts  = 13:18:10 min
HABILIDAD Suplementos constantes
B. Suplementos  de postura anormal
C. Levantamiento de peso y fuerza
ESFUERZO
CONDICIONES
CONSISTENCIA G. Tensión auditiva






































































1 2 3 4 5 100
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:55 0:01:55 0:01:56 0:01:55 0:01:55 0:01:56 3:13:21 3:20:12 0:01:56 0:02:00
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:51 0:00:04
4 Costura de dedos Costura 0:01:19 0:01:19 0:01:18 0:01:19 0:01:19 0:01:18 2:11:20 0:01:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:51 0:00:04
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:34 0:00:35 0:00:35 0:00:34 0:00:35 0:00:35 0:57:14 0:00:34
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:55 7:17:05 0:00:04 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:15 0:00:16 0:00:17 0:00:15 0:00:16 0:00:16 0:26:46 0:00:16
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:40 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:56 0:01:58 0:01:57 0:01:56 0:01:57 3:14:37 0:01:57
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:42 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:19 0:00:18 0:00:20 0:00:19 0:00:18 0:00:18 0:31:41 0:00:19
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:33:20 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:08:20 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:08:20 1:34:00 0:00:05 0:00:56
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:12:19 0:00:07
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
12:11:17 12:11:17 0:07:19 0:07:19
ESTUDIO DE TIEMPOS





































































PROCESO: CORTE, COSTURA Y HABILITADO OLGA RUIZ
MATERIA PRIMA: CUERO BADANA AMARILLO 06/04/2017
D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 12:11:17 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:11:17 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 12:11:17 x             ( 1,00 )
tn  = 12:11:17 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 12:11:17 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 12:11:17 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09
ts  = 13:17:06 min
HABILIDAD Suplementos constantes
B. Suplementos  de postura anormal
C. Levantamiento de peso y fuerza
ESFUERZO
CONDICIONES
CONSISTENCIA G. Tensión auditiva
J. Monotomía física




































































1 2 3 4 5 100
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:55 0:01:55 0:01:57 0:01:58 0:01:55 0:01:55 3:13:31 3:20:31 0:01:56 0:02:00
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:07:00 0:00:04
4 Costura de dedos Costura 0:01:19 0:01:19 0:01:20 0:01:19 0:01:18 0:01:19 2:11:15 0:01:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:56 0:00:04
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:34 0:00:35 0:00:34 0:00:33 0:00:35 0:00:35 0:57:12 0:00:34
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:56 7:17:08 0:00:04 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:15 0:00:16 0:00:17 0:00:15 0:00:16 0:00:16 0:26:53 0:00:16
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:40 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:56 0:01:56 0:01:57 0:01:57 0:01:56 3:14:36 0:01:57
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:40 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:19 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:31:20 0:00:19
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:33:20 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:08:20 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:08:20 1:34:00 0:00:05 0:00:56
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:07 0:00:07 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:12:40 0:00:08
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
12:11:39 12:11:39 0:07:19 0:07:19
PROCESO: CORTE, COSTURA Y HABILITADO OLGA RUIZ
MATERIA PRIMA: CUERO BADANA AMARILLO 07/04/2017
ESTUDIO DE TIEMPOS





































































D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 12:11:39 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:11:39 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 12:11:39 x             ( 1,00 )
tn  = 12:11:39 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 12:11:39 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 12:11:39 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09
ts  = 13:17:30 min
HABILIDAD Suplementos constantes
B. Suplementos  de postura anormal
C. Levantamiento de peso y fuerza
ESFUERZO
CONDICIONES
CONSISTENCIA G. Tensión auditiva





































































1 2 3 4 5 100
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:56 0:01:55 0:01:55 0:01:58 0:01:55 0:01:56 3:13:24 3:20:38 0:01:56 0:02:00
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:07:14 0:00:04
4 Costura de dedos Costura 0:01:18 0:01:19 0:01:19 0:01:19 0:01:19 0:01:18 2:11:06 0:01:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:07:00 0:00:04
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:35 0:00:34 0:00:35 0:00:35 0:00:34 0:00:34 0:57:03 0:00:34
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:07:00 7:16:45 0:00:04 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:17 0:00:15 0:00:16 0:00:17 0:00:15 0:00:15 0:26:54 0:00:16
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:40 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:58 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:57 0:01:56 3:14:22 0:01:57
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:40 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:19 0:00:18 0:00:18 0:00:19 0:00:20 0:31:14 0:00:19
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:33:20 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:08:20 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:08:20 1:34:22 0:00:05 0:00:57
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:08 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:09 0:13:08 0:00:08
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
12:11:45 12:11:45 0:07:19 0:07:19
ESTUDIO DE TIEMPOS





































































PROCESO: CORTE, COSTURA Y HABILITADO OLGA RUIZ
MATERIA PRIMA: CUERO BADANA AMARILLO 08/04/2017
D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 12:11:45 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:11:45 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 12:11:45 x             ( 1,00 )
tn  = 12:11:45 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 12:11:45 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 12:11:45 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09
ts  = 13:17:36 min
ESFUERZO
CONDICIONES
CONSISTENCIA G. Tensión auditiva
J. Monotomía física
HABILIDAD Suplementos constantes
B. Suplementos  de postura anormal
C. Levantamiento de peso y fuerza













































































1 2 3 4 89 90
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:58 0:01:55 0:01:56 0:01:55 0:01:57 0:01:55 3:00:24 0:02:00
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:05 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:05
4 Costura de dedos Costura 0:01:19 0:01:18 0:01:19 0:01:18 0:01:19 0:01:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:35 0:00:34 0:00:35 0:00:34 0:00:33 0:00:35
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 6:32:45 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:16 0:00:16 0:00:17 0:00:16 0:00:16 0:00:17
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:56 0:01:56 0:01:56
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:18
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 1:24:38 0:00:56
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:09 0:00:07 0:00:08



















PROCESO: CORTE, COSTURA Y HABILITADO OLGA RUIZ
MATERIA PRIMA: CUERO BADANA AMARILLO 10/04/2017







































































D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 10:57:47 x             ( 1 + fw )
tn  = 10:57:47 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 10:57:47 x             ( 1,00 )
tn  = 10:57:47 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 10:57:47 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 10:57:47 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09
ts  = 11:56:59 min
FACTOR WESTINGHOUSE SUPLEMENTOS DE TRABAJO
HABILIDAD Suplementos constantes
ESFUERZO B. Suplementos  de postura anormal
CONDICIONES C. Levantamiento de peso y fuerza














































































1 2 3 4 89 90
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:55 0:01:56 0:01:58 0:01:55 0:01:57 0:01:55 3:00:08 0:02:00
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:04 0:00:05 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:05
4 Costura de dedos Costura 0:01:19 0:01:19 0:01:19 0:01:18 0:01:19 0:01:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:33 0:00:35 0:00:35 0:00:34 0:00:33 0:00:35
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 6:32:54 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:16 0:00:16 0:00:16 0:00:16 0:00:16 0:00:17
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:56 0:01:56 0:01:57
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:18
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 1:24:53 0:00:57
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
10:57:55 0:07:19
PROCESO: CORTE, COSTURA Y HABILITADO OLGA RUIZ
MATERIA PRIMA: CUERO BADANA AMARILLO 11/04/2017
























































































D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 10:57:55 x             ( 1 + fw )
tn  = 10:57:55 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 10:57:55 x             ( 1,00 )
tn  = 10:57:55 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 10:57:55 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 10:57:55 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09
ts  = 11:57:08 min
CONSISTENCIA G. Tensión auditiva
J. Monotomía física
HABILIDAD Suplementos constantes
ESFUERZO B. Suplementos  de postura anormal
CONDICIONES C. Levantamiento de peso y fuerza













































































1 2 3 4 89 90
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:55 0:01:57 0:01:56 0:01:55 0:01:56 0:01:55 3:00:15 0:02:00
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
4 Costura de dedos Costura 0:01:18 0:01:19 0:01:18 0:01:19 0:01:18 0:01:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:35 0:00:34 0:00:35 0:00:34 0:00:35 0:00:34
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 6:33:21 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:16 0:00:17 0:00:17 0:00:15 0:00:17 0:00:15
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:56 0:01:58 0:01:57 0:01:58 0:01:57
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:19 0:00:20 0:00:19 0:00:20 0:00:19
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 1:24:48 0:00:57
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:07
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
10:58:24 0:07:19






































































PROCESO: CORTE, COSTURA Y HABILITADO OLGA RUIZ



















D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 10:58:24 x             ( 1 + fw )
tn  = 10:58:24 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 10:58:24 x             ( 1,00 )
tn  = 10:58:24 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 10:58:24 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 10:58:24 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09
ts  = 11:57:39 min
FACTOR WESTINGHOUSE SUPLEMENTOS DE TRABAJO
HABILIDAD Suplementos constantes
J. Monotomía física
ESFUERZO B. Suplementos  de postura anormal
CONDICIONES C. Levantamiento de peso y fuerza














































































1 2 3 4 89 90
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:55 0:01:57 0:01:55 0:01:56 0:01:57 0:01:55 3:00:29 0:02:00
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04
4 Costura de dedos Costura 0:01:19 0:01:18 0:01:19 0:01:19 0:01:18 0:01:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:05
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:35 0:00:34 0:00:33 0:00:35 0:00:34 0:00:33
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:05 6:33:00 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:16 0:00:17 0:00:16 0:00:16 0:00:17 0:00:16
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:57 0:01:56 0:01:57
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:18 0:00:20 0:00:18
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 1:24:47 0:00:57
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:00:08


















PROCESO: CORTE, COSTURA Y HABILITADO OLGA RUIZ
MATERIA PRIMA: CUERO BADANA AMARILLO 13/04/2017








































































D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 10:58:16 x             ( 1 + fw )
tn  = 10:58:16 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 10:58:16 x             ( 1,00 )
tn  = 10:58:16 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 10:58:16 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 10:58:16 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09
ts  = 11:57:31 min
CONDICIONES C. Levantamiento de peso y fuerza
CONSISTENCIA G. Tensión auditiva
J. Monotomía física
FACTOR WESTINGHOUSE SUPLEMENTOS DE TRABAJO
HABILIDAD Suplementos constantes













































































1 2 3 4 89 90
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:57 0:01:57 0:01:58 0:01:55 0:01:55 0:01:55 3:00:34 0:02:00
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04
4 Costura de dedos Costura 0:01:18 0:01:20 0:01:19 0:01:18 0:01:18 0:01:18
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:33 0:00:35 0:00:34 0:00:35 0:00:34 0:00:34
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 6:32:51 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:17 0:00:16 0:00:16 0:00:17 0:00:16 0:00:16
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:58 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:56 0:01:56
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:18 0:00:20 0:00:19 0:00:18 0:00:20 0:00:20
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 1:25:00 0:00:57
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:08 0:00:07 0:00:07 0:00:07 0:00:09 0:00:09
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
10:58:25 0:07:19
PROCESO: CORTE, COSTURA Y HABILITADO OLGA RUIZ
MATERIA PRIMA: CUERO BADANA AMARILLO 14/04/2017
























































































D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 10:58:25 x             ( 1 + fw )
tn  = 10:58:25 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 10:58:25 x             ( 1,00 )
tn  = 10:58:25 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 10:58:25 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 10:58:25 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09
ts  = 11:57:40 min
FACTOR WESTINGHOUSE SUPLEMENTOS DE TRABAJO
CONSISTENCIA G. Tensión auditiva
J. Monotomía física
HABILIDAD Suplementos constantes
ESFUERZO B. Suplementos  de postura anormal














































































1 2 3 4 89 90
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:55 0:01:57 0:01:56 0:01:55 0:01:55 0:01:57 3:00:28 0:02:00
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
4 Costura de dedos Costura 0:01:18 0:01:19 0:01:18 0:01:19 0:01:18 0:01:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:05
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:35 0:00:34 0:00:35 0:00:34 0:00:35 0:00:34
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:05 6:33:26 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:16 0:00:17 0:00:17 0:00:15 0:00:16 0:00:17
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:56 0:01:58 0:01:57 0:01:57 0:01:56
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:19 0:00:20 0:00:19 0:00:20 0:00:19
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 1:24:50 0:00:57
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:08 0:00:07
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
10:58:44 0:07:19
PRODUCTO: GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO OLGA RUIZ















































































D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 10:58:44 x             ( 1 + fw )
tn  = 10:58:44 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 10:58:44 x             ( 1,00 )
tn  = 10:58:44 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 10:58:44 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 10:58:44 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09
ts  = 11:58:01 min
ESFUERZO B. Suplementos  de postura anormal
CONDICIONES C. Levantamiento de peso y fuerza
CONSISTENCIA G. Tensión auditiva

















































































1 2 3 4 99 100
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:57 0:01:57 0:01:58 0:01:55 0:01:57 0:01:58 3:20:35 0:02:00
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:05
4 Costura de dedos Costura 0:01:18 0:01:20 0:01:19 0:01:18 0:01:20 0:01:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:35 0:00:34 0:00:33 0:00:35 0:00:34 0:00:33
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 7:17:10 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:16 0:00:17 0:00:15 0:00:16 0:00:17 0:00:15
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:57 0:01:56 0:01:57
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:18
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 1:34:00 0:00:56
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:08 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:07
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
12:11:45 0:07:19






































































PROCESO: CORTE, COSTURA Y HABILITADO OLGA RUIZ



















D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 12:11:45 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:11:45 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 12:11:45 x             ( 1,00 )
tn  = 12:11:45 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 12:11:45 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 12:11:45 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09
ts  = 13:17:36 min
CONDICIONES C. Levantamiento de peso y fuerza
CONSISTENCIA G. Tensión auditiva
J. Monotomía física
FACTOR WESTINGHOUSE SUPLEMENTOS DE TRABAJO
HABILIDAD Suplementos constantes
































































































1 2 3 4 99 100
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:57 0:01:57 0:01:58 0:01:55 0:01:55 0:01:57 3:20:40 0:02:00
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04
4 Costura de dedos Costura 0:01:18 0:01:20 0:01:19 0:01:18 0:01:18 0:01:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:05
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:35 0:00:34 0:00:33 0:00:35 0:00:34 0:00:33
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:05 7:17:18 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:16 0:00:17 0:00:15 0:00:16 0:00:16 0:00:16
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:57 0:01:56 0:01:57
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:18
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 1:34:13 0:00:57
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:08 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:00:09 0:00:07
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
12:12:11 0:07:19
N° 
PROCESO: CORTE, COSTURA Y HABILITADO OLGA RUIZ
MATERIA PRIMA: CUERO BADANA AMARILLO 18/04/2017





































































































D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 12:12:11 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:12:11 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 12:12:11 x             ( 1,00 )
tn  = 12:12:11 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 12:12:11 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 12:12:11 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09
ts  = 13:18:05 min
HABILIDAD Suplementos constantes
ESFUERZO B. Suplementos  de postura anormal
CONDICIONES C. Levantamiento de peso y fuerza
FACTOR WESTINGHOUSE SUPLEMENTOS DE TRABAJO


















































































1 2 3 4 99 100
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:57 0:01:56 0:01:55 0:01:55 0:01:55 0:01:57 3:20:33 0:02:00
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
4 Costura de dedos Costura 0:01:19 0:01:18 0:01:19 0:01:19 0:01:18 0:01:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:05
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:34 0:00:35 0:00:34 0:00:35 0:00:34 0:00:33
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:05 7:16:50 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:17 0:00:17 0:00:15 0:00:16 0:00:17 0:00:15
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:56 0:01:58 0:01:57 0:01:56 0:01:56 0:01:56
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:19 0:00:20 0:00:19 0:00:18 0:00:19 0:00:20
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 1:34:07 0:00:56
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:07 0:00:07 0:00:07
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
12:11:30 0:07:19
PROCESO: CORTE, COSTURA Y HABILITADO OLGA RUIZ
MATERIA PRIMA: CUERO BADANA AMARILLO 19/04/2017
























































































D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 12:11:30 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:11:30 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 12:11:30 x             ( 1,00 )
tn  = 12:11:30 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 12:11:30 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 12:11:30 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09
ts  = 13:17:20 min
J. Monotomía física
ESFUERZO B. Suplementos  de postura anormal
CONDICIONES C. Levantamiento de peso y fuerza
CONSISTENCIA G. Tensión auditiva
















































































1 2 3 4 99 100
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:58 0:01:55 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:56 3:20:20 0:02:00
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
4 Costura de dedos Costura 0:01:19 0:01:18 0:01:19 0:01:18 0:01:19 0:01:18
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:05 0:00:04
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:35 0:00:34 0:00:33 0:00:35 0:00:34 0:00:35
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:05 0:00:04 7:17:27 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:17 0:00:16 0:00:16 0:00:17 0:00:17 0:00:16
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:58 0:01:56 0:01:57
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:19 0:00:18
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 1:34:08 0:00:56
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:08 0:00:09 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:08
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
12:11:55 0:07:19






































































PROCESO: CORTE, COSTURA Y HABILITADO OLGA RUIZ



















D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 12:11:55 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:11:55 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 12:11:55 x             ( 1,00 )
tn  = 12:11:55 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 12:11:55 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 12:11:55 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09
ts  = 13:17:47 min
FACTOR WESTINGHOUSE SUPLEMENTOS DE TRABAJO
HABILIDAD Suplementos constantes
ESFUERZO B. Suplementos  de postura anormal
CONDICIONES C. Levantamiento de peso y fuerza

















































































1 2 3 4 99 100
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:55 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:55 0:01:55 3:20:10 0:02:00
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
4 Costura de dedos Costura 0:01:18 0:01:19 0:01:18 0:01:20 0:01:19 0:01:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:35 0:00:34 0:00:35 0:00:34 0:00:34 0:00:35
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 7:17:00 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:16 0:00:17 0:00:15 0:00:16 0:00:15 0:00:16
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:56 0:01:56 0:01:57 0:01:57 0:01:56
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:19 0:00:20 0:00:19 0:00:19 0:00:18
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 1:34:03 0:00:56
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:08 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:07


















PROCESO: CORTE, COSTURA Y HABILITADO OLGA RUIZ
MATERIA PRIMA: CUERO BADANA AMARILLO 21/04/2017








































































D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 12:11:13 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:11:13 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 12:11:13 x             ( 1,00 )
tn  = 12:11:13 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 12:11:13 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 12:11:13 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09
ts  = 13:17:02 min
CONSISTENCIA G. Tensión auditiva
J. Monotomía física
HABILIDAD Suplementos constantes
ESFUERZO B. Suplementos  de postura anormal
CONDICIONES C. Levantamiento de peso y fuerza
































































































1 2 3 4 99 100
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:56 0:01:55 0:01:57 0:01:55 0:01:57 0:01:55 3:20:19 0:02:00
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:05
4 Costura de dedos Costura 0:01:18 0:01:19 0:01:19 0:01:18 0:01:19 0:01:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:34 0:00:33 0:00:35 0:00:34 0:00:33 0:00:35
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 7:16:42 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:15 0:00:17 0:00:15 0:00:16 0:00:16 0:00:17
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:56 0:01:56 0:01:57 0:01:56 0:01:56 0:01:56
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:18 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:18
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 1:33:53 0:00:56
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:08 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:00:07 0:00:08
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
12:10:54 0:07:19
PROCESO: CORTE, COSTURA Y HABILITADO OLGA RUIZ
MATERIA PRIMA: CUERO BADANA AMARILLO 22/04/2017






































































































D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 12:10:54 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:10:54 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 12:10:54 x             ( 1,00 )
tn  = 12:10:54 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 12:10:54 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 12:10:54 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09
ts  = 13:16:41 min
FACTOR WESTINGHOUSE SUPLEMENTOS DE TRABAJO
HABILIDAD Suplementos constantes
J. Monotomía física
ESFUERZO B. Suplementos  de postura anormal
CONDICIONES C. Levantamiento de peso y fuerza








CORTE, COSTURA Y HABILITADO









































































1 2 3 4 99 100
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:57 0:01:57 0:01:58 0:01:55 0:01:55 0:01:55 3:13:52 3:20:46 0:01:56 0:02:00
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:54 0:00:04
4 Costura de dedos Costura 0:01:18 0:01:20 0:01:19 0:01:18 0:01:19 0:01:19 2:11:19 0:01:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:58 0:00:04
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:35 0:00:34 0:00:35 0:00:34 0:00:34 0:00:35 0:57:04 0:00:34
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:50 7:17:18 0:00:04 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:15 0:00:16 0:00:17 0:00:16 0:00:15 0:00:16 0:26:50 0:00:16
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:47 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:56 0:01:57 0:01:57 0:01:56 0:01:56 0:01:56 3:14:39 0:01:57
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:51 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:19 0:00:18 0:00:20 0:00:19 0:00:18 0:31:36 0:00:19
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:33:20 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:08:20 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:08:20 1:34:02 0:00:05 0:00:56
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:09 0:00:07 0:00:07 0:12:26 0:00:07
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00





































































D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 12:12:06 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:12:06 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 12:12:06 x             ( 1,00 )
tn  = 12:12:06 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 12:12:06 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 12:12:06 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09
ts  = 13:17:59 min
J. Monotomía física
SUPLEMENTOS DE TRABAJOFACTOR WESTINGHOUSE
ESFUERZO
CONDICIONES
CONSISTENCIA G. Tensión auditiva
HABILIDAD Suplementos constantes
B. Suplementos  de postura anormal







CORTE, COSTURA Y HABILITADO









































































1 2 3 4 99 100
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:56 0:01:55 0:01:57 0:01:55 0:01:56 0:01:58 3:13:18 3:20:42 0:01:56 0:02:00
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:05 0:00:05 0:07:24 0:00:04
4 Costura de dedos Costura 0:01:18 0:01:19 0:01:19 0:01:18 0:01:19 0:01:19 2:11:07 0:01:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:07:03 0:00:04
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:34 0:00:33 0:00:35 0:00:34 0:00:35 0:00:35 0:57:01 0:00:34
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:07:03 7:16:39 0:00:04 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:15 0:00:17 0:00:15 0:00:16 0:00:16 0:00:16 0:26:59 0:00:16
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:40 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:56 0:01:56 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:57 3:14:06 0:01:56
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:40 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:18 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:18 0:31:06 0:00:19
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:33:20 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:08:20 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:08:20 1:33:51 0:00:05 0:00:56
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:08 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:12:45 0:00:08
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00





































































D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 12:11:12 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:11:12 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 12:11:12 x             ( 1,00 )
tn  = 12:11:12 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 12:11:12 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 12:11:12 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09





CONSISTENCIA G. Tensión auditiva
J. Monotomía física
Suplementos constantes
B. Suplementos  de postura anormal








CORTE, COSTURA Y HABILITADO









































































1 2 3 4 99 100
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:55 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:58 0:01:55 3:13:12 3:20:07 0:01:56 0:02:00
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:06:55 0:00:04
4 Costura de dedos Costura 0:01:18 0:01:19 0:01:18 0:01:20 0:01:19 0:01:18 2:11:09 0:01:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:55 0:00:04
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:35 0:00:34 0:00:35 0:00:34 0:00:35 0:00:35 0:57:23 0:00:34
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:55 7:17:07 0:00:04 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:16 0:00:17 0:00:15 0:00:16 0:00:17 0:00:16 0:26:49 0:00:16
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:40 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:56 0:01:56 0:01:57 0:01:57 0:01:56 3:14:36 0:01:57
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:40 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:19 0:00:20 0:00:19 0:00:18 0:00:20 0:31:25 0:00:19
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:33:20 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:08:20 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:08:20 1:34:09 0:00:05 0:00:56
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:08 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:09 0:12:44 0:00:08
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00





































































D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 12:11:23 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:11:23 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 12:11:23 x             ( 1,00 )
tn  = 12:11:23 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 12:11:23 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 12:11:23 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09
ts  = 13:17:12 min
HABILIDAD Suplementos constantes
B. Suplementos  de postura anormal
C. Levantamiento de peso y fuerza
SUPLEMENTOS DE TRABAJOFACTOR WESTINGHOUSE
ESFUERZO
CONDICIONES









CORTE, COSTURA Y HABILITADO









































































1 2 3 4 99 100
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:57 0:01:57 0:01:58 0:01:55 0:01:58 0:01:55 3:13:50 3:20:43 0:01:56 0:02:00
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:06:53 0:00:04
4 Costura de dedos Costura 0:01:18 0:01:20 0:01:19 0:01:18 0:01:19 0:01:18 2:11:13 0:01:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:59 0:00:04
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:35 0:00:34 0:00:35 0:00:34 0:00:33 0:00:35 0:57:03 0:00:34
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:49 7:17:10 0:00:04 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:15 0:00:16 0:00:17 0:00:16 0:00:15 0:00:16 0:26:50 0:00:16
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:47 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:56 0:01:57 0:01:57 0:01:56 0:01:56 0:01:56 3:14:35 0:01:57
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:54 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:19 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:31:47 0:00:19
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:33:20 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:08:20 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:08:20 1:34:11 0:00:05 0:00:57
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:09 0:00:07 0:00:08 0:12:24 0:00:07
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00





































































D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 12:12:04 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:12:04 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 12:12:04 x             ( 1,00 )
tn  = 12:12:04 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 12:12:04 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 12:12:04 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09
ts  = 13:17:57 min
SUPLEMENTOS DE TRABAJOFACTOR WESTINGHOUSE
ESFUERZO
CONDICIONES
CONSISTENCIA G. Tensión auditiva
J. Monotomía física
HABILIDAD Suplementos constantes
B. Suplementos  de postura anormal








CORTE, COSTURA Y HABILITADO









































































1 2 3 4 99 100
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:56 0:01:55 0:01:57 0:01:55 0:01:56 0:01:55 3:13:10 3:20:34 0:01:56 0:02:00
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:05 0:07:24 0:00:04
4 Costura de dedos Costura 0:01:19 0:01:18 0:01:19 0:01:19 0:01:18 0:01:19 2:11:03 0:01:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:59 0:00:04
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:35 0:00:34 0:00:33 0:00:35 0:00:34 0:00:35 0:57:05 0:00:34
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:59 7:16:33 0:00:04 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:17 0:00:15 0:00:16 0:00:17 0:00:16 0:00:16 0:27:03 0:00:16
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:40 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:56 0:01:57 0:01:56 0:01:56 0:01:56 0:01:57 3:14:04 0:01:56
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:40 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:31:18 0:00:19
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:21 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:33:22 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:08:20 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:08:20 1:34:16 0:00:05 0:00:57
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:08 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:12:56 0:00:08
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00





































































D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 12:11:23 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:11:23 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 12:11:23 x             ( 1,00 )
tn  = 12:11:23 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 12:11:23 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 12:11:23 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09





CONSISTENCIA G. Tensión auditiva
J. Monotomía física
Suplementos constantes
B. Suplementos  de postura anormal









CORTE, COSTURA Y HABILITADO









































































1 2 3 4 99 100
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:55 0:01:57 0:01:55 0:01:56 0:01:55 0:01:55 3:12:35 3:19:51 0:01:56 0:02:00
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:07:16 0:00:04
4 Costura de dedos Costura 0:01:18 0:01:19 0:01:19 0:01:18 0:01:18 0:01:19 2:10:55 0:01:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:59 0:00:04
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:34 0:00:33 0:00:35 0:00:34 0:00:34 0:00:35 0:56:57 0:00:34
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:59 7:16:13 0:00:04 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:15 0:00:16 0:00:17 0:00:16 0:00:16 0:00:17 0:27:05 0:00:16
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:40 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:56 0:01:56 0:01:56 0:01:56 0:01:57 3:13:58 0:01:56
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:06:40 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:18 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:31:30 0:00:19
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:33:20 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:08:20 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:08:20 1:34:38 0:00:05 0:00:57
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:09 0:00:08 0:13:08 0:00:08
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00





































































D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 12:10:42 x             ( 1 + fw )
tn  = 12:10:42 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 12:10:42 x             ( 1,00 )
tn  = 12:10:42 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 12:10:42 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 12:10:42 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09
ts  = 13:16:28 min
HABILIDAD Suplementos constantes
B. Suplementos  de postura anormal
C. Levantamiento de peso y fuerza
SUPLEMENTOS DE TRABAJOFACTOR WESTINGHOUSE
ESFUERZO
CONDICIONES








CORTE, COSTURA Y HABILITADO













































































1 2 3 4 119 120
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:56 0:01:55 0:01:57 0:01:55 0:01:56 0:01:55 3:51:42 4:00:38 0:01:56 0:02:00
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:08:56 0:00:04
4 Costura de dedos Costura 0:01:19 0:01:18 0:01:19 0:01:19 0:01:18 0:01:19 2:37:22 0:01:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:08:26 0:00:04
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:35 0:00:34 0:00:33 0:00:35 0:00:34 0:00:33 1:08:30 0:00:34
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:08:26 8:44:03 0:00:04 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:17 0:00:15 0:00:16 0:00:17 0:00:15 0:00:17 0:32:25 0:00:16
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:08:00 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:56 0:01:57 0:01:56 0:01:56 0:01:56 0:01:56 3:52:54 0:01:56
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:08:00 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:37:16 0:00:19
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:40:00 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:10:00 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:10:00 1:52:32 0:00:05 0:00:56
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:08 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:15:16 0:00:08
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00





































































D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 14:37:13 x             ( 1 + fw )
tn  = 14:37:13 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 14:37:13 x             ( 1,00 )
tn  = 14:37:13 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 14:37:13 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 14:37:13 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09
ts  = 15:56:10 min
SUPLEMENTOS DE TRABAJOFACTOR WESTINGHOUSE
ESFUERZO
CONDICIONES
CONSISTENCIA G. Tensión auditiva
J. Monotomía física
HABILIDAD Suplementos constantes
B. Suplementos  de postura anormal







CORTE, COSTURA Y HABILITADO













































































1 2 3 4 119 120
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:56 0:01:55 0:01:55 0:01:57 0:01:58 0:01:57 3:52:45 4:01:03 0:01:56 0:02:01
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:08:18 0:00:04
4 Costura de dedos Costura 0:01:18 0:01:19 0:01:19 0:01:18 0:01:19 0:01:19 2:37:25 0:01:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:05 0:08:28 0:00:04
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:35 0:00:34 0:00:35 0:00:34 0:00:35 0:00:35 1:08:28 0:00:34
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:08:10 8:44:29 0:00:04 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:17 0:00:15 0:00:16 0:00:17 0:00:16 0:00:16 0:32:14 0:00:16
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:08:02 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:58 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:56 0:01:57 3:53:31 0:01:57
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:08:11 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:19 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:37:48 0:00:19
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:40:00 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:10:00 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:10:00 1:52:53 0:00:05 0:00:56
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:08 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:15:05 0:00:08
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00





































































D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 14:38:25 x             ( 1 + fw )
tn  = 14:38:25 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 14:38:25 x             ( 1,00 )
tn  = 14:38:25 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 14:38:25 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 14:38:25 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09





CONSISTENCIA G. Tensión auditiva
J. Monotomía física
Suplementos constantes
B. Suplementos  de postura anormal






GUANTE INGENIEROBADANA AMARILLO OLGA RUIZ
CORTE, COSTURA Y HABILITADO OLGA RUIZ













































































1 2 3 4 119 120
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:57 0:01:57 0:01:58 0:01:55 0:01:55 0:01:56 3:52:14 4:00:25 0:01:56 0:02:00
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:08:11 0:00:04
4 Costura de dedos Costura 0:01:18 0:01:20 0:01:19 0:01:18 0:01:18 0:01:18 2:37:21 0:01:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:08:22 0:00:04
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:35 0:00:34 0:00:35 0:00:34 0:00:34 0:00:35 1:08:23 0:00:34
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:08:18 8:44:23 0:00:04 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:15 0:00:16 0:00:17 0:00:16 0:00:16 0:00:17 0:32:10 0:00:16
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:08:02 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:56 0:01:57 0:01:57 0:01:56 0:01:56 0:01:58 3:53:43 0:01:57
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:08:04 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:19 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:38:05 0:00:19
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:40:00 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:10:00 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:10:00 1:53:20 0:00:05 0:00:57
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:09 0:00:09 0:00:08 0:15:15 0:00:08
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00






































































D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 14:38:08 x             ( 1 + fw )
tn  = 14:38:08 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 14:38:08 x             ( 1,00 )
tn  = 14:38:08 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 14:38:08 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 14:38:08 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09
ts  = 15:57:10 min
HABILIDAD Suplementos constantes
B. Suplementos  de postura anormal
C. Levantamiento de peso y fuerza
ESFUERZO
CONDICIONES
CONSISTENCIA G. Tensión auditiva








CORTE, COSTURA Y HABILITADO
































































































1 2 3 4 119 120
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:55 0:01:57 0:01:55 0:01:56 0:01:55 0:01:57 3:51:33 4:00:18 0:01:56 0:02:00
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:08:45 0:00:04
4 Costura de dedos Costura 0:01:18 0:01:19 0:01:19 0:01:18 0:01:18 0:01:19 2:37:13 0:01:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:08:28 0:00:04
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:34 0:00:33 0:00:35 0:00:34 0:00:34 0:00:33 1:08:17 0:00:34
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:08:28 8:43:33 0:00:04 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:15 0:00:16 0:00:17 0:00:16 0:00:16 0:00:16 0:32:16 0:00:16
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:08:00 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:56 0:01:56 0:01:56 0:01:56 0:01:56 3:52:51 0:01:56
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:08:00 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:18 0:00:18 0:00:20 0:00:20 0:00:18 0:37:34 0:00:19
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:40:00 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:10:00 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:10:00 1:53:00 0:00:05 0:00:57
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:07 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:09 0:00:07 0:15:26 0:00:08
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
















































































D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 14:36:51 x             ( 1 + fw )
tn  = 14:36:51 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 14:36:51 x             ( 1,00 )
tn  = 14:36:51 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 14:36:51 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 14:36:51 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09
ts  = 15:55:46 min
J. Monotomía física
SUPLEMENTOS DE TRABAJOFACTOR WESTINGHOUSE
ESFUERZO
CONDICIONES
CONSISTENCIA G. Tensión auditiva
HABILIDAD Suplementos constantes
B. Suplementos  de postura anormal




















































































1 2 3 4 119 120
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:57 0:01:55 0:01:55 0:01:56 0:01:55 0:01:55 3:51:27 4:00:18 0:01:56 0:02:00
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:05 0:08:51 0:00:04
4 Costura de dedos Costura 0:01:18 0:01:19 0:01:19 0:01:19 0:01:19 0:01:19 2:37:20 0:01:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:05 0:00:05 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:08:29 0:00:04
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:34 0:00:33 0:00:33 0:00:35 0:00:33 0:00:35 1:08:22 0:00:34
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:04 0:00:05 0:00:05 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:08:29 8:44:13 0:00:04 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:17 0:00:16 0:00:16 0:00:16 0:00:16 0:00:16 0:32:28 0:00:16
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:08:00 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:56 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:57 0:01:57 3:53:05 0:01:57
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:08:00 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:20 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:00:18 0:37:20 0:00:19
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:40:00 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:10:00 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:10:00 1:52:29 0:00:05 0:00:56
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:07 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:07 0:15:09 0:00:08
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00





































































D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 14:37:00 x             ( 1 + fw )
tn  = 14:37:00 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 14:37:00 x             ( 1,00 )
tn  = 14:37:00 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 14:37:00 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 14:37:00 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09
ts  = 15:55:56 min
HABILIDAD Suplementos constantes
B. Suplementos  de postura anormal












CORTE, COSTURA Y HABILITADO













































































1 2 3 4 119 120
1 Mantas de cuero en estante Corte 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
2 Realiza el corte de piezas de cuero para el guante Corte 0:01:58 0:01:55 0:01:56 0:01:55 0:01:56 0:01:57 3:51:27 4:00:15 0:01:56 0:02:00
3 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 1) Costura 0:00:05 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:00:05 0:00:04 0:08:48 0:00:04
4 Costura de dedos Costura 0:01:19 0:01:18 0:01:19 0:01:18 0:01:19 0:01:19 2:37:15 0:01:19
5 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 2) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:08:27 0:00:04
6 Costura de palma con pulgar y union con dedos Costura 0:00:35 0:00:34 0:00:35 0:00:34 0:00:35 0:00:33 1:08:21 0:00:34
7 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Ribeteadora) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:05 0:08:27 8:43:37 0:00:04 0:04:22
8 Costura de cinta al puño Costura 0:00:16 0:00:16 0:00:17 0:00:16 0:00:17 0:00:16 0:32:19 0:00:16
9 Trasalado de piezas al área de costura (Maq. Recta 3) Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:08:00 0:00:04
10 Costura para cerrar el guante Costura 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:56 0:01:57 0:01:56 3:52:48 0:01:56
11 Traslado del guante al área de habilitado Costura 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:00:04 0:08:00 0:00:04
12 Hundido del guante Habilitado 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:20 0:00:18 0:00:18 0:37:30 0:00:19
13 Sacar costura al guante Habilitado 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:40:00 0:00:20
14 Revisión del guante Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:10:00 0:00:05
15 Etiquetado Habilitado 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:00:05 0:10:00 1:52:53 0:00:05 0:00:56
16 Traslado del guante al área de almacén Habilitado 0:00:08 0:00:08 0:00:08 0:00:09 0:00:08 0:00:07 0:15:23 0:00:08
17 Almacenamiento Habilitado 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
14:36:45 14:36:45 0:07:18 0:07:18
MATERIA PRIMA:
N° Descripción





































































D Medio 0,00 9
D Medio 0,00 0
D Medias 0,00 0
D Media 0,00 0
0,00 0
9
tn  = 14:36:45 x             ( 1 + fw )
tn  = 14:36:45 x             ( 1 + 0,00 )
tn  = 14:36:45 x             ( 1,00 )
tn  = 14:36:45 min
ts  = tn x             ( 1 + ff )     x       ( 1 + fs )
ts  = 14:36:45 x             ( 1 + 0,00 )     x       ( 1 + 0,09
ts  = 14:36:45 x             ( 1,00 )     x       ( 1,09




CONSISTENCIA G. Tensión auditiva
J. Monotomía física
Suplementos constantes
B. Suplementos  de postura anormal





Anexo N° 14: Similitud de Plagio en el programa Turnitin 
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